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La definició deis capbreus és la d'uns manuals on s'anotaven els reconeixe­
ments que els emfiteutes feien als senyors directes com a prova de la subsistencia 
deis drets dominicals. Aquests reconeixements es feien davant d'un notari públic i 
de testimonis. Es tractava, doncs, d'escriptures públiques. En tot capbreu constava: 
1. El nom de 1 'emfiteuta i la seva condició, ofici etc.; 2. El senyor directe; 3. Els 
béns immobles objecte de la capbrevació, tot indicant-ne la situació, superficie, 
afrontacions; 4. Els drets dominicals, és a dir, els censos a pagar, bé fos en moneda 
bé en especie, la data de pagament i els altres drets senyorials com llulsmes etc.; 5. 
També es solía manifestar la manera com l'emfiteuta havia obtingut la tinen¡;a que 
capbrevava (adquisició, herencia etc.). 
Per a procedir a una capbrevació, calia que el senyor directe en demanés 
permís al sobira. Si aquest aprovava la soHicitud, ordenava als veguers de les 
circurnscripcions en les quals el senyor tenia béns que fessin pregonar per tots els 
indrets de les seves demarcacions l'obligació que tenien els emfiteutes de manifestar 
tots els camps, vinyes, cases, delmes, censos etc que tinguessin pel senyor, davant 
del notad que s'indiqués i dintre del termini ordenat, sota la pena fixada en cas 
.' I ' 
~ ~ , IAbreviatures utilitzades: ACA = Arxiu de la Corona d'Aragó; C =cancelleria; fol., fols. = foli,folis; 
p., pp.=pagina, pagines; r.=recto; v.=verso. 
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d'incompliment. També havien d'exhibir els instruments notarial s que acreditessin 
les seves tinences2• 
Atesa la informació que els capbreus ens aporten, no cal insistir que són una 
font de principal importancia per a dur a terme estudis histories, economics, socials, 
demografics i onomastics3• 
El capbreu que publiquem correspon al monestir de Sant Pau del Campo 
Compren des del 4 de novembre de 1461 fins el 20 de gener de 1462. Figura entre 
els més antics deis que de l'esmentat monestir es conserven a l'Arxiu de la Corona 
d' Aragó del notari de Barcelona Bartomeu Costa4• És incomplet, pero és suficient 
per a demostrar-nos la seva utilitat per a coneixer: 1) el domini territorial del 
monestir; 2) la situació de la comunitat de Sant Pau; 3) les rendes percebudes pel 
cenobi i el regim de la propietat a la Barcelona del segle XV; 4) aspectes referents 
a l'urbanisme, als habitatges i a la societat barcelonina; 5) a~pectes agraris. 
1. EL DOMINI TERRITORIAL DE SANT PAU DEL CAMP 
La primera cosa que s'observa en examinar el capbreu és que, a la segona 
mehat del segle XV, el monestir de Sant Pau del Camp era el senyor directe d 'un 
gran nombre de béns immobles a la dutat de Barcelona, pels quals percebia uns 
censos i uns drets senyorials. Aquests béns s'estenien des del centre de la cimat fins 
a fora la muralla de la Rambla, a més deis que tenien en indrets més allunyats pero 
dintre del territori de Barcelona, I'anomenat "Hort i Vinyet". 
Agruparem aquests dominis o béns en diferents blocs, segons la seva sítuació: 
~. Dintre les muralles romanes. 
2. Al Iímit de la part interior de la muralla de la Rambla. 
3. Al barri de Ribera. 
4. Fora la muralla de la Rambla 
5. En diferents indrets del territori de Barcelona. 
lACA, C, reg. 2465, fol. 192 r.: el 20 de febrer del 1319, Alfons el Magnanim ordena als veguers 
de Barcelona, Igualada, Valles, Moia, Moíanes í Vílafranca del Penedes que, quan en siguin requerits 
per Banomeu Rubí, prep6sit del monestir de San! Pau del Camp, fadn pregonar I'obligació deIs 
emfiteutes de I'esmentat monestir a capbrevar. 
'Vegeu M. RIU, Els capbreus. font important per a la histr}ria socio-ecollomica deis sellyorius laics 
j eclesiastics: dos exempies catalalls del segle XVII. referents al mOllestir cistercellc de Santa Maria de 
MOlltbenet (Berga), "Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos", V (Miscelánea 
en honor de Josep M" Madurell y Marimon), Barcelona, 1977, pp. 103-128. 
'secci6 de Monacals Hisenda, voL 1505. 
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1. Díntre les muralles romane~ 
...~ ,. 
I Els béns situats dintre les muralles romanes conSlStIen en cases. Podem 
esmentar-ne: a) unes cases amb taulells i envans a la pla\(a del Blat (actual pla\(a de 
l'Angel), tocant al Maell Major (foL 14 r.)6; b) una casa cap al carrer del Mili (foL 
14 r.)7; c) unes cases amb taulelIs i envans, planta i pisos, a la pla\(a de la 
Corretgeria prop del Castell o Cort del veguer (fol. 16 r.); d) unes cases amb eixida 
al carrer d'en Sanahuja (fol.11 r.)8; e) dintre d'aquest grup de predis ubicats al 
centre de la ciutat, encara hi podem comptar l'anomenat "Hostal del Bou" (fol. 3 
v.), tocant a la pla\(a Nova (actual pla\(a de la Seu). 
2. A la part interior de la muralla de la Rambla 
Un altre bloc bastant important de dominis del monestir de Sant Pau del Camp 
es trobava prop de la muralla de la Rambla i del portal de Trenta Claus. L'esmentat 
portal era al'actual confluencia del carrer deIs Escudellers amb la Rambla. En 
aquest indret, s'hi esmenten cases i horts al carrer d'en Quintana o Na Quintar, 
anomenat també deIs Codols (nom que avui encara es manté), al carrer deis Ollers 
Blancs (actualment EscudelIers Blancs) i al carrer d'en Carabassa (actual carrer li Ample). En aquesl barrí de la ciutat abundaven els forns de coure terrissa, com 
¡ 
1\ I'anomenat de Viladalls (que apareix repetidament citat al capbreu), i hi vivien els 
terrissaires (Vegeu fols. 5 r., 8 r., 13 r.-v., 21 V., 22 r., 24 V., 28 r.-v., 29 r.-v., 
30 r.). 
3. Propietats al barri de Ribera 
Fora la muralla romana, al barríde Ribera, el monestir de Sant Pau del Camp 
era senyor d'unes cases amb taulells o botigues i envans, planta baixa i pis al carrer 
de Bonanat Sabater (foL 1 v.) (actual carrer deis Flassaders)9. 
'Totes les índícacíons de folí es refereixen a les del manuscrit del capbreu que publíquem a l'Apendíx. 
'Sobre la pla\ia del Bla!, vegeu M. MARSIÑAClIl TIRVIÓ. Urbanisme i Societat a Barcelofla a mitjall 
segie XlV: ia Piara del Biat, "Historia Urbana del Pla de Barcelona. Actes del 1I Congrés d'Historia 
U rbana del Pla de Barcelona", I, Barcelona, 1989, pp. 119-131. I . 
7EI carrer del Mili era molt a prop de la pla\ia del Blat (entre I'actual plalta de l'Angel i el carrer de 
l'Argentería). 
'Aquest carrer era tocant a I'església.dels Trínitáris, redemptors de captius (actual parroquia de Sant 
Jaume). 
'Vegeu J. MUTGÉ I VIVES, Algunes miliores urbanístiques a Barceiofln dura/U el regllat 
Belligne (1237-1336), "El Pla de Barcelona i la seva Hist6ria" ("Actes del I Congrés d'Historia 
de Barcelona"), Barcelona, 1983, pp. 161-172. 
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4. Foro la muralla de la Rambla, a l"'Hort i Vinyet" 
A la dreta de la Rambla, al sud-oest de la ciutat, Sant Pau era senyor eminent 
a) De la practica totalitat de l'anomenada Horta de Sant Pau, tocant al cenobio 
(Vegeu fols. 1 r., 2 V., 4 V., 6 r., 7 r.-v., 12 r.-v., 17 r., 18 V., 20 v.). 
Documents moIt antics referents al monestir i, concretament, un del 14 de 
setembre de l'any 1212, ja situen I'Horta de Sant Pau davant mateix del monestir 'o. 
En algunes ocasions, es menciona I'Horta Superior, situada més amunt, entre el 
monestir i la falda de Montjuic. (Vegeu, per exemple, fols. 4 V., 7 r., 12 r.). 
b) També a la dreta de la Rambla, pero més cap a I'est de la ciutat, Sant Pau 
posseia cases al carrer deis Tallers (fol. 19 v.) i al carrer d'en Roig (fol. 29 v.), 
noms, ambdós, que es conserven encara. 
c) Més lluny, pero dintre del territori de Barcelona, es mencionen diverses 
vinyes a la Granada"" , concretament als 1I0cs de "Buada" (fol. 9 v.) i "Llepa 
Olles" (fol. 10 r.)I!. A la parroquia de Santa Eulalia de Proven\=ana, a I'indret 
conegut amb el nom de "Bederrida" (foL 15 V.)I3, prop de la torre de Simó de 
Bellvís (fol. 27 v.). A la parroquia de Sant Vicen\= de Sarria, Sant Pau hi tenia el 
mas de Monterols (fol. 25 V.)14 i també unes vinyes a la "Bardina" (fol. 25 v.). A 
Montju'ic, el monestir era senyor d'una terra, en part plantada de vinya i en part "ad 
plantandum", amb arbres diversos, al lloc anomenat "\=a Roqueta" (fol. 18 r.); i 
"'''peciam unam terre in iIIa pariliata quam ipsum cenobium habet. ante se" (ACA, Monacals, 
Pergamins sense procedencia, carpeta 7, núm 796). [Cf. J. MUTGÉ, NorideshÜloriques sobre el mOllestir 
de Sallt Pau del Camp de Bareelolla (1117-1212), • Anales de la Universidad de Alicante". 9 (Alicante, 
1992-1993) (Homenaje al Prof. Juan Manuel del Estal), p. 103, nota 16]. 
11 Aquest lloc es trobava en el ca mí cap a Sant Cugat del Valles (Cf. F. CARRERAS y CANOI, La durar 
de Barcelolla, a "Geografía General de Catalunya", dirigida per F. CARRERAS y CANDI, Barcelona, s. 
a. p. 319, nota 805, on cita textualment un document de I'any 1003 del Cartoral de Sant Cugat. fol. 292, 
doc. 894: "et sunt ipsas vineas in comitatu barchinonense, in termino de Mogoria sive de Ardenna vel 
ipsa Granata"). 
I2Segons CARRERAS y CANOl (La dutat de Barcelona, p. 305), "aquest nom igual com Torrent de 
1'0lla o Rier'd de Sant Joan recordaven en el segle XIV I'existencia del Torrent Fondo o Mer!1ancar que 
portava les aigues que baixaven deis Agudells i s'escorrien per la Val1carca". 
"Bederrida era un indret situat entre Sarria i Les Corts, el nom del qual subsistí, durant molt de 
temps. El nom es devia a un torrent que hi havia a Pedralbes (CARRERAS y CANDI (La dutar de 
Bareelolla, p. 319). El mateix historiador (lbidem, p. 291, nota 616) cita unes terres situades a Pedralbes 
que lIindaven pel cantó meridional "in ipso torrente de Bederrida". Així mateix, Carreras y Candi 
menciona un document de l'any 988 procedent deis Libri Amiquiratull1 de la Catedral de Barcelona (vol. 
IV, fol. 17 d. 53), on es parla del "termino de Bederrida vel Terr'drios albos, la qual cosa confirma la 
situació d'aquest indret de Bederrida a Pedralbes (Ibídem, p. 294. nota 631). 
14Els MonteroIs eren uns petits turons situats entre Sarria i la ciutat de Barcelona, que prenien la 
direcció de la Vall-careara (Vallcarca), en línia paraHela al mar i a la serra de f;erola (F. CARRERAS y 
CANOI, La durar de Barcelona, p. 318). 
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d'una altra de vinculada a l'altar de Santa Maria del mateix monestir (fol. 24 r.). 
Sant Pau possei'a també unes porcions de terra al Puig Aguilar (fol. 23 r.-v)15. 
1\ 
2. 	LA COMUNITAT DE SANT PAU DEL CAMP A LA 
SEGONA MEITAT DEL SEGLE XV 
Com hem dit al comen9ament, l'estudi d'aquest capbreu ens permet d'obtenir 
alguna notícia sobre la comunitat de Sant Pau del Campo El que més ens sorpren, 
a primer cop d'ull, és que a la darreria del 1461 i al comen\=ament del 1462, data 
en la qual s'efectua la capbrevació, el monestir de Sant Pau del Camp tenia com a 
prior el Reverend Pau Plegat, Mestre en Sagrada Escriptura, que no pertanyia a 
I'Orde Benedictí, que era el del monestir, sinó al deIs Frares Predicadors. Va ser 
Pau Plegat qui rebé els reconeixements per part deis emfiteutes deis predis que 
tenien pel cenobi, com també deIs censos que Ji pagaven. En alguna ocasió, 
observem que, en lloc de prior, se li dóna el títol d'''administrador perpetu" (vegeu, 
per exemple, els fols. 20 v., 24 r., 25 V., 27 r.). Al fol. 24 r., I'escriva ratlla la 
paraula "prior" i sobrescriu "administrador perpetu". 1 als fols. 28 r., 29 r., 
I'escriva hi afegeix les paraules auctoritate apostolica. Sembla, dones, que Pau 
Plegat ostentava aquest carrec per designació del Sant Pare, lIavors Pius 11 (Eneas 
Silvio Piccolomini). Ens trobem davant d'un prior comendatari, com tants d'altres 
n'hi havia en aquells anysl6. Quina devia ser la causa d'aquesta situació? Una raó 
I podria ser la manca de monjos. (En moltes ocasions, anteriors 'a la data de la 
1	 eapbrevació, hem constatat que el dlrrec de prior era vacant). Hem de tenir en 
eompte que I'indret on es trobava Sant Pau del Camp era exposat a atacs diversos. 
Altrament, en aquell temps, com encara avui en dia, el monestir estava edificat en 
un terreny enclotat, susceptible de patir freqüents inundacions degudes a les pluges 
torrencials. Una altra causa possible en seria la relaxació general de la vida regular 
que s'esdevingué al segle XV i la deixadesa i l'abandó moral de moltes abadies i 
priorats, regits per prelats indignes 17. Podria ser, dones, que per aquests motius el 
"Segons un document de I'any 998 del Cartoral de Sanr fol. 165, doc. 536, el Puíg Aguilar 
es trobava a Horta i prop deis Agudells (Cita F. CARRERAS y La durar de Baree/olla, p. 291, 
nota 618). 
A les Del./iberadoIlS del COllseU Bareelollí deis anys 1365-1366, fol. 20 (1366, mar¡;., 6), es 
fíxava el Puig AguiJar com un Iímit dins del qual no es podia tenir bestiar menut a Barcelona: "so és a 
saber, de la riera d'Orta fíns a la riera deis Sants e del col de Cerola et del puig d'Aguilar tro a la mar" 
(Cit. F. CARRERAS y CANDI, La durar de Barcelolla, p. 456, nota 1217). 
. I~Els abats o priors comendataris rebíen en comenda les rendes (o una part d'aquestes) d'un monestir.
• 	 Eren nomenats pels papes i per alguns reis per concessió papal. Solien ser personatges eclesiastics 
importants que, sense residir-hi, aeumulaven la comenda de diversos monestirs. 
17Antoni M. TOBEllA, La COlIgregacíó Claustral Tarracollense ¡les diverses reeapirulaciolls de les 
seves consritucions provillcials, "Catalonia Monastica", Montserrat, 1929, p. 126. 
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Sant Pare hagués designat, temporalment, com a administrador de Sant Pau del 
Camp, una persona completament aliena a la comunitat, com fou el dominic Pau 
Plegat l8 • 
Pero, a més de saber qui era al capdavant del priorat al comencament del 

1462, moment de la capbrevació, el manuscrit també ens informa de la comunitat 

de Sant Pau en els anys anteriors a aquella i, concretament entre 1357 i 1458, pel 

fet que, en virtut del domini eminent (dominii ratione), el prior o algun altre monjo 

de la comunitat -en defecte d'aquell- signaven els instruments notarials mitjancant 

els quals els emfiteutes al'legaven el do mini útil. 

La llista que donem a continuació confirma i completa el priorologi degut al 
Dr. Antoni Pladevall 19• 
Tot seguint un ordre cronologic, hem constatat que: 
L'any 1357, el prior de Sant Pau del Camp era fra Berenguer de Mataró, el 

qual trobem el 7 de setembre de l'esmentat any signant un document notarial (fol. 

9 

El 17 de maig i el 9 de juny de 1391, consta com a prior Pere Oliver (fols 15 

r. i 17 v.). 

L'any següent -el 1392-, pero, el priorat devia ésser vacant perque, el 3 de 
desembre d' aquest any, observem el fet que Guillem de Seva, monjo i preposit del 
monestir de Sant Cugat del Valles, actuava com a curator, rector et administrator 
in spiritualibus et temporalibus del priorat de Sant Pau del Campo Havia estat 
designat per laume, titulo Sancti Clementis, cardenal i administrador de l'església 
valentina (fol. 25 r.). Guillem de Seva actuava com a comendatario 
Entre els anys 1394 i 1399, el prior de la comunitat de Sant Pau del Camp era 

Pere d'Illa (fols. 3 r., 29 v. i 30 r.). El Ir de desembre de 1399, probablement per 

un error de l'escriva, aPere d' Illa se ti dóna la titulació d'abat (Petrum, Dei gratia 

abbatem dicti monasterií Sancti Pauli) (fol. 11 r.), malgrat que Sant Pau del Camp 

era un priora!. 

Comencat ja el segle XV, el 17 de desembre de 1408, és esmentat com a prior 

fra loan <;a Trilla (de Trilea) (fol. 26 r.). L'hi trobem encara el 8 d'agost de 1413 

(fol. 16 v), el17 de novembre de 1414 (fol. 22 v.) i el Ir de maig de 1415 (fo\. 21 

"La circumstimcia que al capdavant de la con1Unitat benedictina de Sant Pau del Camp hi hagués una 
persona aliena a aquesta, un comendatario es donatambé en altres lIoes. L'historiador José MATIOSO [O 
mosteiro de Relldufe (1090·1570), "Braeanl Augusta", XXIII (Braga 1969), p. 67-68) manifesta que, el 
18 de maig de 1463, el mateix papa que hem mencional, Pius 1I, designa com a abat del monestir 
benedictí portugues de Rendufe, Gon~alo Anes, Ilavors rector de I'esg!ésia parroquial de Trope~o, 
totalment estrany per a la eomunitat, succe"it en el carree d'abat pe! cardenal D. Jorge da Costa. A partir 
d'aquest moment, el carree a~acial del monestir de Rendufe s'anatransmetent entre familiars i parents. 
1
 
9A. PLADEVALL, Capítol titulat "La histOria", dins l 'obra de J. VIGUÉ, El monestir romimic de Sant 

Pau del Camp, Barcelona, 1974, p. 33, 

I 
t, EL MONESTIR DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA 
El 1408, Berenguer Tora era sotsprior i cambrer i actua com a procurador de 
.,, 
<;a Trilla (fol. 26 r.). 
Al comencament del 1418, el preposit de Sant Pau era Bartomeu Rubí. Consta 
que el día 20 de febrer d'aquest any obtingué d' Alfons el Magnanim la llicencia per 
a dur a terme una capbrevació de tots els béns rendes, delmes, parts de les collites ,·1-. 
etc. 20.I 

I 
Cap el 1421, el priorat tornava a ésser vacan!. Concretament, l' 11 d'abril de 
1421, el monjo imfermer fra Pere Net, signava un instrument notarial en que 
textualment es deia que actuava com a procurador perque el priorat era vacant (dicto 
prioratu vacante, procuratorem ad hec legitime constitutum) (fol. 4 r.). Havia estat 

designat per fra Domenee , sacrista i hebdomadari i, com a tal, president del 

monestir en aquell moment (fol. 4 

Des del 1427 al 1437, fra Galceran Carbó ocupa el carrec de prior (fols. 1 v., 

9 v. 10 v. 12 v. 15 v. 23 V. 27 v. 29 r). Sota el seu mandat, fra Bartomeu Rubí era 

el precentor i procurador (fol. 27 v.). 

El 15 de maig de 1438, lordi de Castellet ostentava el dmec prioral (fol. 13 

v. i 19 v.). EIs seus procuradors varen ser Francesc Banyeres, monjo cambrer, i 

Bernat Ferrer, monjo imfermer. Francesc Banyeres actua en nom del prior el 15 

d'octubre de 1442 (fol. 4 v.); i Bernat Ferrer ho féu el9 d'abril de 1443 (fol. 19 

v.). 

L'any 1451 i, concretament, el 2 d'agost, loan <;a Trilla tornava a ser el prior 

de Sant Pau del Camp (fol. 19 v.). 1, entre el 28 de desembre de 1456 i el 8 de 
I novembre del 1458, el monjo imfermer Bernat Ferrer continuava actuant com a 

1 procurador seu (fols. Iv., 7 r., 8 r. 18 r.). 
3. LES RENDES DE SANT PAU DEL CAMP 1 

EL REGlM DE LA PROPIETAT A LA BARCELONA DEL SEGLE XV 

Un altre aspecte interessant del capbreu que publiquem és la possibilitat que 
ens dóna de poder tenir una idea de les rendes que percebia el monestir de Sant Pau 
del Camp a la segona meitat del segle XV, com també de poder aprofundir en 
l'estudi del regim de la propietat del sol a la Barcelona del segle XV, és a dir, en 
la institució que tanta difusió tingué en aquells segles: l'emfiteusi. Cal remarcar que 
l'emfiteusi va comportar un gran progrés economic en el món rural, a causa del 
.
. 
'''ACA, C, reg. 2465, fol. 192 r. 
\-
11 
I 
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millorament que va produir a les finques i, pel que fa als patrimonis urbans, va 
fomentar la propietat i el creixement de les poblacions21 
L'analísi d'aquest capbreu ens demostra que el monestir de Sant Pau del 
Campo mitjancant el regim emfiteutic. obtenia uns censos, o quantitats dineraries 
fixes anuals22 , sobre les terres o cases de les quals era senyor eminent. Observem 
aquí les dues modalitats d'emfiteusi: la forma simple, en que el monestir de Sant 
Pau cedía en establiment una terra a un hortola per a conrear-la o bé una casa a un 
artesa de Barcelona perque hi tingués l'obrador, a canvi del pagament d'un cens, és 
a dir amb un sol senyor útil; i aquella altra modalitat en que l'emfiteuta, al seu tom, 
sotsestablia el predi. En aquest darrer cas, el domini útil pertanyia a l'últim 
emfiteuta; el domini directe continuava a les mans del primer estabilient: el monestir 
de Sant Pau del Campo Els altres emfiteutes restaven com a senyors mitjans23 • Cal 
advertir que aquestes sotsinfeudacions es prestaven al'especulació económica entre 
el domini útil i el directe, ja que es constata que els senyors mitjans cobraven uns 
censos més elevats que els que ells pagaven. 
Al quadre que ve a continuació, hi consten els emfiteutes de Sant Pau del 
Camp que apareixen al capbreu, les seves tinences i els censos que pagaven al 
monestir. Al manuscrit, l'import deIs censos s'expressa, unes vegades, en 
morabatins d'or i, unes altres, en sous barcelonesos, Tenint en compte que cada 
morabatí equivalía a nou sous, ho hem reduH a aquesta darrera moneda. 
1 
1 
,1 I 
A) CENSOS PERCEBUTS PER TERRES o CASES ESTABLERTES: 
opere Viader, agricultor, per una terra a I'Horla Superior de San! Pau (fol. J r.) 32 sous 
-Barlomeu Parallades, flassader, per unes cases al C. Bonanat Sabater (fol. J v.) 32 sous 
-Jaume Barus, hOrlola, per una terra a I'Horla Superior (fol. 4 v.) 4 sous 
·Bernat Reixac, hOrlola, per una terra a I'Horla Superior (fol. 7 r.) 45 sous 
-Angelina, muller de Bernat Reixach. per una terra a I'Horla Superior (fol. 7 v.) 18 sous I 
~Esteve Navarro, aluder, per dues porcions de terra, una a "Buada", i I'allra a 
"L1epa Olles" (territori de Barcelona) (fols. 9 v.-JO r.) 
79 sous I 
~IF. CARRERAS y CAND!, Notes sobre los orígens de la enfiteusis el! lo territori de BarcelO/w, 
"Revista Jurídica de Calalunya", XV-XVI (Barcelona, 1909-19\0). 
- , 

-Els descendents de Maties Salmon, mercader, per unes cases al call d'en 
Sanahuja (fols. 10 v.-1 J r.) 
16 sous 
-Joan Vidal, per una terra a Provenc;:ana (fol. J 5 v.) 9 sous 
-Gabriel Solsona, mestre de cases, per una terra a Montju"ic (fol. J8 r.) 9 sous 
-Jaume Berenguer, rastellaire, per unes cases al carrer deis Tallers (fol. ]9 v.) 18 sous 
-Arnau Pascual, moler, per una terra a Montju"íc (fol. 24 r.) 10 sous 
Angelina, muller d'Antoni Eixarch, mercader, per unes cases al carrer d'en 
Carabassa (fol. 24 v.) 
18 sous 
Huguet Munterols, per un mas i dues vinyes a Sarria, a més del delme deIs 
cereals i de la vinya i d'un pollastre, pagaya (fol. 25 v.) 
16 S., 6 d. 
-Margarida, vídua de Pere Nogués, sargidor, per una terra al 1I0e de la Granada 
(terrítori de Barcelona) (fol. 27 r) 
18 sous 
-Nicolau Sitjar, moler, per una vinya a Provenc;:ana (fols. 27 v.-28 r.) 22 S., 6 d. 
B) CENSOS PERCEBUTS PER TERRES O CASES SOTSE~TARLERTES: 
opere Girgós, ciutada de Barcelona, per una terra a I'Horla Superior, sOlsesta­
blerla a I'agricultor Guillem d'Odena (fol. 2 v.) 
7 s., 2 d. 
-Miquel Ferran, notari de Barcelona, i la seva muller, Maria, per 1'''Hostal del 
Bou" (prop de la pla¡;a Noval, sotsestablerl a I'hostaler Pere Sunyer (fol. 3 r.-v.) 
18 sous 
-Joan Jorda, mercader, ciUlada de Barcelona i Barlomeu Rafarl, prevere de la 
Seu, per unes cases als Ollers Blancs, sOlsestablerles a Pere Miró, reboster reial 
(fol. 5 r.-v.) 
15 sous 
-El s mateixos Joan Jorda i Barlomeu Rafarl, per una terra a I'Horla Superior, 
sotsestablerla aPere Rainer (fol. 6 r.-v.) 
18 sous 
-Jaume de Gualbes, ciutadil de Barcelona, per unes cases al carrer de Viladalls i 
altres béns, sotsestablerls a GuerdU d'Espluga (fols. 8 r. -9 v.) 
40 S., 6 d. 
~Francesc Marva, mercader, ciutada de Barcelona, i el seu fill Pere, per diver­
ses porcions de terra, sotsestablerles a Antonia, muller de I'horllllil Simó Ferrer 
i a Joan Algerri. així mateix hOrlolil (fol. J2 r. -v.) 
21 s .. 6 d. 
-Els mateixos Franeese i Pere Marva, per unes cases al carrer de Viladalls, 
sotsestablerles aPere Juliol, mercader (fol. J3 r.-v.) 
4 s., 6 d. 
-Per diversos establiments i sotsestabliments efectuats sobre cases situades a la 
pla¡;a del Blat i cap el carrer del Mili (fols. J4 r.·J 5 r.) 
36 sous 
nVegeu I'arlicle d'Arcadio GARCIA SANZ, El censal, "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura", XXXVII (1961), pp. 281-310. 
!lAquesta modalitat d'emfíteusi només fou admesa a la ciutat de Barcelona. 
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-Gabriel i Pere Tries. esperoners, Francesc Tries, argenter, ¡ Esteve Tries. 
clergue. per unes cases al carrer de la Civelleria, sotsestablel1es als successors 
de Francesc Orta. cuirasser (jo/. 16 r. -v.) 
27 sous 
-Guillem Soler, dutada de Barcelona, per una terra a I'Horta de Sant Pau, 
sotsestablerta (no hi consta el nom de I'emfiteuta) (jo/. 17 r.-v.) 
14 sous 
-Galceran Torres, formenter, dutada de Barcelona, per una terra a I'Horta de 
Sant Pau, sotsestablerta a Torell Costa, hortolii (jo/s. 18 v.-19 r.) 
15 S., 9 d. 
-Joana. vidua de Pere de Vilademar, apotecari, i tutora del seu fill Pere de 
Vilademar, per diverses porcions de terra (una, a I'Horta de Sant Pau, sotsesta­
blerta a Miquel Serra, hortola; i d'altres, al Puig Aguilar, sotsestablertes a 
diverses persones); i cases al carrer deis Codols. sotsestablertes aPere Eixime­
no, gerrer, i a Antoni Claperós, paraire (jo/s. 20 v.-22 v.) 
70 S., 4 d. 
-Pau estrany, alias Ciprés, mercader, ciutada de Barcelona, per unes cases amh 
hort i forn de coure terrissa, al carrer de Na Quintar (o deis Ciidols), els darrers 
emfiti:utes de les quals eren Nicolau Ripoll i Joan Sebastia (jols. 28 r.-29 r.) 
18 sous 
-Pere Joan Sirvent, mercader,ciutada de Barcelona, per unes cases al carrer de 
Na Quintar (o deis Codols), sotsestablertes a Nicolau Aragom'!s, peier, i altres 
cases als carrers d'en Roig i deis Ollers, els emfiteutes de les quals no hi 
consten (jo/s. 29 r.-30 r,) 
39 s., 8 d. 
TOTAL.. .......................... 692 sous 
Com és sabut, els censos es cobraven en festivitats assenyalades del calendari 
cristia. En aquest capbreu, la festivitat que apareix més freqüentment citada és la de 
Santa Maria d'Agost (15 d'agost), seguida de la de Sant Joan Baptista (24 de juny), 
Nadal (25 de desembre) j Sant Miquel (29 de setembre). Esporadicament, trobem 
que també es paguen censos per les festivitats de Santa Maria de Febrer (2 de 
febrer, la Candelera), Santa Maria de Marr;: (25 de marr;:, I'Encarnació), Santa Maria 
de Setembre (8 de setembre), la Pasqua de Resurrecció, l'Epifania o Aparició del 
Senyor, la festivitat de la Santa Creu, tant la de Maig com la de Setembrte, Sant 
Lluc evangelista, Sant Andreu apostol, Sant Bartomeu apóstol, Sant Vicenr;: martir 
i Tots Sants. 
Les contribucions proporcionals, com ho era per exemple, el delme, ja 
apareixen commutades en diners, Tan sois en el cas de predis situats fora la ciutat 
de Barcelona, peró dintre de I'Hort i Vinyet, encara es fa al'lusió al delme. Al fol. 
23 V. constatem que Pere de Vilademar, en qualitat de senyor mitja, rebia del seu 
emfiteuta un cens de nou ~ous, ínter decimam spiritualem et censum per unes terres 
al Puig Aguilar. En aquest cas, l'import que podia representar el delme quedava 
compres dintre d'aquests nou souS. 
EL MONESTIR DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA 
'. 
Algunes altres vegades, el del me es donava a més del cens, peró sempre en 
dinero Així Esteve Navarro pagava al monestir quatre morabatins i mig per una 
vinya a "Llepa Olles". Peró, ultra quemquidem censum, estava obligat a donar dos 
sous i sis diners per decimam fructuum (fol. 10 r.). 
La transició entre el pagament del cens en contribucions proporcionals (delme, 
agrer, brar;:atge) i el pagament en moneda es veu clarament al fol. 15 v.: Joan Vidal, 
de la parroquia de Sant Vicenr;: de Sarria, pagava al monestir de Sant Pau del Camp, 
per una terra campa a la parroquia de Santa Eulalia de Provenr;:ana i al lloc de 
"Bederrida", un cens d'un morabatí alfonsí d'or (= a 9 sous barcelonesos), el qual 
havia substituH l'agrer del gra, el delme de tots els fruits i del vi, el quart del 
brar;:atge i el delme del pa, que s'havia pagat antigament. 
Gaspar Feliu14 -tot i que tracta d'una epoca cronologicament anterior a la que 
ens ocupa- remarca que "quan l'establiment no era de peces soltes (un camp o una 
vinya), sinó d'una explotació en conjunt (un mas), veiem apareixer molt aviat una 
serie de restriccions; basicament l'obligació de fidelitat al senyor i de dedicar al mas 
la forr;:a de treball familiar (home soliu) i l'obligació d'habitar el mas (afocat); més 
tard, la documentació precisa més i parla del que temps a venir s'anomenaran els 
mals usos i la remenr;:a". En efecte, als fols. 25 v.-26 r. del capbreu, llegim que 
Huguet de Monterols pagava al monestir pel mas Monterols, a Sarria, i per dues 
porcions de vinya al mateix indret, 16 sous i sis diners anuals la festivitat de Sant 
'1 
I 	 Miquel de Setembre i, a més, el delme (decimam spiritualem) deIs fruits de la terra 
I 	 i un pollastre. Ultra aixó, els habitants del mas eren homes propis i solius del 
monestir i subjectes al mals usos: intestia, eixorquia, cugucia i firma d'espoli. En 
aquest cas, el pages és sotmes a unes condicions més dures (fols 25 v.-26 r.). 1II 
.1 	 A més deIs censos, el monestir, com a senyor eminent, percebia els drets 
, I 
~¡ I 	 dominicals: fadiga, llulsme, etc. El llulsme, que apareix repetidament mencionat al 
capbreu, era el dret del senyor directe a rebre una part (un terr;:) del valor de la cosa 
emfiteutica que es transmetia a tercera persona, quan no feia ús del dret de fadiga, 
i així n'aprovava la transmissió. A Barcelona, pels anys que estudiem i, -en virtut 
de l'arbitratge que s'havia signat el 1310 entre el rei i I'arquebisbe de VaH':ncia-, "a 
la ciutat i els suburbis proxims es pagaria un sete pel do mini directe i, en cas 
d'haver-hi sotsestabliment, un terr;: d'aquest sete seria pel senyor superior. A les 
zones més allunyades de la ciutat, el lIulsme pujava a una cinquena part, amb la 
mateixa clausula, en cas de sotsestabliment, pero els no ciutadans, els pagesos, 
haurien de continuar pagant el terr;:"15. 
2'Vegeu A.RIERA I MELIS-G. FELlU I MONFORT, Capítol titulat "Activitats Economiques" a Historia 
de Barce/ona, dirigida per J. Sobrequés i Callicó, vol. 3 (La dutat consolidada (seg/es XlV ¡XV), 
Ajuntament de Barcelona i Enciclopedia Catalana, 1991, p. 
!5IDEM, Ibídem, p. 143. 
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JOSEFINA MUTGÉ 1 VIVES 
En aquest capbreu observem que, quan la cosa emfiteutica consistla en 
porcions de terra, el lIulsme que es pagava per les transmissions era d'una setena 
part (septime partís), mentre que quan es tractava de cases o d'habitatges a la dutat 
de Barcelona, el llulsme equivalía a una cinquena part (quinte partis). 
4. ASPECTES REFERENTS A LA CIUTAT 
1 A LA SOCIETAT BARCELONINA 
Un altre profit que podem treure d'una analisi d'aquest capbreu és l'urbanístic, 
pel fet que hi són esmentats molts carrers i places de la Barcelona medieval. 
Ja n'hem parlat a l'apartat 1, en tractar del domini territorial del monestir: al 
centre de la ciutat, es menciona la plac;a del Blat, el carrer del Mill, la plac;a de la 
Corretgeria, el Castell o Cort del Veguer, la plac;a Nova. 
Així mateix, es parla del barrí on residien els terrissaires, prop del portal de 
Trema Claus: carrer deis Ollers Blancs, carrer deIs COdols, carrer del Vidre, carrer 
d'en Carabassa, etc. 
Les cases són descrites bastant detalladament. També hi són indicades les 
afrontacions. Es parla de domus, que segons J. R. Julia Viñamata26 , eren edificis 
destinats no tan soIs a habitatge sinó també a obradors, amb planta baixa i pisos 
(quasdam domos. cum tabulis et envannis, solís et superpositis, introhitibus, exitibus, 
iuribus et pertínenciis), situades al carrer de Bonanat Sabater (fol. 1 v.). De 
vegades, i sobretot en ciutats com Barcelona amb un important trafic comercial, 
aquests edificis estaven destinats a hostal, com l'anomenat "Hostal del Bou", prop 
de la Plac;a Nova (fol. 3 v.). 
Moltes d'aquestes domus solien tenir, al darrera, un hort (hortus) plantat 
d'arbres fruiters de diferents generes (cum arboribus diversorum generum) -entre els 
quals no faltava la figuera (jiculnea)- (fol. 22 r.), i un pou per al rec (puteus 
mediocris) (fol. 5 r.). Quan les cases eren més humils, al darrera només tenien una 
eixida (retrocurtalis) i un pou (fol. 11 v.). S 'especifica també si els habitatges tenien 
un portal o més i si aquests donaven a la vía pública (domos, cum duabus portalibus 
extra in via publica aperientibus) (fol. 19 v.). 
Quan la casa o l'obrador eren ocupats per un gerrer o terríssaire, com succeia 
al carrer deis Ollers Blancs o deis COdols, hi consta I'existencia d'un foro per a 
coure terrissa (jurnus operis albi) (fol. 28 r.) o cumfurno gerrarum qui ibi est (fol. 
30 r.). 
!·La enfiteusis como factor transformador del paisaje en la Barcelona de principios del siglo XIV, 
"Universitas Tarraconensís", X (Tarragona, 199\), pp. 138 i ss. 
EL MONESTIR DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA 
Pel que fa a la societat barcelonina, ens n'apareix tot un ventall: ciutadans 
honrats, donzells, mercaders adinerats, preveres, beneficiats de la Seu, o de Santa 
Maria del Mar, notaris, jurisperits, escrivans, apotecaris, barbers, manescals, 
artesans de tota mena: argenters, batifullers, terrissaíres, gerrers, sargidors, drapers, 
flassaders, peiers, brocaters, senyalers, paraires, assaonadors, aluders, cofrers,
,·1· corretgers, sabaters, esperoners, fusters, artimoners, rastellaires, molers, matrassers, 
mestres de cases, mestres de fusines, formenters, carnissers, flequers, carreters, 
hostalers, mariners, hortolans, etc. No hi falten oficials reíaIs, com veguers, batlles, 
mestres racionals, tresorers, col·lectors d'impostos, porters museus o despensers 
reials. 
Pel que fa als notaris, cal dir també que el capbreu pot representar una 
contribucíó a la nomina de notaris públics de Barcelona, ja que no tan sois hi consta 
el nom d'aquell davant del qual els emfiteutes estaven obligats a capbrevar els anys 
1461-1462, que fou Bartomeu Costa -assistit pel seu fill Bartomeu Costa, el jove, 
í Bartomeu Fngar, escrivans de Barcelona,- sinó també molts d'altres que, en el seu 
moment, varen autenticar les diverses escriptures de transmissió deIs predis. Podem 
donar-ne els següents noms, per ordre alfabetic. Indiquem, entre parentesis, la data 
de la seva actuació i on es troben mencionats al capbreu. 
Berenguer A1emany (1413. foL 16 r.l. Pere Andreu (1436. 21 v.). Lloren¡; 
Aragal\ (1415. 21 r.). Pere Brines (\406. 9 r.). Gabriel Brossa (\440, 14 v.). 
Honorat Ca Conomina (1445, 19 r.l. Jaume Ca Trilla (1394, 1399, 11 r., 30 r.), 
Joan Ca Trilla (1415, 21 r.), Gabriel Canyelles (1421, 4 r.), Gaspar Canyís (\457, 
18 r.l, Pere Capó (\429, 5 v.), Pere Carbonell (25 r.), Joan Cardona (1459, 10 r.), 
Joan Carrera (1437, 12 v.l, Gabriel Casanova (1440, 5 v.), Pere Casanova (\444, 
5 v, 6 v.), Joan de Caselles (1408,26 v.). Jaume de Clar'dmunt (25 r.l, Joan Corró 
(1418, 19 r.), Joan Dalmau (1434, 23 v.), Pere Dalmau (1389, 17 v.), Joan 
Despuig d'Odena (1446, 28 r.), Pere Devesa (1438,13 v.), Joan Eiximenis 0391, 
14 v., 15 r., 17 v.), Baltomeu Eíximeno (1392, 1393,25 r.), Berenguer Escuder 
(1414,22 v.), Miquel Ferran (1440,3 v.), Joan Franc (1421, 1436, 1461,4 r., 9 
r., 15 v.), Antoni d'IIla (1461, 15 v.), Arnau d'IIIa (1421, 4 r.), Jaume Isem 
(1430, 16 v.), Joan Meians (1450, 19 v.), Pere Margall (lO r.), Amau de Millars 
(1451, 19 r.), Bernat Noves (1424,9 r.), Míquel Olíver (16 r.), Guíllem d'Olta 
(1457,9 r.), Joan Osona (1427, 1442,4 v., 27 v.), Joan Parellada (1398,29 v.), 
Pere Pellicer (1415, 19 r.), Joan Plana (1435, 28 r.), Pere Pau Pujades (1456, 
1462, 12 r., 13 r., 24 v., 29 r.), Joan Pujol (1426. 14 v., 15 r.), Berenguer 
Pujolell (1427,10 r.l, Baltomeu Requesens (3 r.), Berna! Baltomeu Ribes (1427, 
10 r.), Rafael de Ríudor (1458,7 r.l, Jaume Rossell (1413, 14 v.), Julia de Roure 
(1397, 3 r,), Pere Rovir'd (9 r.), Antoni Sola (1394, 30 r.), Pere Sola (1462, 27 
v.), Joan Ubac (1448,5 v., 6 v.), Antoni Vilanova (1446, 20 r.)". 
17Cf.Índice erollológico alfabético. Archivo General de Protocolos de Barce/ollo. Seccióll histórica, 
Colegío Notarial de Barcelona, 1944 (3 vols. l, vol. 1. 
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5. ASPECTES AGRARIS 
També és interessant la descripció que al manuscrit es fa de les finques 
rustiques. 
Les porcions de terra situades a I'Horta de Sant Pau, entom del cenobi, són 
designades amb el nom de quintanus (quinta o quintana). EIs quintans eren els 
camps de conreu que es trobaven vora d'un mas o d'un petit nucli de població, com 
ho era un monestir, en aquest cas, Sant Pau del Campo 
A més d'especificar I'indret on eren ubicats els camps de conreu o les vinyes, 
s'hi descriuen les seves afrontacions, com també el sistema de rec, tot indicant si 
comptaven amb safareig, pou i poalanca, sínia etc. (quandam peciam terre, cum 
saffaregio et puteo (fol. 1 r.), cum puteo et siconia (fol. 2 v.), quandam peciam 
terre sive ortum, divisim in sex quintanis contiguis, olim cum puteo in eorum altero 
constructo et tribus pilariis et duobus siconiis, cum sinia (fol. 7 r.), alia peciuncula 
terre, in qua sunt tres quintani, cum puteo et raffaregio (fol. 12 r.), etc. 
Quant als conreus, es distingeix perfectament entre una terra campa (quamdam 
peciam terre campam), destinada a la sembra de cereal s (fol. 15 v.), d'aquella altra 
plantada de vinya i amb arbres diversos (quandam peciam terre, vinee plantata, cum 
arboribus diversorum generum (fol. 9 v.). Aquestes darreres són les que es troben 
amb més freqüencia. També, en alguna ocasió, s'al'ludeix als contractes agraris, per 
exemple, llegim quandam peciam terre, partim vinee plantata et partim ad 
plantandum (fol. 18 r.). Aquí es veu el sentit deis establiments emfiteutics, la 
finalitat deis quals era millorar i fer prosperar la cosa establerta. Aquest contracte 
ad plantandum implicava que, passats els primers cinc o set anys, els fruits s'havien 
de repartir entre el senyor de la terra i el cultivador28 • 
"No vull acabar sense donar les gracies als investigadors deis quals he rebut alguna orientació per 
a la redacció d'aquest treball: Agustí Altisent, Joan Bastardas, Josep Baucells, Gaspar Feliu, Maria Teresa 
Ferrer, Antoni Riera, Jaume Riera, Regina Sáinz de la Maza i Manuel Sánchez. 
'\ 
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APENDIX 
EDICIÓ DEL CAPBREU I 
[Coberta] 
Capbreu de Sant Pau del Camp 
Costa, Notari 
[Fol. 1 r.] 
Noverint universi quod die 
Petrus Viader 
mercurii, quarta mensis novembris intitulata, anno a 
nativitate Domini millesimo CCCC O sexagesimo primo, in presencia mei, Bartholomei Costa, 
auctoritate regia notarii publici Barchinone infrascripti, et in presencia etiam Bartholomei 
Costa iunioris et Bartholomei Fangar, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum 
specialiter et assumptorum, Petrus Viader, agricultor, civis dicte civitatis, constitutus 
personaliter in scribania mei dicti et infrascripti notarii, prestitoque per ipsum iuramento ad 
Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter prestito, confessus fuit et recognovit 
reverendo magistro Paulo Plegat, magistro in Sacra Pagina, Ordinis Fratrum Predicatorum, 
priori monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se habere, tenere2 et possidere in Orta 
Superiori Sancti Pauli Barchinone" quandam peciam terre, cum satlaregio et puteo qui ibi 
sunt4 et cum arboribus diversorum generum et cum introhitibus, exitibus, iuribus et 
pertinenciis suis5 , iIIamque tenere per dictum6 prioratum Sancti Pauli et eius reverendum 
priorem ipsius nomine et sub dominio et alodio dicti monasterii. Et terminatur dicta pecia 
terre, ab oriente, in tenedone heredum seu successorum Berengarii Cathala, quondam, 
ortolani, a meridie, partim in tenedone venerabilis Gabrielis Ballester et partim in tenedone 
Bartholomei Alegre, sutoris, ab occidente, in via publica per quam recto transire tenditur de 
'Arxiu de la Corona d'Aragó. Secció Monacals Hisenda. vol. 1505. El manuscrito relligat en pcrgamí. midcix 
320 x 240 mm. i té una extensió de 30 folis escrits per ambdues cares, en lIetra cursiva del segle XV. més quatre 
planes preliminars. en lIetra posterior. amb e1s índexs deis declarants. Esta redactat en lIatí baixmedieval. (Se'n 
conserva una copia posterior dintrc del vol. 1514, de la mateixa secció de Monacals Hisenda). 
Per a la transcripció, hem mantingut la maxima fidelitat a I'original. pero. per tal de facilitar-ne la comprensió, 
hem adoptat els següents criteris: a) La puntuació i I 'ús de les majúscules ha cstat rregularitzat segons les normes 
actuals; b) Hem respectat les consonants dobles entremig de paraula. pero les hem transcritcs per una dc sola quan 
apareixen al comen9ament de la paraula; c) Laj s'ha transerit per la i, lIevat deis casos deis noms de persona i 1I0c; 
d) Les lIetres i paraules il.legibles les hem indicades entre parentesis quadrats I ): e) S'han transcrit també les 
anotacions posteriors que apareixen als marges; 1) Les esmenes. afegits i totes al tres correccions del copista les hem 
indicades en nota a peu de pagina. 
'tenere. interlineal. 
'in orta superiori Sancti Pauli Barchinone, interlineal. 
'Segueit quiquidem puteus, mlllal. 
'Segueix una q. mIllar/a. 
·Segueix reverendum dominum. mlllal. 
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dicto monasterio Saneti Pauli ad Hospitalem d'en Vilar, alias de Sancta Maria, et a circio, 
in alia tenedone dicti Petri Viader, confitentis predieti. Pro quaquidem pecia terre raeit et 
prestat dicto prioratu quatuor morabatinos' auri tini et ponderís reeti, anno quolibet 
sol vendos, medietatem8 in resto Apparieionís Domini, et aliam medietatem in festo beate 
Marie mensis Augusti, dando et solvendo pro quolibet dictorum morabatinorum novem 
solidos barchínonenses, seeundum eonstitucionem et ordinacionem a domino rege facta super 
solucione morabatinorum censualium barchinonensium. Et pro hiis hostendit quoddam 
publieum ínstrumentum sue proprie empeíonis quam inde fecít a Petro Gabriele, formenterio, 
cive Barehínone, aetum Barehinone, prima die mensis octobris, anno a Nativitate Domini 
millesimo quadrigentesimo quinquagesimo octavo et9 // [Fol. 1 v.] c1ausum per diseretum 
Bartholomeum Requesens, regia auctoritate notarium publicum Barchinone, in quoquidem 
instrumento est inserta clausula laudimii quinte partis totius precii, et fuit lO firmatum, 
dominii racione, per venerabilem fratrem Bernardum Ferrarii, monachum et infirmarium, 
proeuratoremque reverendi domini prioris dieti ll monasterii l2 • De quibus, et cetera. 
(Al marge esquerre, amb lletra coetiinia) Peeiam terre in arta Saneti Pauli, UU 
morabatins, la mitat a Parici e I'altra mitat a Sancta Maria d'Agost. 
Bartholomeus Parallades, flassaderius 
Noverint universi quod die mereurii, undecima mensis novembris intitulata. anno a 
nativitate Domini millesimo CCCco LXo primo, in presencia mei Bartholomei Costa, 
auctoritate regia notarii publiei Barehinone infraseripti, et in presencia etiam Bartholomei 
Fangar et Joannis Ximeno. seriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum et speeialiter 
assumptorum, Bartholomeus Parelladas l3 fla«aderius, civis Barehinone, medio iuramento per 
ipsum prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, eonfessus fuit 
et recognovit reverendo magistro Paulo Plegat, magistro in Sacra Pagina, priori monasterii 
Saneti PauJi de Campo Barchinone, habere, tenere et possidere quasdam domos eum tabulis 
et envanniis, solis et superpositis, introhitibus, exitibus, iuribus et pertineneiis l4 earum, in 
presenti l5 civitate Barchinone, in earraria vocata Bonenati Sabaterii, et ilJas tenere per 
dictum monasterium Saneti Pauli de Campo Barchinone, sueeedente in hiis Jaeobo de 
Fontibus et per suum reverendum priorem ipsius nomine et sub dominio et alodio eiusdem 
monasterii. Et terminantur dicte domus eum omnibus peninenciis ipsarum l6 // [Fol. 2 
que, secundum instrumentum precarium debent habere de toto de amplitudine et de 
.' . 
n.­
'Seglleir anno quolibe\ solven. mIl/al. 
'medielalem, interlineal. 
'Cl, repetil alllls. 
"'el fuil, corregit sobre est, mtl/al. 
"dicLÍ. interlineal. 
"Segueix Sancli Pauli de Campo Barchinone, ratllal. 
"Bartholomeus Parellada~. slIbratilal a/ IIIS. 
"Segueir suis, ratllal, 
"presenti, interlineal, 
"Segueix ab, rntl/al. 
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longitudine quadraginta palmos, ab oriente, in carraria predicta, vocata Bonenati Sabaterii, 
a meridie, in tenedone Anthoni Busquets, sanyalerii, queque fuit Petri Deranos, quondam, 
mercatoris, parietibus eommunibus, ab occidente, in tenedone domine CIare, uxoris 
venerabilis Leonardi de Dovi, mereatoris, succedentis Guillermo Martini, quondam, et a 
eircio, in carraria voeata Jacobi de Fontibus. Pro quibusquidem domibus faeit et prestat et 
facere et prestare tenetur, anno quolibet, dicto monasterio et suo" reverendo priori, ipsius 
nomine, quatuor morabatinos bonos alfonsinos auri fini et ponderis recti, anno quolibet, 
solvendos per duo s anni terminos, videlieet, duos morabatinos in testo Nathalis Domini et 
alios duos moraba tinos in testo Sancti Iohannis mensis iunii, ad racionem novem solidorum 
pro quolibet morabatino, secundum constitucionem et ordinacionem a domino rege factam 
super solucione morabatinorum censualium barchinonensium. Et pro hiis hostendit quoddam 
publicum sue proprie empcionis instrumentum quam fecit a discreto Salvatore Sagadelli, 
presbitero beneticiato in Sede Barchinone, Petro Valls, sartore, civibus dicte civitatis, 
manumissoríbus et exequtoribus testamenti seu ultime voluntatis Petri Salom, quondam, 
mercatoris civis dicte civitatis, actum Barchinone, octavo die mensis marcii, anno a nativitate 
Domini millesimo CCCco tricessimo septirno et c1ausum per discretum Anthonium Brocart, 
quondam, auetoritate regia notarium publieum Barchinone, in quoquidem instrumento est 
inserta clausula laudimii septime partis totius precii et fuit firmatum, dominii racione, per 
venerabilem fratrem Galcerandum, priorem dicti l8 monasterii l9• De quibus, et cetera. 
(Al marge esquerre) Domos. UU morabatinis. La mitat a Nadal e I'altra mitat a Sent 
Johan, 
[Fol. 2 
Petrus Girguos 
Noverint universi quod die martis, deeimaseplíma mensís novembris intitulata, anno a 
nativítate Domini millesimo CCCco20 sexagesimo primo, in presencia mei, Bartholomei 
Costa, auctoritate regia notarii publici Barehinone infrascripti, el in presencia etiam 
Bartholomei Fangar et Johannis Ximeno, scriptorum Barchinone, testium ad hec voeatorum 
specialiter et assumptorum, honorabilis Petrus Girguosii, civis Barchinone21 , medio 
iuramento per ipsum prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter 
tacta, eontessus fuit et recognovil reverendo magistro Paulo Plagat, magistro in Sacra Pagina, 
priori monasterii Sancti Pauli de Campo Barehinone. se habere et percipere quoddam eensuale 
duorum morabatinorum bonorum alfonsinorum auri tini et ponderis reeti cum toto dominio, 
tirma, fathica et alío quolibet iure in et super duobus quintanis terre cum puteo el síconia et 
arboribus diversorum generum, introhitíbus, exitíbus, iuribus et pertinenciis suis, quos 
heredes et successores Guillermi d'Odena, quondam22 , agricultor, civis dicte civitatis23 
17Segueix honorabili, ratilal 

"dicli, inlerlinem. 

"Seglleif Sancli Pauli de Campo, fa/11m, 

"'Segllei.T quin, mllla/.

• 
"venerabilis PCIrUS Girguosii. civis Barehinonc, s/lbra/llal en el m,f. 
"Segueix agn, ralllal, 
"'Seglleix sibi facim el, rml/m. 
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habent et possident in territorio Barchinone, in Orta Sancti Pauli de Campo, dando et 
sol vendo pro utroque dictorum duorum morabatinorum novem solidos, secundum 
constitucionem et ordinacionem a domino rege facta super solucione morabatinorum 
censualium barchinonensium. Et terminantur dicti duo quintani terre super quibus dicti duo 
morabatini percipiuntur, ab oriente24 • Quodquidem censuale dictorum duorum morabatino­
rum confessus fuit tenere pro dicto monasterio Sancti Pauli et dicto reverendo domino priore, 
ipsius nomine et sub dominio et alodio eiusdem, ad censum septem solidorum barchinonen­
sium, anno quolibet, solvendorum in festo beate Marie mensis Augusti. Et est sciendum quod 
predictum censuale pertinet et spectat ad dictum Petrum Girguosii, ut heredem universalem 
honorabilis Petri Girguosii, quondam, mercatoris, civis dicte civitatis, avi sui paterni, qui 
locum habuit 1/ [Fol. 3 r.] per obitum honorabilis Petri Johannis Girguosii, quondam, civis 
dicte civitatis, patris sui, primo loco subscriti, prout de dicta universali herencia plene consta! 
per testamentum eiusdem quod fecít et ordinavit25 apud discretum Julianum de Roura, 
quondam, notarium publicum Barchinone, XVIII die ianuarii, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCC tricesimo septimo. Ad dictum autem Petrum Girguosii, quondam, avum 
suum, predicta pertinebant et spectabant titulo sue proprie emptionis quam inde fecit a domina 
Francísca, uxore Bartholomei Solerii, pictoris, quondam, cívis dicte civitatis, herede 
universali dicti quondam mariti sui, prout de dicta empcíone plene constat instrumento publico 
inde acto Barchinone, vieesima quarta mensis madii, anno a nativitate Domini MO CCC 
nonagesimo septimo, et c1auso per discretum Antonium Agustini, auctoritate regia notarium 
publicum Barchinone, quodquidem instrumentum fuit tirmatum, dominii racíone, per 
venerabilem fratrem Petrum, Dei gracia priOl'em Sancti Pauli de Campo Barchinone et in eo 
inseritur clausula laudimii quinte partís. De quibus, et cetera. 
(Al marge esquerre) Censuale duorum morabatinorum super duobus quintanis terreo VII 
sS. in festo Sancte Marie mensis Augusti. 
Michael Ferran notarius el domina Maria eius uxor 
Noverinl universi quod die iovis, decima nona mensis novembris intitulata, anno a 
nativilate Domini millesimo CCCCO sexagesimo primo, in presencia mei Bartholomei Costa, 
auctoritate regia notarii publici Barchinone subscripti, et in presencia etiam discreti 
Bartholomei Requesens, notarii, et Pauli Casenoves, scriptoris Barchinone, testium ad hec 
vocatorum specialiter et assumptorum 11 [Fol. 3 v.], honorabilís domina Maria, uxor 
venerabilis26 et discreti Michaelís Ferran, notarii Barchinone, ut proprietaria et dominus 
Michael Ferran, ut usufrUCluarius27 de rebus infrascriptis sibi in dOlem constitutis, medio 
iuramento per ipsos nominibus predictis prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia eorum 
manibus corporaliter tacta, confessi fuerunl et recognoverunt reverendo magistro Paulo 
Plegat, magislro in Sacra Pagina, priori monasterii Sancti Paulí de Campo Barchinone, habere 
et percipere quoddam censuale octo morabatinorum cum loto dominio tirma, fatica et alío 
"Seglleir un espai en vlane d'uns 30111111. deixal per a ser-hi descriles les afron/acions deis quinul/ls de lerra. 

"Segueix ín pos. ralllal. 

"venerabílís, inlerlineal. 

"Segueixen dues paraules i/.legilJles, ralllades. 
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quolibet iure28 , annis singulis, intra duos anni terminos, scilicet, medietatem prima die madii 
et aliam medietatem prima die mensis novembris, in et super quoddam hospicio vocato I'Ostal 
del Bou, cum introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis suis universis. quod Petrus 
Sunyerii, hostalerius, civis Barchinone, habet et possidet in dicta civitate Barchinone, prope 
.. 
Plateam Novam dicte civitatis, iIIudque tenet per dictos coniuges diclis nominibus29 ad 
dictum censum dictorum octo morabatinorumJ(J. Qui hoc lenet per dictum monasterium 
Sancti Paulí31 de Campo Barchinone eiusque venerabilem priorem ipsius nomine el sub 
dominio et alodio eiusdem. Et terminatur dictum hospicíum, super quo dicti octo morabatini 
percipiuntur, ab oriente, in tenedone heredum seu successorum Bernardi de Capdevila, 
quondam, hostalerii, et partim in tenedone heredum seu successorum d'en Gombau, quondam, 
argenterii, a meridie, in carraria seu vico publico, ab occidente et a circio, in tenedone dicti 
Petri Sunyerii, alodio infirmarie dicti monasterii Sancti Paulí et partim in alia tenedone, ex 
parte circii, heredum seu successorum dieti Bernardi de Capdevila, que fuil d'en Plegamans. 
Pro quibusquidem octo morabatinis dicti coniuges nominibus predictis faciunt et prestant dieto 
monasterio el eius reverendo priori, ipsius nomine, duos morabalinos32 auri fini ponderis 
recli, anno quolibel, solvendos in testo Pentecostes, dando et sol vendo pro unoquoque 
dictorum duorum33 morabatinorum novem solidos barchinonenses, secundum constitucionem 
et ordinacionem a domino rege factam super solucione morabatinorum censualium 
barchinonensium. Et est sciendum quod predicti octo morabatini perlinent et spectant ad 
dictos coniuges, videlice¡34, ad dictum Michaelem Ferran, tamquam rem dOlalem sibi per 
dictam dominam MariamJ5 in dotem constitutam36 et ad dictam dominam Mariam37, 
proprietariam titulo donacionis inde sibi facte irrevocabiliter inter vivos contemplacione 
malrimonii38 11 [Fol. 4 r.], per honorabilem Anthonium Portella, canonicum Sedis 
Barchinone, avunculum suum paternum, prout de dictis constitucione dotali et donacione 
irrevocabili inter vivos, ut predieilur factis, plene constat duobus publicis instrumentis actis 
apud honorabilem et discretum Johannem Franch, auctoritate regia notarium publicum 
Barchinone, nona die ianuarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC quadragesimo 
quinto. Ad dictum autem Anthonium Portella, predictum censuale pertinebat et spectabat 
titulo sue proprie empcionis quam inde, ut layca el privata personaJ9, tecit a discreto 
Arnaldo de Insulis, notario Barchinone, cum instrumento publico inde acto Barchinone, 
~'quoddam censuale octo morabetínorum cum toto dominio. firma. fatíca et alío quolibet iure, interlineal. 
29diclís nominíbus, inlerlinelll. 
"díctorum octo morabetínorum. i/llerlineat. 
"Sanctí Paulí. interlinetl/. 
.l!morabalÍnos corregil sobre morabatinís. 
"duorum. interlinea/. 
"ad díctos coniuges. videlícet. imerlineal. 
"predictam dominam Mariam, inlerlinea/. 
"Segueix cum instrumento publíco. mlllal. 
"Seglleix uxorem, ralllal. 
J'Seglleix duobus publicis instrumentis jode factís apud discrelum, rallla/. 
.wut layca et privata persona. imerlinellt. 
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undecima die aprilis, anno a nativitate Domini millesimo CCCC vicesimo primo, et clauso 
per dictum Johannem Franch. notarium40 pretactum, quodquidem instrumentum fuit, dominii 
racíone. firmatum perAl venerabilem fratrem Petrum Net, monachum et infirmarium dicti 
monasterii, dicto prioratu vacante, procuratorem ad hoc legitime constitutum a venerabiles 
et religiosos42 fratrem Dominicum, sacristam dicti monasterií, ebdomedarium iIIa ebdomeda 
et tamquam ebdomedarium presidentem43 in eoctem monasterio, et P. Conti, etiam fratrem 
dicti monasterii44, de qua procuracíone constat instrumento recepto apud discretum 
Gabrielem Canyellís. auctoritate regia notarium publicum Barchinone, XXVI mensis marcii. 
anno a nativitate Domini millesimo CCCC XXlo, in quoquidem instrumento est inserta 
clausula laudimií septime partís. De quibus, et ce/era. 
(Al marge esquerre) Censuale VIII morabetinorum super Hostale del Bou. 11 
morabetínorum a sincogesima. 
[Fol. 4 v.] 
Jacobus45 Barús. ortolanus 
Noverint universi quod die iovis, XVIIII mensis novembris. anno a nativitate Domini 
millesimo CCCC sexagesimo primo, in presencia mei Bartholomei Costa, auctoritate regia 
notaríi publici Barchinone infrascripti. in presencia etiam Bartholomei Costa, iunioris et 
Bartholomei Fangar, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter et 
assumptorum, Jacobus Barús46, ortolanus47, cívis dicte cívitatis Barchinone, constitutus 
personaliter in scribania mei dicti et infrascripti notarii, prestitoque per ipsum iuramento ad 
Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, confessus fuit et recognovit 
reverendo magistro Paulo Plegat, magistro in Sacra Pagina, Ordinis Fratrum Predicatorum, 
priori monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se habere, tenere et possidere48 in Orta 
Superiori Sancti Pauli intus muros49 novos dicte civitatis Barchinone, duos quintanos terre 
contiguos, cum puteo qui ibi est, cum introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis suis, 
ilIosque tenere perso dictum monasterium Sancti Pauli et eius reverendum priorem51 ipsius 
nomine et sub dominio et alodio dicti monasteriL Et terminantur dicti duoS2 quintani 
~ISeglle¿t predictum. mIl/al. 
"Segueix lino p, mIl/oda. 
"relligiosos al IIIS. 
"Seglleit iIIa ebdomada, mil/m. 
"Segueit pro. mIl/m. 
"Escrilll continllllció de D'en Jachme. mil/m. 
JAJacobus Barús, submllltll. 
"ortolanus. interlineal. 
"Seg/leix duos quintanos, mil/al. 
"Segueit una d, ratl/lIdl/. 
~ISeglleir dis, rlllllm. 
"Segueir nomine, mIl/m. 
"duo inlerlinem. 
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terre~3. ab oriente, in tenedone Anthonii Stanyol. a meridie, in carraria publica, ab 
occidente. in alía tenedone dicti Jacobi Barus!i4, et, a circio, in tenedone Bernardi Forn. Pro 
quibusquidem duobus quintanis facit et prestat dicto monasterio~~ Sancti Pauli et eius 
reverendo priori, ipsius nomine56, quatuordecim solidos barchinonenses, anno quolíbet, 
solvendos in festo Sancte Marie mensis AugustL Et pro his ostendit quoddam publicum 
instrumentum sue proprie empcíonis quam inde fecit a Michaele Serra, tlaquerio, cive 
Barchinone. acto Barchinone quintadecima die octobris, anno a nativitate Domini millesimo 
CCCCO quadragesimo secundo et clauso per discretum Joannem Osona, auctoritate regia 
notarium publicum Barchinone, in quoquidem instrumento est inserta clausula laudimii quinte 
partis totius precii, et tuit firmatum, dominii racione, per fratrem Franciscum Banyeres, 
monacum et camerarium57 , procuratoremque reverendi domini prioris dicti monasteriL De 
quibus, et cetera. 
(Al marge esquerre) XliII solidos a Sancta Maria d'Agost sobra 11 quintans de terra. 
[Fol. 5 r.] 
Johannes Jorda et Bartholomeus Raffart, presbíter, 
beneticíatus in Sede 
Noverint universi quod die veneris. vicesima septima mensis novembris, anno a 
nativitate Domini millesimo CCCC sexagesimo primo, in presencia mei, Bartholomeí Costa, 
auctoritate regia notarii publici Barchinone infrascripti et in presencía etiam Bartholomei 
Costa, iunioris, et Bartholomei Fangar, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum 
specialiter et assumptorum, discretus Bartholomeus Raffart, presbíter, beneficiatus in SedeSll 
et Joannes Jorda, mercator, cívís Barchinone, medio iuramento per ipsos prestíto ad Sancta 
Dei Quatuor Evangelia eorumS9 manibus60 corporaliter tacta, confessi fuerunt et recognove­
runt reverendo magistro Paulo Plegat, magistro in Sacra Pagina, Ordinis Fratrum 
Predicatorum, priori monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se habere61 , recipere 
el possidere quoddam censuale viginti quinque solidorum cum toto dominio, firma, faticha, 
laudimio et alio quolibet iure in et super toto iIIo hospicio sive domibus, cum orto eis 
contiguo et arboribus díversorum generum et cum puteo mediocri qui íbi est, quod seu quos 
heredes vel succesores Petrí Míroní, quondam, museui domini regis, habent et possident in 
dicta civitate Barchinone, in vico vocato deis Ollers Blanchs et iuxta el satis prope portale de 
XXX Claus, quodque tenent per dictum Bartholomeum Raffart, ut usufructuarium, et dictum 
"Ierre, interlinenl. 
"dieli Jacobi Barús, corregíl sobre /lnll/mmu/a ¡/.Iegib/e mll/at/a. 
"monaslcrio, corregil, sobre priorato. ml/lat. 
"'el cius reverendo priori ípsius nomine. interlineal. 
"Seglleix mooosterii Saneti Pauli. mll/at. 
"discretus Bartholomeus Raffarl. presbiter. bcneficiatus in Sede. ínlerlineat. 
"'coTUm, interlineal. 
'''Segueit suis, mtllal. 
"Segueir tenere et posidere in presenti civitale Barehinone in vico VOCalO deis Ollés Blanchs CI iu~ta CI salÍs propc 
pOrlalc vulgaritcr vocalum de XXX daus. quoddam. mll/lIl. . 
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Johannem Jordani, ul proprietarium62, ad dictum censum dictorum viginti quinque solidorum 
anno quolibel solvendorum per duos anni terminos. videlicet, quindecim solidos in festo beate 
Marie mensis FebroarH el decem solidos in festo beale Marie mensis Augusti. Etterminantur 
dicte domus sive hospicium. cum suis iuribus et pertinenciis, ab oriente, in tenedone heredum 
Nícholay Vítalis. mercatoris. a meridie, in carraria publica, ab occidente, in aliis domibus 
sive hospici063 dictorum heredum dicti Pelri Mironi et, a circio, in orto64 dictorum 
heredum dicti Pelrí Mironi, qui tenentur per venerabilem Berengarium Seyoli et sub dominio 
et alodio dicli monasterii. Quodquidem censualé~ dictorum vigínti quinque solidorum, dii 
Barlholomeus Raffart et66 Joannes Jordani tenent // [Fol. 5 v.l per dictum monaslerium 
Sancti Pauli de Campo Barchinone et per suum reverendum priorem ipsius nomine el sub 
dominio et alodio eiusdem, ad censum quíndecim solidorum, anno quolibet, solvendorum in 
teslo beate Marie mensis Febroarii. Et est sciendum quod predictum censuale pertinet et 
spectat ad dictum Joannem Jordani, ut heredem universalem, pro medietate, honorabilis 
domine Ciare, uxoris honorabilis Galcerandi d'Isern, quondam67 , domicelli, castellani castri 
de Camerata. regni et insule Sicilie, cum testamento eiusdem quod fecil el ordinavil in dicta 
civitate Barchinone, vicesima prima die novembris, anno a nativitale Domini millesimo 
CCCC quadragesimo octavo, cIausoque et subsignalo per68 discretum Johannem Ubach, 
aucloritate regia notarium publicum Barchinone. Ad dictos autem Bartholomeum Raffart et 
ad69 dictam Claram predictos, predicta peninebanl el spectabant, videlicet utrique70 ipsorum 
pro medietale, ut heredes universales honorabilis domine Eulalie, uxoris Bartholomei de 
Ortis, quondam, mercatoris, civis dicte71 civitatis, cum testamento eiusdem quod fecit et 
ordinavil apud discretum Petrum de Casanova, quondam, auctorítate regia notarium publicum 
Barchinone, septimo die madii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC quadragesimo 
quarto. Ad díclam aUlem honorabilem dominam Eulaliam, predicta pertinebant el spectabant 
titulo donacionis irrevocabilis inter vivos de predictis et aliis72 inde sibi facte per honorabi­
lem Mathiam de Ortis. mercatorem, civem Barchinone, cum instrumento publico inde aClo 
Barchinone, quintadecima mensis tebroarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC 
quadragesimo, et c1auso per discretum Michaelem Ferran, auctoritale regia notarium 
publicum Barchinone, vice et loco discreti Gabrielis de Casanova, regia auctoritate notaríi 
publíd3, certis de causis occupati, tenentis scripturas scribanie discreti Petrí de Casisnovis, 
"'Bartholomeum Raffart, Ul usufrucluarium el dictum Johannern lordaní, ut proprieteriurn, corregil sobre loanern 
Jordani, mtl/m. 
.,Segueix dicti Petri, mtl/m. 
"'Segueix eíu, rmllar. 
"censuale corregil sobre censuali. 
"'dieti Batholorneus Raffart el, corregir sol "e dictus, mlllat. 
0'quondarn, inlerlineal. 
""Segueix dil, rolllal. 
""ad, inlerlíneat. 
"utrique, corregít sobre Joanern Jordani, mlllal. 
"Segueix tes, ralllal. 
"de predictis el aliis, interlineal. 
"Seglleix Barchinone. mlllal. 
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quondam. eodem auctoritate notarií publici Barchinone, palris sui. Ad dictum autem Maliam 
de Ortis, predicta pertinebant et spectabant titulo confessionis et capibreviacionis sibi facle 
per dictum Petrum Mironi, museum domini regis, qui cum instrumento publico, acto 
Barchinone. undecima die iulii, anno a nativitate Domini millesimo CCCco vicesimo nono 
el clauso per discretum Petrum Caponis, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, 
confessus fuit et recognovit dicto Mathíe se habere et possidere74 quoddam hospicium sive 
domos in vico vocato deIs Ollers Blanchs, cum quibusdam aliis domibus, iIIudque et iIIas 
tenere per dictum Matiam de Ortis ad censum diclorum viginti quinque solidorum. Et pro 
hiis75 exhibuerunt el hoslenderunt predícta testamenta in eorum prima tígura et dictam 
capibreviacionis instrumentum, prom superius dictum est. De quibus, et cetera. 
(Al marge esquerre) Censuale XXV solidorum super domibus et orto que sunt als Ollers 
Blanchs. 
[Fol. 6 
Johannes Jorda, mercator, et Bartholomeus Raftllft, presbiler 
Noverint universi quod die veneris, vicesima septima mensis novembris intitulata, anno 
a nativitate Domini millesimo CCCco sexagesimo primo, in presencia mei Bartholomei 
Costa, auctoritate regia notarii publici Barchinone subscripti, et in presencia etiam 
Bartholomei Fangar et Johannis Ximeno, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum 
specíaliter et assumptorum. discretus Bartholomeus Raffart. presbiter beneficiatus in Sede el 
lohannes lorda, mercator, civis Barchinone76, medio iuramento per ipsos prestito ad Sancta 
Dei Quatuor Evangelia manibus eorum77 corporaliter tacta, conffessi fuerunt et recognove­
runt reverendo magistro Paulo Plagat, in Sacra Pagina professori. priori monasterii Sancti 
Pauli de Campo Barchinone, ipsF8 habere, recipere et possidere quodam censuale79 tdum 
morabatinorum, cum toto dominio, firma, fathica, laudimio et alio quolibet iure, anno 
quolibel solvendorum in festo beale Marie mensisw Augusti in et super tota iIIa pecia terre, 
continente in se quatuor quintanos terre, cum puteo et saffaregio et arboribus diversorum 
generum, introhitibus. exitibus, iuribus et pertinenciís81 suis qua m Petrus Rainer, olim 
hostalerius82, civis Barchinone, habet et possidet in Orta Sancti Pauli de Camp083, et tenet 
per dictos Bartholomeum Raffart et Johannem Jorda, communiter et pro indiviso, ad dictum 
domos, mlllat. 
"Seglleix exhibuit el hostendit, ratllm . 
l°Barchinone, corregil sobre de civitate mlllal. 
"eorurn, corregíl soore suis, mllla/. 
"ipsi, corregil soore se, mlllal. 
"Seglleir duorum. ralllal. 
"'Segueir ag, rolllar. 
"Seglleix ipsarurn el íIIud tenetur per dictum mona~lerium SanclÍ Pauli de Campo et sub dominio el alodio q, 
ratllal. 
"hostalerius, corregil sobre ortolanus, mlllal. 
"Segueix dictaque censuale tenere per dictum monaslcrium suurnque reverendum priorem, ipsius nomine, el sub 
dominio et alodio eiusdem ad censum decem octo solidorum, anno quolibet, solvendorum in festo b~'lIIC Marie mensis 
augusti, mlllal. 
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censum dictorum trium morabatinorum, anno quolibet solvendorum dicto termino. Et 
terminantur dicti quatuor quintani terre, ab oriente84• 
Quiquidem Bartholomeus Raffart et lohannes lordani predictum censuale tenent per 
dictumll'i monasterium Sancti Pauli de Campo Barchinone suumque reverendum priorem, 
ipsius nomine, et sub dominio et alodio eiusdem, ad censum decem octo solidorum, anno 
quolibet 11 [Fol. 6 v.] solvendorum in testo beate Marie mensis Augusti. Et est sciendum 
quod predictum censuale pertinet et spectat ad dictum lohannem lordani, ut heredem 
universalem, pro medietate, honorabilis domine Ciare, uxoris honorabilis Galcerandi d'Isern, 
quondam86 , domicelli, castellani castri de Camerata, regni et insute Sicilie, cum testamento 
eiusdem quod tecit et ordinavit in dicta civitate Barchinone, vicesima prima mensis 
novembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCco quadragesimo octavo, clausoque et 
subsignato per discretum lohannem Ubach, auctoritate regia notarium publicum Barchinone. 
Ad dictos autem Bartholomei Raffart et ad dictam dominam Claram, predictum censuale 
pertinebat et spectabat, videlicet, utrique ipsorum pro medietate, ut heredes universales 
honorabilis domine81 Eulalie, uxoris Bartholomei de Ortis, quondam, mercatoris, civis dicte 
civitatis, cum testamento eiusdem quod fecit et ordinavit apud discretum Petrum de Casanova, 
quondam, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, septima die madii, anno a 
nativitate Domini millesimo CCCC quadragesimo quarto. 
(Al marge esquerre) Censuale trium morabetinorum super pecia terre que est in Orta 
Sancti Pauli. XVIII solidorum a Sancta Maria d'Agost. 
[Fol.7r.] 
Bernardus Rexach88 , ortolanus 
Noverint universi quod die martis prima mensis decembris, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCC sexagesimo primo, presente et vocato me Bartholomeo Costa, auctoritate 
regia notario publico Barchinone subscripto, et presentibus etiam Bartholomeo Fangar et 
lohanne Xemeno, scriptoribus Barchinone pro testibus ad hec vocatis specialiter et assumptis, 
Bernardus89 Rexach, faber. civis Barchinone, medio iuramento per ipsum prestito ad Sancta 
Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, confessus fuit et recognovit reverendo 
fratri Paulo Plagat, magistro in Sacra Pagina, priori monasterii Sancti Pauli de Campo 
Barchinone, se habere et possidere in Orta Superiori Sancti Paulí de Campo Barchinone 
quandam peciam terre sive ortum, divisum in sex quintanis contiguis, olim cum puteo in 
eorum altero constructo et tribus pilariis et duobus siconiis et picis, nunc yero cum sinia et 
arboribus diversorum generum et cum introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciís suis, 
iIIosque tenere per dictum monasterium suumque reverendum priorem ipsius nomine et sub 
dominio et alodio eiusdem, ad censum quinque morabatinorum, anno quolibet perpetuo 
solvendorum, scilicet, medietatem in festo Sancte Marie mensis Marcii et alteram medietatem 
"SeglleU un espai en blanco eqllimten/ a unes cinc ((nies. 

"'dictum. interlínea/. 

"'quondam. interlínea/. 

"Segueix Ciare. mtUa/. 

"Segueir fabcr. m/lla/. 

"Seglleir Xe, m/llat. 
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in festo Sancte Marie mensis Septembris, dando et solvendo pro quolibet dictorum quinque 
morabatinorum ad racionem novem solidorum pro quolibet pro morabatino. Et terminatur 
dicta pecia terre, ab oriente, partim in quadam alia'lO tenedone dicti Bernardi Rexach et 
partim in tenedone heredum seu successorum Andree Domenech, ortolani, a meridie, in 
ab91tenedone Johannis Figuera, occidente, in carraria orte que ibi est; et a circio, in 
tenedone Jacobi Simon, ortolani. Et de hiis exhibuit quoddam publicum instrumentum sue 
proprie empcionis quam inde fecit a Dominico Vilella, olim tapinerio, nunc yero ortolano, 
cive dicte civitatis Barchinone, herede universali domine Agnetis, uxoris Petri Thome, 
ortolani, deffunctorum, civium dicte civitatis, quod fuit actum Barchinone, octavo die mensis 
novembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCC quinquagesimo octavo et clauso sive 
subsignato per discretum Raphaelem de Riudor, auctoritate regia notarium publicum 
Barchinone, firmatumque, dominii racioni, per venerabilem fratrem Bernardum Ferrarii, 
monachum et intirmarium dicti monasterii, procuratorem reverendi prioris dicti monasterii, 
in quoquidem instrumento est inserta clausula laudimii quinte partis. De quibus, et cetera. 
(Al marge superior, en tietra posterior) Al dors y ha altra confessió de Ángela Rexachs. 
(Al marge esquerre) VI quintans de terra la Orta de Sant Pau, V morabatins, la meytat 
a Santa Maria de Mars e I'altra meytat a Santa Maria de Setembra. 
[Fol. 7 v.] 
Angelina, uxor Bernardi Rexach 
Noverint universi quod die martis, prima mensis decembris intitulata, anno a nativitate 
Domini millesimo CCCco sexagesimo primo, presente et vocato me Bartholomeo Costa, 
auctoritate regia notario publico Barchinone subscripto, et presentibus etiam Bartholomeo 
Fangar et Johanne Ximeno, scriptoribus Barchinone, pro testibus ad hec vocatis specialiter 
et assumptis, domina Angelina, uxor Bernardi Rexach, ortolani, civis Barchinone, medio 
iuramento per ipsam prestíto ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, 
confessa fuit et recognovit reverendo fratri91 Paulo Plagat, magistro in Sacra Pagina, priori 
monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se habere et possidere93 in Orta Sancti Pauli 
de Campo Barchinone quinque pecias terre contiguas et in una pecia terre nunc unitas, cum 
introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis ipsarum, iIIasque tenere per dictum monasterium 
Sancti Pauli suumque reverendum priorem, ipsius nomine, et sub dominio et alodio eiusdem, 
ad censum decem octo solidorum barchinonensium, singulis annis solvendorum in festo Sancte 
Marie mensis Augusti, videlicet, pro tribus peciis terre contiguis, qualuor solidos el sex 
denarios et pro alia pecia terre ipsis tribus94 contigua, decem solidos, et pro residuis duabus 
peciis terre95, tres solidos et sex denarios. Et terminanlur dicte quinque pecie terre in unam 
peciam terre unite, ab oriente, in ortis diversarum personarum, carraria mediante, et a 
meridie. cum duobus caminis qui se afrontant et coniungunt in quadam puncta ipsius pecie 
"'alía. interlineat. 
"'Seglleit orí. ra/tlnt. 
"fratrí. corregit sobre magistro. ratUa/. 
"Segueir tOlaS iIIas quínque pecias terre contiguas. rattlnt. 
"'Segueir COI. ratllat. 
"tere (// J/lS. 
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terre et faciunt unum caminum per quem itur a la Dressana, ab occidente, in micro camino 
medio, et a circio; in orto Paulí Carbonis, alodio dicti monasterii. Et de hiis exhibuit quodam 
publicum instrumentum actum Barchinone, vicesima die madii, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCC quinquagesimo sexto et c1auso sive subsignato per discretum Johannem 
Carreres, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, in quoquidem instrumento est 
inserta c1ausula96 laudimii II [Fa/. 8 r.] quinte partis, necnon firmatum, dominii racione, per 
venerabilem fratrem Bernardum Ferrarii, monachum et infirmarium dicti monasterii, 
procuratorem reverendi domini prioris dicti monasterii. De quibus, et cetera. 
(Al marge esquerre) Pessa de terra en rOrta de Sent Pau. 
XVlll solidos a Santa Maria d' Agost. 
Jacobus de Gualbis, civis Barchinone 
Noverint universi quod die mercurii, secunda mensis decembris intitulata, anno a 
nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, presente et vocato me 
Bartholomeo Costa, auctoritate regia notario publico Barchinone subscripto, et presentibus 
etiam Bartholomeo Fangar et Johanne Ximeno, scriptoribus Barchinone, pro testibus ad hec 
vocatis specialiter et assumptis, honorabilis Jacobus de Gualbis, civis Barchinone, medio 
iuramento per ipsum prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter 
tacta, confessus fuit et recognovit reverendo fratri Paulo Plagat, magistro in Sacra Pagina, 
priori monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se tenere per monasterium Sancti Pauli 
de Campo Barchinone et suum reverendum priorem, nomine ipsius et sub dominio et alodio 
eiusdem, totum iIIud censuale quinque morabatinorum bonorum alfonsinorum auri tini et 
ponderis recti cum toto dominio, tirma, fathica, laudimio et alio quolibet iure, quod ipse 
habet et recipit et habere et recipere debet in et super quodam censuali viginti duorum97 
morabatinorum quod heredes vel successores venerabilis Geraldi de Spelunca, quondam, civis 
Barchinone, habent et percipiunt in et super quibusdam domibus, cum tribus portalibus, in 
carraria publica apperientibus et cum orto seu98 curtali eis contiguo, introhitibus, exitibus, 
iuribus et pertinenciis suis, quas habet et possidet in dicta civitate Barchinone, in vico vocato 
de Viladalls et99 tenet per dictos heredes vel successores dicti Geraldi de Spelunca 100 ad 
dictum censum dictorum viginti duorum morabatinorum annuatim, sol vendo certis terminis. 
Et ipsi heredes seu successores predicta tenent per dictum lOI Jacobum de Gualbis ad dictum 
censum dictorum l02 II [Fa/. 8 v.] quinque morabatinorum, anno quolibet solvendorum, 
videlicet, duos morabatinos in testo Sancti Johannis mensis lunii et tres morabatinos in testo 
beate Marie mensis Februarii, et predicta tenentur sub dominio ei alodio dicti monasterii 
Sancti Pauli. Et terminantur predicte domus super quibus dictum censuale dictorum viginti 
duorum morabatinorum percipiunt, ab oriente, in tenedone heredum vel successorum Johannis 
"Segueix qui, ratl/a/. 
"Segueir sol idorum, ratl/a/. 
"Segueir re, ra/lla/. 
"'Segueir dictas. ratl/a/. 
''''des de quondarnjins a Geraldi de Spelunca, apareir escri/ almarge inferior delms. 
"JI Segueir una P, ralllada. 
""dictorum, repetir alms. 
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Mayoli, a meridie, in tenedone heredum vel successorum Berengarii Sayol, quondam, ab 
occidente, in alia tenedone dicti Mayoli, et a circio, in dicto vico de Viladalls. 
ltem, etiam, confessus fuit et recognovit dicto reverendo priori nomine dicti sui 
monasterii, se tenere per dictum monasterium totum illud censuale trium morabatinorum et 
medii cum toto dominio, firma, fathica, laudimio et alio quolibet iure eiusdem quod ipse 
habet et percipit et habere et percipere debet et consuevit in et super quodam censuali 
diversorum morabatinorum quod dicti heredes vel successores dicti Geraldi de Spelunca ad 
certum annuum censum qui predicta tenent per dictum Jacobum de Gualbis ad dictum censum 
dictorum trium morabatinorum et medii, anno quolibet solvendorum ad l03 dictam racionem 
novem solidorum, in testo Sancti Johannis mensis lunii, et sub dominio et alodio dicti 
monasterii Sancti Paulí et sui reverendi prioris nomine eiusdem. Pro quoquidem censuali 
trium morabatinorum et medii et etiam pro dicto censuali quinque morabatinorum superius 
designato quod percipiunt super dicto censuali viginti duorum morabatinorum, prestatur et 
prestare tenetur lO4 , anno quolibet, dictus Jacobus de Gualbis prefato reverendo priori 
dicti l05 monasterii Sancti Pauli, in testo Sancti Johannis mensis lunii, quatuor morabatinos 
et medium ad racionem novem solidorum pro morabatino. Et terminantur predicte do mus 
dictorum heredum dicti Johannis Majoli lO6 , super quibus dictum censuale dictorum trium 
morabatinorum et medii l07 percipitur, ab oriente et ab occidente, in tenedonibus dicte 
domine Raphaele lO8 , a meridie, in tenedone dictorum heredum vel successorum dicti 
Berengarii Sayol, et a circio, in dicto vico de Viladalls. Et est sciendum quod predicta 
pertinent et spectant ad honorabilem lO9 Jacobum de Gualbis, ut heredem universalem 
honorabilis11o Joannis de Gualbis, quondam, civis Barchinone, patris sui, cum testamento 
eiusdem quod tecit et ordinavit apud discretum Joannem Franch, auctoritate regia notarium 
II [Fa/. 9 r.] publicum Barchinone, quinta decima die augusti, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCco quadragesimo primo. Ad dictum autem Joannem de Gualbis, predicta 
pertinebant et spectabant titulo donacionis lll irrevocabilis inter vivos inde sibi facte per 
honorabilem dominam Margaritam, uxorem honorabilis Joannis Ribalta, quondam, 
mercatoris, civis dicte civitatis 112 , in capitulis matrimonialibus inhitis et tirmatis inter 
dictum honorabilem Joannem de Gualbis, ex una, et honorabilem Serenam, domicellam, 
filiam honorabilís l13 Guillermi Nicholay Amerii, quondam, mercatoris, partibus ex altera, 
apud discretum Bernardum Noves, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, 
"JJSegueir racione, ratl/at. 
""Segueir decelero, ratl/a/. 
''''dicti, interlineal. 
""Majoli corregir sobre Magoli. 
""et medii, interlineal. 
""dicte domine Raphaele, in/erlinea/. 
''''Segueir Jaume de G., ra/l/a/. 
''''bonorum, interlinear. 
"'Segueir inde sibi facte, rallla/. 
IJ2Segueix tilulo, ratl/a/. 
"'Segueir Ni, ra/l/a/. 
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quintadecima die augusti, anno a nativitate Domini millesimo CCCco vicesimo quarto. Ad 
dictam aUlem honorabilem dominam Margaritam, predicta pertinebant et spectabam titulo 
divisionis inde facte inter ipsam eamdem dominam Margaritam, ex una, el honorabilem 
dominam Yolamem, eius sororem, uxorem honorabilis Guillermi Raba~a, quondam, 
mercatoris, heredes universales discreti Petri Rovira, quondam, notarii, civis Barchinone, et 
domine Margarite, uxoris sue, parentum 114 eorumdem, de hereditatibus et bonis ipsorum 
que in imer ipsas comuniter possidebantur. Quequidem domina Margarita, ad partem suam 
recepit1l5 censualia prenarrata, prom de dicta divisione plene constat publico instrumento, 
acto Barchinone, tricesima die mensis septembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCco 
sexto et c1auso per discretum Petrum Brines, auctoritate regia notarium publicum Barchinone. 
Ad dictam autem dominam Margaritam, uxorem dicti Pelri Rovira, predicta pertinebant et 
spectabant titulo sue proprie empcionis quam inde fecit a PhabipMaymo, iudeo Barchinone, 
filio Maymoni Phabip, iudeo dicte civitatis, tutore dato et1l6 assignato per venerabilem 
Bernardum Turelli, olim baiulum Barchinone, Maymono Phebip, pupillo filio Bartzalay 
Phebip, quondam, iudey, prout de dicta empcione plene constat instrumento publico inde acto 
Barchinone, sexta die seplembris, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo septimo et c1auso per discretum Guillermum de Orta, aucloritate regia 
notarium publicum Barchinone, in quoquidem instrumento est inserta clausula laudimii 
septime partis, necnon fuit firmatum, dominii racione, per fratrem Berengarium, priorem 
dicto monasterii. De quibus, el cetera. 
(Al m.arge esquerre) Signatum per me, Lodovicum Jorba, notarium Barchinone, tenente 
has scripturas. Censuale V morabatinos. 
[Fol. 9 v.] 
Stephanus Navarro, bosserius 
Noverint universi quod die mercurii, secunda mensis decembris intitulata, anno a 
nativitate Domíni millesimo CCCC sexagesimo primo, in presencia meí Bartholomei Costa, 
auclofÍtate regia notarii publici Barchinone infrascriptí, et in presencia etiam Bartholomei 
Fangar et Johannís Ximeno, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum specialilerel 
assumplorum, 'Stephanus Navarro, bosserius, civís Barchinone, medio iuramento per ipsum 
prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, confessus fuit el 
recognovit reverendo fratri Paulo Plagat, magístro in Sacra Pagina, priori monasterii Sancti 
Pauli de Campo Barchinone, se habere et possidere quandam peciam terre vinee plantatam, 
cum arboribus diversorum generum et cum introhitibus, exitibus et pertinenciis suis, in 
territorio Barchinone, apud locum qui dicitur Buada et sub tus locum qui dicitur Granada, et 
illam tenere per dictum 117 monasterium Sancti Pauli de Campo Barchinone et per suum 118 
reverendum priorem ipsius nomine el sub dominio et alodio eíusdem, ad censum quatuor 
morabatinorum bonorum alfonsinorum auri tini et ponderis recti, anno quolibet solvendorum 
"·Seglleir s ipsorum, ral/lm. 
"'Seglleir una s, rmllada. 
"·Seglleir una s, ratllada. 
"'dicLUm, interlineal. 
j "Segueir venerabilem. ralllal. 
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per duos anni terminos, videlicet, medietatem in festo Sancte Crucis mensis Madii, et alteram 
medietalem in testo Sancte Crucis mensis Seplembris, pro quolibel quorum morabatinorum 
solvumur novem solidi, secundum constitucionem el ordinacionem a domino rege factam 
super solucione morabatinorum censualium Barchinone. Et terminatur predicta pecia terre, 
ab oriente, in tenedone heredum vel successorum119 honorabilis Galberti Antich, quondam, 
ragolerii, a meridie, in alia tenedone dicti Stephani Navarro, ab occidente, in tenedone120, 
et a circio, in lenedone Pelri Nogués, sartoris. Et de hiis exhibuit et hostendil quoddam 
publicum instrumentum proprie empcionis factum per dictum Stephanum Navarro a 
Bartolomeo Sbert, manascallo, actum Barchinone, secunda die mensis marcii, anno a 
nativitate Domini millesimo quadringentessimo tricesimo tercio et c1ausum per discretum 
Joannem Osona, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, in quoquidem instrumento 
eSI inserta clausula laudimii quínte111 , partis, fuitque firmatum, dominii racione, per fratrem 
Galcerandum, priorem dicti monasterií. De quibus el cetera. 
(Al marge esquerre) Non. 
(Al marge inferior) Inserta clausula laudimii. 
[Fol. 10 r.] 
Stephanus Navarro 
Noverint universi quod die iovis, X mensis decembris122 intitulato, anno a nativitate 
Domini millesimo CCCco sexagesimo primo, in presencia mei, Bartholomei Costa, 
auctoritate regia notarii publici Barchinone infrascripti, et in presencia Bartholomei Costa, 
iunioris, et Bartholomei Fangar, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter 
et assumptorum, Stephanus Navarro, bosserius, civis Barchinone, medio iuramento per ipsum 
prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, confessus fuit et 
recognovit reverendo fratri Paulo Plegat, magistro in Sacra Pagina, priori monasteríi Sancti 
Pauli de Campo Barchinone, se habere et possidere quandam peciam terre, vinee plantatam, 
cum introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis suis in territorio Barchinone, apud locum 
qui dicitur Lepa OlJes, alias Granada, et iIIam tenere per dictum monasterium Sancti Pauli 
de Campo Barchinone et per suum reverendum priorem ipsius nomine et sub dominio et 
alodio eiusdem, ad censum quatuor morabatinorum et medii bonorum alfonsinorum, auri tini 
et ponderís recti, anno quolibet solvendorum ad racionem novem solidorum barchinonensium 
pro quolibet morabatino, videlicet, medietatem in festo Sancte Marie mensis Marcii, et 
alteram medietatem in festo beate Marie mensis Augusti. Ultra quemquidem censum12.1, 
dictus Stephanus Navarro tenetur dare et solvere dicto monasterio l2\ per decimam 
'''Seglleir una G, ratllada. 

'~'Seglleir /In espai en blanc equimlenr a /res o qumre parau/es. 

"'quime, corregíl sobre septime. rallJal. 

'''Segueir anno a nalivitate, rall/al. 

""Segueir dal el prestat, rlll//m. 

"·tcnetur dare el solvere diclO monasterio. corregil SO/1rt! et sui. rml/aI. 
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fructuum l25 medietatis l26 dicte pecie terreo duos solidos et sex denarios predicte monete. 
Et terminatur predicta pecia terreo ab oriente. in tenedone Leonardi Antich. rajolerii. a 
meridie. in tenedone discreti Petri Margall. notarii. ab occidente. in tenedone Petri Serra. et 
a circio. in tenedone domine Angeline. uxoris Gabrielis Padros. quondam. marinerii. Et de 
hiis exhibuit et hostendit quoddam publicum instrumentum sue proprie empcionis quod inde 
fecit a Petro Paulo. ortolano. cive Barchinone. quod fuit l27 actum Barchinone128 • vicesima 
prima die mensis augusti. anno a nativitate Domini millesimo CCCco vicesimo septimo et 
c1ausum per discretum Berengarium Podioselli. auctoritate regia notarium publicum 
Barchinone. tenentem scripturas scribanie discreti Bernardi Bartholomei Ribes. quondam. 
connotarii SUi 129• In quoquidem instrumento est insertalJO clausula laudimii quinte // [Fol. 
10 v.] partis. fuitque firmatum. dominii racione. per fratrem Galcerandum. priorem dicti 
monasterii Sancti Pauli. De quibus 'J' omnibus et singulis supradictis sic. ut premittitur. 
peractis. immediate. dictus Stefanus Navarro petiit et requisivit sibi l32 et dicto reverendo 
priori aut aliis quorum intersit 1J3 tieri et tradi unum et plura publica consimilia instrumenta 
per me notario 134 supra et infrascriptum. que fuerunt acta Barchinone. die. mensis et anno 
predictis. presentibus 135 me dicto et subscripto notario et testibus supradictis ad premissa 
vocatis specialiter et assumptis. ut superius continetur. 
(Al marge esquerre) Un signe notarial. 
Heredes Matie Salmonis 
Noverint universi quod die veneris. XVIII mensis decembris. anno a nativitate Domini 
millesimo CCCco sexagesimo primo. in presencia mei. Bartholomei Costa. auctoritate regia 
notarii publici Barchinone infrascripti et in presencia etiam Bernardi Foxa et Gabrielis 
Burgueris. sutoris. civium Barchinone. testium ad hec vocatorum specialiter et assumptorum. 
domina Francina. uxor quondam Matie Salmonis. mercatoris. civis Barchinone. Elienor. uxor 
Andree Crexells. mercatoris. civis dicte civitatis. Ysabel. Francina. Aldoncia. Joana et Clara. 
fillie ac heredes universales. una cum dicta earum lJ6 matre. equis partibus. dicti Matie 
Salmonis earum patris. maritique dicte domine Francine. cum testamento eiusdem quod fecit 
et ordinavit. Rode. in domo honorabilis Bartholomei de Perers. vicesimo sexto mensis 
decembris. anno a nativitate Domini millesimo CCCco quinquagesimo nono. c1ausoque et 
"'Segueix dat et prestat et sui dabunt et prestabunt pro, ra/lla/. 
"·Segueix ipsius, ratlla/. 
"'quod inde fecit a Petro Paulo, ortolano, cive Barchinone quod fuit, corregir sobre factum per Petrum Paulum 
Stephano Navarro, bosserio, civi Barchinone, ra/lIa/. 
l2'actum Barchinone, repetir i ratlla/. 
129tenentem scripturas scribanie discreti Bernardi Bartholomei Ribes, quondam, connotarii sui, in/erlineal. 
"'Segueix c1ausa, ratllar. 
"'Segueir una s, ra/lIada. 
I."Segueixheredes Matie Salmonis, ra/lIa/. 
"'Segueix una v, ratllada. 
"'Segueix super, ratllar. 
"'Segueix testibus, ratlla/. 
Il·Segueix una p, ra/lIada. 
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subsignato per discretum Joannem de Cadena. imperiali auctoritate notarium publicum. 
civemque Rhode [ .... ]. nomine predicto. medio iuramento per ipsas prestito ad Sancta Dei 
Quatuor Evangelia manibus // [Fol. 11 r.] earum corporaliter tacta. confesse fuerint et 
recognoverunt reverendo fratri Paulo Plegat. magistro in Sacra Pagina. priori monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone. se habere et possidere quasdam domos cum l37 
retrocurtali eisdem contiguo et cum puteo mediocri qui ibi est et cum introhitibus. exitibus. 
iuribus et l38 pertinenciis suis. quas dicte contitentes. titulo supradicto. habent et possident 
in dicta civitate Barchinone. in loco IJ9 antiquitus vocato lo Call d'en Sanauge. iuxta et satis 
prope capellam Sancte Trinitatis ibi noviter constructam. et illas tenere per monasterium 
Sancti Pauli de Campo Barchinone et eius venerabilem priorem ipsius nomine et sub dominio 
et alodio eiusdem monasterii. ad censum sexdecim solidorum monete barchinonense de terno. 
anno quolibet solvendorum in festo Sancti Vicencii martiris. Et terminantur predicte domus 
cum retrocurtali. ab oriente. in quibusdam domibus dictarum confitentium. a meridie. in via 
publica. ab occidente. in tenedone domine uxoris Arnaldi Oliverii. quondam. civis dicte 
civitatis. ex qua parte est dictus puteus mediocris. et a circio. in tenedone Dimitre 
Romaguera. matrasserii. Et est sciendum quod predicta pertinent et spectant ad dictas 
Ad l40confitentes. titulo hereditario predicto. dictum autem Mathiam Salmonis. predicta 
spectabant ut heredem universalem Guillermi Salmonis. quondam. patris sui. ab intestato 
deffuncti. Ad dictum autem Guillermum Salmonis. predicta spectabant titulo sue proprie 
empcionis quam inde fecit l41 a Francisco de Casasagia. portario domini regis. cive dicte 
civitatis. cum instrumento publicO l42 • acto Barchinone. prima die decembris. anno a 
nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesino nono et c1auso per discretum Jacobum 
de Trilea. auctoritate regia notarium publicum Barchinone. in quoquidem instrumento est 
inserta clausula laudimii septime partis. fuitque tirmatum. dominii racione. per venerabilem 
fratrem Petrum. Dei gratia abbatem dicti monasterii Sancti Pauli. De quibus. et cetera. 
[Fol. 11 v.] 
Heredis dicti Mathie Salmonis 
Noverint universi quod die veneris. decima octava mensis decembris. anno a nativitate 
Domini millesimo CCCC sexagesimo primo. in presencia mei. Bartholomei Costa. auctoritate 
regia notarii publici Barchinone subscripti. ut in proxime. confessi fuerunt et recognoverunt 
reverendo fratri Paulo Plagat. magistro in Sacra Pagina. priori monasterii Sancti Pauli de 
Campo Barchinone. quasdam domos cum retrocurtali l4.1 eisdem contiguo et cum puteo 
IJ7Segueix introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis ipsarul11 in dicla civitate Barchinone, ra/lIar. 
'JRSegueu una paraula il.legible ratllada. 

'J9Segueir vocato, ratlla/. 

"OSegueix dictas autem, ra/lIa/. 
"'Des de Et est sciendumjins a sue proprie empcionis qua inde fecit, apareix afegi/ i escrir allllarge esquerre. 
en subs/i/ució de Et de hiis exhibuerunt quoddam publicum empcionis instrumentum per dictum Guillermum 
Salmonis, ratlla/. 
'''cum instrumento publico, corregir sobre quod fuit, ratlla/. 
'''retrocunali, corregir sobre puteo mediocri, ratlla/. 
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mediocri qui ibi est et cum introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis '44 ípsarum, quas 
dicte contitentes, titulis supradíctis, habent et possídent in civitate Barchinone, in loco vocato 
Call d'en Sanahuga, iIIasque lenere per dictum monasterium Sancti Pauli de Campo 
Barchinone et eius reverendum priorem ipsius nomine et sub dominio et alodio ipsius 
monasterii. ad censum duorum solidorum et sex denariorum anno quolibet solvendorum in 
festo Sancti Vincencii Martiris. Et terminantur predicte domus cum retrocurtali, ab oriente, 
in quibusdam domibus dictarum confitentium, a meridie. in vía publica, ab occidente, in 
tenedone domine uxoris Arnaldi Oliverii, quondam, civis Barchinone, ex qua parte est dietus 
puteus mediocris, et a circío, in tenedone neredum d'en Maffamadell, sarraceni, garbellarii. 
El est sciendum l45 quod predicla pertinent et spectanl ad dictas contitentes, UI heredes 
predíclas. Ad dictum autem Mathiam Salmonis, predicta spectabant ut heredem universalem 
Guillermi Salmonis, patris sui, ab intestato deffuncti. Ad dictum autem l.16 Guillermum 
Salmonis, predieta pertinebant et spectabant titulo sue proprie empcionis, ut in proxime. 
(Al marge esquerre) Ista confessio fuit errore posita, quia ¡sti duo solidi et sex denarii 
includuntur in sexdecim solidis retro positis. 
Non debeat cancellari aut lineari quía dicte domus sunt contiguis supradictis. 
[Fol. 12 r.] 
Eufrasina, uxor Francisci Marva 
Noverint universi, quod die lune, XI mensis januarii, anno a nallvllate Domini 
millesimo CCCco sexagesimo secundo, in presencia mei Bartholomei Costa, auctoritate regia 
notarii publici Barchinone infrascripti et in presencia etiam Banholomei Costa, iunioris et l47 
l48Franciscus Marva, mercator , civis Barchinone, usufructuarius de víta sua tantum, et 
Petrus Marva, mercator, eius filius, heres universalis domine Eufrasine, uxoris dicti Francisci 
Marva, prout de dictis usufructu et universali herencia plene constat per testamentum eiusdem 
domine Eufrasine, quod fecit et ordinavit apud discretum Petrum Paulum Puiades, auctoritate 
regia notarium publicum Barchinone, sexto die aprilis, anno a nativitate Domini millesimo 
CCCc o quinquagesimo sexto, nominibus prediclis '49, medio iuramento per ipSOSl50 
prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus eorum lSl corporaliter tacta, confessi 
fuerunt et recognoverunt reverendo fratri Paulo Plegat. magistro in Sacra Pagina, priori 
monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se teneTe per dictum monasterium Sancti Pauli 
de Campo Barchinone el per suum reverendum priorem nomine ipsius et sub dominio et 
alodio eíusdem, totum íllud censuale trium morabatinorum bonorum alfonsinorum auri fini 
et ponderis recti, cum toto dominio, firma, faticha, laudimio et alío quolibet iure quod ipsi 
'''Segueix su, ratl/at. 

'''Segueix Ul in proxime, ratllat. 

'''Segueix Mathiam, ratl/at. 

"'Després d'un espaí en b/anc equivalenl a llues línies. segueit domina Eufrasina. uxor. rall/at. 

'''mercator. corregit sobre mercatoris. 

I4·Des l/e usufrucluarius fins a nominibus predictis. afegil almarge eSquerre. 

"'ipsos corregit sobre ipsam. mlllat. 

"'eorum. interlineat sobre meis i suis, ratl/l/t. 
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habentl52 et reeipiunt et habere et reeipere debent et consueverunt anno quolibet l5J in et 
super tota iIIa peciuncula terre de qua facti fuerunt tres quintani terre, eum puteo et sagonya 
et arboribus diversorum generum, introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis l54 suis. quam 
domina Anthonia, uxor Simonis Ferrarii, ortolani, civis Barchinone, succedens in hiis eertis 
titulis Bernardo Pellieerii, agricultori, civi Barchinone, habet et possidet in Orta Superiori, 
vocata de Sancto Paulo, et ipsam tenet per l55 dictos patrem et filium l56, que predicta 
tenent per dictum monasterium Sancti Pauli et per eius reverendum priorem, nomine ipsius 
et sub dominio et alodio ipsius monasterii. El terminatur ipsa peciuncula terre, sive tres 
quintanis terre, ab oriente, partim, in tenedone heredum Bonanati Mathey. quondam, et 
partim in tenedone Petri Nadal, eultoris, a meridie, in tenedone Petri Comes, ab occidellle, 
in via publica, et a circio, in tenedone Guillermi de Podio. 
Item. etiam, confessa fuit et recognovit eidem reverendo priori se tenere per dictum 
monasterium et suum I'everendum priorem, ipsius nomine, totum ipsum censuale tdum 
morabatinorum bonorum alfonsinorum 157 auri fini et ponderis recti et totum // [Fol. 12 v.] 
dominium, tirmam, fathicam, laudimium et aliud quodlibet ius quod dieta confitens habet et 
percipit et habere et percipere debet in et super quadam alia peciuncula terre, in qua sunt tres 
quintani terre cum puteo et "affaregio l58 que in ea l59 sunt et cum arboribus diversorum 
generum et cum introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis suis quam seu quos Joannes 
Algerri. succedens in his certis titulis Guillermi Egidii, cultori, civi dicte civitatis, habet el 
possidet in dicta Orta de Sancto Paulo, et ipsam tenet per dictos eonfitenles 160 que predicta 
tenent per monasterium Sancti Pauli de Campo Barchinone et per eius reverendum priorem 
nomine ipsius et sub dominio et alodio ipsius monasterii. Et terminatur predicta peciuncula 
terre sive tres quintani, ab oriente, partim in tenedone Petri Corrigiarii, cultoris, et partim 
in tenedone d'en Rossell, cultoris. a meridie, in tenedone de n'Avinent. cultoris. ab 
occidente, in via publica, et a circio, in tenedone Petri Thome l61 . Pro quibusquidem 
morabatinis, dieti confitentes faciunt et prestant, anno quolibet, perpetuo, in festo Beate Marie 
mensis Augusti, viginti unum solidos et sex denarios. Quiquidem census est salvus el securus 
dicto monasterio et eius reverendo priori. tam in et super dictis sex morabatinis quam super 
dictis duabus peciunculis terre super quibus dicti sex morabatini percípiuntur l62. Et de hiis 
dieti confitentes exhibuerunt et hostenderunt quoddam publicum vendicionis intrumentum 
factum per diseretum Petrum Alegre, presbiterum, benefticiatum in ecclesia Barchinone. 
"'ipSi habent corregíl sobre ipsa habet. mlllal. 

""anno quolibel. interlineal. 

"'Segueix ipsius. ratllat. 

'''Segueir díctam, ratllat. 

''''dictos palrem et filium corregil sobre ipsam dominam Eufrasinam. ratllal. 

"'Segueix bonorum. ratl/at. 

"·~affaregio. corregit sobre ~affa regio. ratl/al. 

"·in ea. corregit sobre ibi. ratllal. 

'~'COnfilenles. corregit solJre domina Eufrasina. ratllat. 

'''Segueix El eSI sciendum. mtl/at. 

"'Segueix et eSl scíendum. rl/I/lnl. 
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procuratorem ad hec et alia legittime constitutum a venerabilibus et discretis Petro Vives et 
Gabriele Avella, presbiteris, benefficiatis in ecclesia parrochiali16J Beate Marie Villefranche 
Penitensis, procuratoribus et actoribus legittime constitutis et ordinatis a venerabili Joanne de 
Berberano, decano Penitensis et a comunitate presbiterorum, dictel~ domine Eufrasine, 
uxori dicti Francisci Marva de predictis sex morabatinis. Quod instrumentum fuit actum 
Barchinone, vicesima octava et ultima die febroarii, anno a nativitate Domini millesimo 
CCCco tricesimo septimo. clausoque et subsignato per discretum Joannem Carrera, 
auctoritate regia notarium publicum Barchinone, firmatumque, dominii racione, per 
reverendum fratrem Galcerandum, priorem dicti monasterii. Et ideo est inserta clausula 
laudimii quinte partis. De quibus, et cetera. 
[Fol. 13 r.] 
Fn1.nciscus Marva et Petrus Marva, eius filius 
Noverint universi quod die lune, XI mensis ianuarii, anno a nativitate Domini millesimo 
CCCco sexagesimo secundo, in presencia mei, Bartholomei Costa, auctoritate regia notarii 
Barchinone infrascripti et in presencia etiam Bartholomei Nigri, mercatoris, et 
Francisci Salvatoris, civium Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter et assumpto­
rum, Franciscus Marva, mercator civis Barchinone, usufructuarius de vita sua tantum et 
Petrus Marva, mercator, eius tilius, heres universalis domine Eufrasine, uxoris dieti Francisci 
Marva, prout de dictis usufructu el universali herencia plene constat per testamentum eiusdem 
domine Eufrasine, quod fecit el ordinavil apud discretum Petrum Paulum Puiades l65 , 
auctoritate regia notarium publícum Barchinone, sexto die aprilis, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCco quinquagesimo sexto. nominibus predictis, medio iuramento per ipsos 
prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus eorum l66 corporaliter tacta, confessi 
fuerunt et recognoverunt reverendo fratri magistro Paulo Plegat, magistro in Sacra Pagina, 
priori monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se tenere per dictum monasterium Sancti 
Pauli de Campo Barchinone et per suum reverendum priorem ipsius nomine. totum iIIud 
censuale trium morabatinorum et medii bonorum alfonsinorum auri fini et ponderis recti et 
totum dominium, firmam. faticham, laudimium. emparam et quodlibet aliud ius quod dicti 
confitentes habent et percipiunt et habere et percipere debent, anno quolibet, in festo Sane te 
Crucis mensis Madii. ad racionem novem solidorum pro morabatino in et super totis ipsis 
domibus sive hospicio cum pertinenciis et iuribus suis, ex abisso usque in celum, quas seu 
quod Petrus Juliol, mercator, civis Barchinone, habet et possidet in dicta civitate Barchinone 
subtus turres hospicii honorabilis Petri de Sancto Clemente, in vico scilicet antiquitus vocato 
de Viladalls et nunc dicitur // [Fol. 13 v.] Dereciana, et predicta tenent per dictos confitentes 
ad dictum censum dictorum trium morabatinorum et medii, qui predicta tenent per dictum 
monasterium et suum reverendum priorem ipsius nomine et sub dominio et alodio eiusdem, 
tamquam layce et private persone ad censum medii morabatini boni alfonsini et recti ponderis. 
annis singulis solvendi in festo Natalís Dominí pro quo solvuntur et debent solvi quatuor 
'·'Seglleix vme, ralllal. 

''''Se:glleíx ecclesie, el cive Barchinone, ratllal. 

'''Segueir ac. mlllat. 

''''eorum corregí/ sobre suis. mlllat. 

EL MONESTIR DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA 
solidi et sex denarii. Et terminantur dicte domus sive hospicium super quibus dictum censual e 
dictorum trium morabatinorum et medii percipitur, ab oriente, in hospicio heredum Francísci 
Bonenat, quondam, a meridie, in hospicio heredum seu successorum Francisci Morató, 
quondam, ab occidente, in carraría publica, et a circio, in hospicio discreti Petri Devesa, 
notarii. Et pro hiis exhibuit et hostendit quoddam publicum vendicionis instrumentum factum 
et firmatum per honorabilem Thomam Boria, legum doctorem, civem Barchinone, 
manumíssorem surrogatum in testamento seu ultima voluntate l67 Joannis Caselles, quondam, 
coffrerii et per Anthonium Cabaterii, fusterium, manumissorem et executorem nominatum et 
electum per Gabrielem Cabaterii, quondam, fusterium civem Barchinone, fratrem suum, in 
locum suum in manumissorem testamenti seu ultime voluntatis dicti Joannis Caselles, 
Gabriel Cabaterii, iuxta testamentariam ordinacionem dicti Joannis Caselles de 
his honus et potestatem ab eodem habebat dicte domine Eufrasine, uxor dicti Francisci 
Marva, de predicto censuali dictorum trium morabatinorum et medii, dominii racione, 
tírmatum per reverendum fratrem Georgium, Dei gracia, priorem dicti l68 monasterii, actum 
Barchinone, quintadecima die madii, anno a nativitate Domini millesimo CCCco tricesimo 
octavo et in eo non inseritur clausula, pro eo quía dictum monasterium et eius reverendus 
prior succedunt in predictis layce et private persone post sentenciam inter l69 clerum l70 et 
cives Barchinone promulgata. De quibus et cetera. 
[Fol. 14 r.] 
Mandina. uxor Anthonii Tió 
Noverint universi quod die mercurii, XIII mensis ianuarii, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCco sexagesimo secundo, in presencia mei, Bartholomei Costa, auctoritate 
regia notarii publici Barchinone infrascripti, et in presencia etiam Bartholomei Costa et 
Bartholomei Fangar, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter et 
assumptorum, domina Mandina, uxor Anthonii Tío, mercatoris, civis Barchinone, medio 
iuramento per ipsam prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, 
confessa fuit et recognovit reverendo fratri Paulo Plegat. magistro in Sacra Pagina, 
monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se tenere per dictum monasterium Sane ti Pauli 
et suum reverendum priorem, nomine ipsius et sub dominio et alodio eiusdem, omnes illos 
decem morabatinos bonos alfonsinos auri fíni et ponderis recti et totum dominium, firmam, 
faticham et aliud quodlibet ius eorumdem quod l71 ipsa habet el percipit et habere el 
percipere consuevit anno quolibet, in kalendis sive prima die mensis aprilis, ex iIIo videlicet 
censuali viginti morabatinorum et medii bonorum alfonsinorum auri tíni et ponderis recti quod 
dicta domina Mandina 172 predicta et l7J heredes seu successores domine Joannete, quon­
dam. que fuit uxor venerabiJis Bernardi Serra, civis predicte civitatis, communiter et pro 
1·'Segueíx díscreli, ra/lla/. 

'''dieli, in/erlineat. 

'·'ínter, corregi/ sobre el, ra/lIa/. 

I111Segueíx Barchinone, mllla/. 

"'Segueíx vos habclis el percipitis, mlllat. 

I1lSegueíx el, rallla/. 

"'dicta domina Mandína predicla el, interlineat. 
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indiviso, habent l14 et percipiuntl15, anno quolibet, in dicto termino sive die, in et super 
quibusdam domibus cum tabulis et envannis et cum solís, suprapossitis, introhitíbus, exitibus 
et omnibus iuribus et pertinenciis suis, quas Petrus Restanya, baxiator, civis dicte civitatis, 
habebat et possídebat in dicta civitate, in platea Bladi, ante et satis prope macellum maiorem 
ipsius civitatis, et predícta tenent per dictam dominam Mandinam el perl76 dictos heredes 
sive successores dicte domine Joannete, communiter et pro indiviso, ad diclum censum 
dictorum viginti morabatinorum et medii, anno quolibet solvendorum dicto termino, sub 
dominio et alodio dicti monasterii. De quoquidem censu dictorum viginti morabatinorum et 
medií, dicta domina contitens habet et percipit et habere et percipere consuevit, anno 
quolibet, dictos decem morabatinos, et predicti heredes iamdicte domine Joannete 177 
residuos decem morabatinos et medium. Pro quolibet quorum morabatinorum danturl18 11 
[Fol. 14 v.1 el solvuntur et dari et solvi consueverunt novem solidos barchinonenses, 
secundum constitucionem et ordinacionem a domino rege mcta super solucione morabatino­
rum censualium Barchinone. 
Necnon in et super quadam partem solerii sive hedifficii versus meridiem et etiam 
versus vicum vocatum179 del Miy a primo scilícet tecto sive sostre supra u~.wue ad celum, 
cum envannis extra supra viam in quantum dicta paris pretenditur positis. el eum quadam 
tabuleta sive scanno fusteo que, a parte inferiori et extra in via publica pos ita est, et cum solo 
terre in qua ipsa tabulela est posita sive affixa queque contigua est cuidam tabule operato­
rip80 heredum vel successorum Raymundi de Fonte, draperii, civis predicte civitatis, et 
habent de amplitudine duos palmos et medium, minus uno digito, et cum omnibus iuribus et 
pertinenciis suis, quam dicti heredes dieli Raimundi de Fonte ibídem habent et tenent per 
heredes vel successores dicti Petri R","I:lnya ad censum novem morábatinorum, vigore 
stabilicionis per ipsum Petrum eídem Raymundo tacte. Qui lal heredes dicti Petri Restanya 
dictis domibus tenent per dictam dominam Mandinam, confitentem predictam, et per predicta 
una cum heredes vel successores dicte domine Johannete, communiter et pro indiviso, ut 
predicitur, ad dictum censum predictorum viginti morabatinorum et medii, sub dominio 
videlicet el alodio predicti monasterii. Quequidem pars predicti solerií síve hediticii, que nunc 
est dictorum heredum vel successorum dicti Raymundi de Fonte, fuit de pertinenciis domorum 
predictorum iamdicti Petri Restanya, prout ipsa par~ inter ipsos Petrum et Raimundum extitit 
ciare disluncta et determinata, lam videlicet per miganos fuste l8l ibi iam positos et tactos 
quam per parietes de ragola qui ibidem tacte sunt. Et terminantur predicte domus iamdicti l83 
"'habent, corregil sobre habebanl. 
"'percipint, corregíl sobre percipiebanl. 
""dictan¡ dominam Mandinam C\ per, interlineat. 
177Seglleix una J mllúll{a. 
"'Seglle¿r el solvere lenelur, mtlfat. 
'79vocatum, repetir a[lIIs. 
'OlSegueix drapcrie. mtllat. 
"'Segueix Petrus Restanya predicti. vinea, ratl/at. 
"'Segueix quam, mlllal. 
'''Deprés ({'un espai en blanc, equim/ent a unes tres o qllatre {mmll/es. segueix super quibus el pars soler;; super 
quibus, rmltat. 
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et pars solerii sive edifticii predictorum heredum vel successorum predicti Raymundi de Fonte 
super quib~ut predicitur, predictum censuale dictorum viginti morabatinorum et medii 
percipitur, ab oriente l84• 
Pro quibus omnibus supradíclis, dicta domina Mandina tacit et prestat ac facere et 
prestare tenetur, anno quolibet, dicto monasterio et eius'8.~ priori, ipsius nomine, medium 
morabatinum in festo Nathalis Domini, dando et solvendo pro dicto medio morabatino quatuor 
solidos et sex denarios barchinonenses, iuxta constitucionem et ordinacionem iamdictam. 
Quiquidem census dicti medii morabatini es! salvus et securus dicto monasterio, tam super 
díctis decem morahatinis quam super restantibus decem morabatinis et medio quos dictus 
honorabilis Petrus Johannes Serra, civís Barchinone, anno quolibet recipitl86 ex dictis // 
[Fol. 15 r] viginti morabatinis et medio, quam super dictis proprietatibus super quibus dicti 
viginti morabatini et medius, Ul predicitur, percipiuntur, quam etiam super aliis diversis 
proprietatibus quas diversi emphiteote ibidem habent et tenent sub dominio et alodio dicti 
monasterii. Qui census est, pro omnibus supradictis, prestandus dicto monasterio quatuor 
morabatini ad dictam racionem, anno quolibet, solvendi in dicto festo Nathalis Domini. De 
quibus dictis quatuor morabatinis, dicta domina Mandina, contitens predicta, tenetur solvere 
dicto monasterio l87 el eius priori, ipsius nomine, anno quolibet, in dicto testo, dictum 
medium morabatinum, sed nichilominus lotus dictus census dictorum quatuor morabatinorum 
est el esse debet salvus et securus in integrum dicto monasterio, tam super predíctis decem 
morabatinis quam super aliis omnibus supradictis. Et est sciendum quod predictum censuale 
dictorum decem morabatinorum pertinet et spectat ad dictam dominam Mandinam, 
confitentem pred ictam , ut heredem universalem Raymundi Ferrarii, barberii, civis dicte 
civitatis, fratris germani sui, cum testamento eiusdem quod fecit et ordinavit in posse discreti 
Gabrielis Brossa, quondam, auctoritate regia notarii publici Barchinone, vicesima prima 
mensis septembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCC quadragesimo. Ad dictum 
autem Raymundum Ferrarii, predicta pertinebant et spectabant, ut heredem universalem 
Francisci Baltesar Sent Pere, barbitonsoris, civis dicte civitatis, cum testamento eiusdem quod 
fecit et ordinavit apud discretum Johann~m Padrolo, quondam, auctoritate regia notarium 
publicum Barchinone, secundo die seplembris, ¡mno a nativitate Domini millesimo CCCco 
vicesimo sexto. Ad dictum autem Franciscum Baltasarem Sent Pere, predicta pertinebant et 
expectabant ut heredem universalem Francisci Sent Pere, sartoris, civis eiusdem civitatis, 
patris sui, cum testamento eiusdem quod tecit et ordinavit Barchinone, apud discretum 
Jacobum Rosselli, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, tercia die febroarii, anno 
a nativitate Domini millesimo CCCco terciodecimo. Ad dictum autem Franciscum Sent Pere, 
sartorem, predicta pertinebant et spectabant l88 titulo laudacionis, aprobacionis, ratifticacio­
nis et contirmacionis inde sibi factis per venerabilem fratrem Petrum Oliverii, priorem 
monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, cum instrumento publico inde acto Barchinone, 
'''Seglleix un espa¡ en blllne eqllivalen! a uneS treo< línies. (leSlinm a l(t deseripció de les (t¡rontacians. 
'''Seglleir reverendo. ratllat. 

'''Segueix super, ratllm. 

"'Segueix una p, mlllada. 

'''Segueix ut. mfllat. 
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decima septima mensis madii, anno a nativitate Domini millesimol89 trecentesimo nonagesi­
mo primo, et clauso per discretum Johannem Aximini, auctoritate regia notarium publicum 
Barchinone, in quoquidem instrumento est inserta clausula laudimii septime partis. De quibus, 
el celera. 
[Fo115 v.) 
Johannes Vitalis, parrochie Sancti Vincencii de Serriano 
Noverint universi quod die mercurii, tercia mensis febroarii, anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, in presencia mei, Bartholomei Costa, 
auctoritate regia notarii publici Barchinone infrascripti l90 et in presencia etiam discreti 
Anthonii de Insulis, notarii publici Barchinone et Bartholomei Fangar, scriptoris, testium ad 
hec vocatorum specialiter et assumptorum, Johannes Vitalis, parrochie Sancti Vincencii de 
Serriano, diocesis Barchinone, medio iuramento per ipsum prestito ad Sancta Dei Quatuor 
Evangelia manibus suis corporaliter tacta, contessus fuit et recognovit reverendo fratri Paulo 
Plagat, magistro in Sacra Pagina, priori monasterii Sane ti Pauli de Campo Barchinone, se 
habere et possiderel91 , in parrochia Sancte Eulalie de Provinciana, in loco vocato Badarrida, 
quandam peciam terre campam, cum introhitibus. exitibus, iuribus et pertinenciis l92 illarum 
et ipsamquel93 tenere per dictum monasterium Sancti Pauli suumque reverendum priorem 
ipsius nomine et sub dominio et alodio eiusdem, ad censum unius morabatini boni curribilis 
alfonsini, auri tini et ponderis recti, annis singulis, perpetuo, solvendi in festo Beate Marie 
mensis augusti, dando et solvendo pro ipso morabatino, novem solidos barchinonenses. Qui 
novem solidi succedunt in locum et compensacionem agrarii quarti et decime de omni fructu, 
vini et quarti braciatici et decime de fructu panis que, antiquitus, pro dicta pecia terre 
consueta fuerunt dari et prestari adque prestan da preterquam ad dictum morabatinum, non 
teneamini, decetero, vos vel vestri in predicta pecia terre successores l94 Et terminatur ipsa 
pecia terre, ab oriente, partim in tenedone domine Johanne, uxor Petri Spiells et partim in 
tenedone heredum Johannis Bou, quondam, dicte parrochie de Serriano, a meridie, in 
tenedone heredum seu successorum Leonardi Antici, quondam, ragolerii, civis Barchinone, 
quodam calle sive via stricta mediante, ab occidente, in tenedone Guillermi Calvet, et a 
círcío, in tenedone Anthonii Martíni, eiusdem parrochie de Sarriano. Et de hiis exhibuit 
quoddam publicum sue proprie empcionis instrumentum quam fecit a Berengario Sabaterii, 
fabro, cive Barchinone l9\ acto Barchinone, trice sima prima mensis decembris, anno a 
nativitate Domini millesimo CCCC tricesimo sexto et clauso per discretum Johannem Franch, 
auctoritate regia notarium publicum Barchinone l<J6. Quodquidem instrumentum fuit 
CCCC, ralllat. 
""ínfrascripti. interlineal. 
'9'haberc el possidere, corregil sobre tenere pcr diclum lllonastcrium el eius reverendum ipsius nomine 
quandam peciam lerre campam cum introhitibus. exitibus, iuribus el peninenciis suis, 
'92Segueix suis, rall/al. 
'"'ipsamquc, corregit sobre ipsasque i illamque. raltlnl. 
''''Des de Qui novem solidis fins a successores, afegil i escril almarge esquerre. 
'01Segueir una paraula i/.legible ratl/a{ln. 
'''''Segueix ins. ralllat. 
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firmatum, dominii racione, per fratrem Galcerandum, priorem dicti monasterii Sancti Pauli 
de Campo Barchinone. De quibus, el cetera. 
(Al marge esquerre) Restituida la terra al dit Vidal 
[Foi. 16 r.] 
Gabriel Tries et Petrus Tries, sparonerii, Franciscus Tries, 
argenterius, et Stephanus Tries, clericus Barchinone 
Noverint universi quod die lune, octava mensis tebroarii, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCC sexagesimo secundo, in presencia meí, Bartholomei Costa, auctoritate regia 
notarii publici Barchinone infrascripti et in presencia etiam Bartholomei Fangar et Johannis 
Xemeno, scriptorum Barchinone, testium ad hoc vocatorum specialiter et assumplOrum. 
Gabriel Tries, sparonerius, Stephanus Tries, clericus, Petrus Tries sparonerius l97 et 
Franciscus Tries, argenterius, tillíi et heredes universales l93 Tries, quondam, sparonerii, 
civis dicte civitatis, palris sui ab intestato deffuncti, medio iuramento per ipsos preslilo ad 
Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus eorum corporaJiter tacta, confessi fuerunt reverendo 
fratri Paulo Plagal, magistro in Sacra Pagina, priori monasterii Sancti Pauli de Campo 
Barchinone, ipsi habere, percipere l99 et possidere quoddam censuale sex morabatinorum 
bonorum alfonsinorum auri fini et ponderis recti, cum dominio, tirma, falhica et alio quolibet 
iure eiusdem in et super totis iIIis domibus cum tabulis et envannis, sotis el superpositis, 
exitibus, iuribus et pertinenciis suis quas heredes vel successores domine 
Francísce, uxoris Francisci Tria, quondam, cuyrasserii, civis Barchinone, habent el possident 
in civitate Barchinone, satis prope Curiam vicarii Barchinone, in platea Corrigerie, in vico 
antiquitus vocato d'en Ferregenal, nunc autem de la Civallarie, et dictas domos tenent per 
dictos contítentes ad dictum censum sex morabatinorum, anno quolibet solvendorum, 
videlicet, medietatem in kalendis sive prima die mensis aprilis, et alteram medietatem in 
kalendis sive prima die mensis octobris, dando et sol vendo pro unoquoque dictorum sex 
morabatinorum novem solidos barchinonenses2OO • Et dicti contitentes dictum censuale tenent 
per monasterium Sancti Pauli de Campo Barchinone et eius reverendum201 priorem ipsius 
nomine el sub dominio et alodio dicli monasterii, ad censum trium morabatinorum similis 
valoris et ponderis predictorum, sex morabatinorum et sex denariorum barchinonensium 
annuatim solvendorum in festo Pasche Resurreccionis Domini, quem census dieti contílenles 
tenentur solvere dicto reverendo priori202, anno quolibet suo termino, sine dampno et 
missione dictorum heredum vel successorum dicte domine Francisce, uxoris dicti Francisci 
Tries et suorum. Et lerminantur dicte domus super quibus diclum censuale20J dictorum sex 
'97Segueix una paraula i1./egilJle ratlú/({ll. 
'91.Segueix un espaí en blanc on s 'hi {Iel'ia haver {f'escriure el /1011/ {Iel pare llels germa/ls Trie.f. 
'''percipere. interlineal. 
~"dando el solvendo pro unoquoquc dictorum scx morabatinorullll1ovem solidos barchinollcnses. afegil alll/arge 
esq/lerre. 
~lIreverendum corregil sobre venerabilem. ratllal. 
lu,Segueir una s. ratllada. 
""Segueix per, ratllat. 
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morabatinorum perClpltUr, ab oriente, in quadam tenedone204 dictorum heredum dicte 
domine Francisce, uxoris Francisci Tria, in qua est quoquina et ademprivium bassie quam 
tenetur sub dominio et alodio dicti monasterii, a meridie, in tenedone dictorum heredum dicti 
Francisci Tries, ab occidente, in dicto vico vocato la Civellaria. a circio, in tenedone 
heredum Michelis Oliverii, quondam, notarii Barchinone. Et est sciendum 
censuale pertinet 11 [Fol. 16 v.] et spectat ad dictos confitentes, ut heredes universales dicti 
Stephani Tries, quondam, eorum patris20\ ab intestato deffuncti. Ad dictum autem 
Stephanum Tries, predicta pertinebant et spectabant ut heredem universalem Johannis 
Tries206 , patris sui, cum testamento eiusdem quod fecit et ordinavit apud discretum Iacobum 
Isern, quondam, notarium publicum Barchinone, XXXI mensis ianuarii, anno a nativitate 
Domini millesimo CCCC tricesimo. Ad diclum autem Joannem Tries, predicta pertinebanl 
et spectabant litulo recognicionis el cessionis inde sibi faclis per discretum Slephanum Tries, 
presbiterum Barchinone, cum inlrumento publico inde acto Barchinone. vicesima prima die 
ianuarii. anno a nativitate Domini millesimo CCCCO vicesimo nono et clauso per discrelum 
Jacobum Ysernii, auctoritate regia nOlarium publicum Barchinone. Ad dictum aUlem 
Stephanum Tries, predicta pertinebanl et spectabant titulo sue proprie empcionis quam inde 
fecit a Arnaldo Ferrarii, balitore auri, Jacobo Cabaterii, brocaterio et Raymundo Badia, 
artimero, civibus Barchinone, manumissoribusetexecutoribus testamenti seu ultime voluntatis 
Petri Calaugla, quondam, corrigiarii, civis dicte civitatis, prout de dicta empcione plene 
constat instrumento publico inde acto Barchinone, octava die mensis augusti, anno a nalivitate 
Domini millesimo CCCco terciodecimo et c1auso per discrelum Berengarium Alamanni, 
auctoritate regia notarium publicum Barchinone, in quoquidem instrumento est inserta 
clausula laudimii septime partís, fuitque firmatum, dominii racione, per venerabilem fratrem 
Ioannem Ca Trilla, priorem dicti monasterii. De quibus et cetera. 
[Fol. 17 
Honorabilis Guillermus de Solerio 
Noverint universi quod die lune, vicesima207 nona mensis marcn, anno a natívitate 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, in presencia eliam Iohannis Fortuny 
et Bartholomei Costa, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter et 
assumptorum, honorabilis Guillermus de Solerio, civis Barchinone, medio iuramento per 
ipsum prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter lacta, confessus fuit 
et recognovit208 reverendo fratri Paulo Plagat, magistro in Sacra Pagina, priori monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchínone, se habere el percípere quoddam censuale unius morabatini 
et medii boní alfonsini, auri tini el ponderis recli et quatuor denaríorum barchinonensium et 
totum dominium, firmam, fathicam et aliud quodlibet ius in et super quadam pecia terre sive 
orto in duobus quintanis terre diviso, cum pertínenciis et iuribus suis quam seu quem109 
'''Segueix he. rolllnl. 

l<l'Segueix ad diclum aUlem, rmllar. 

""'Segueü eorum. rotllar. 

,,,,Seglleix octava. rolllnl. 

"'Segueix honorabili. mlllm. 

'''Seglleü heredes. mlllm. A eontinllació. hí ha un espaí en blane eqllímlenl a 1100 lfnitl tf'eseripltlm. 
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habem et possident in Orta Sancti Pauli Barchinone et tenent per eundem honorabilem 
Guillermum de Solerio ad dictum censum dictorum unius morabatini dio medii et quatuor 
denariorum, anno quolibet solvendorum in festo Sancti Luche Evangeliste, qui honorabilis 
Guillermus de Solerio predicta tenet per dictum monasterium Sancti Pauli de Campo et suum 
reverendum priorem ipsius nomine et sub dominio el alodio eiusdem, ad censum unius 
morabatini auri fini et ponderis recti211 et quatuor denarios barchinonenses annuatim, 
perpetuo, sol vendos in testo Beate Marie mensis Augusti, dando et solvendo pro dicto 
morabalino novem solidos barchinonenses, secundum constitucionem et ordinacionem a 
domino rege factam super solucione morabatinorum censualium Barchinone. Et lerminantur 
dicti duo quintani terre super quibus dictum censual e percipitur, ab oriente, in carraria 
publica qua itur recta via de dicto monasterio ad Padronum, qui est prope Domum 
Imtirmorum dicte civitatis, a meridie, in tenedone212 11 [Fol. /7 v.) Et est sciendum 
predicta pertinent et speclanl ad dictum honorabilem Guillermum de Solerio ut heredem 
universalem honorabilis Iacobi de Solerío, quondam2l3 , civis Barchinone, cum testamento 
eiusdem quod tecit et ordinavit apud díscretum Petrum Dalmacii, auctorilate regia notarii 
publici Barchinone, quarto die iunii, anno a nativitate Domini millesimo CCC octuagesimo 
nono. Ad dictum autem Jacobum de Solerio, predicta pertinebant et spectabant titulo 
laudacionis, approbacionis, ratifticacionis et contirmacionis inde sibi factis per reverendum 
fratrem Petrum Oliverii, priorem dicti monasterii, cum instrumento publico inde acto 
Barchinone, nona mensis iunii, anno a nativitate Domini millesimom CCC nonagesimo 
primo et clauso per discretum Joannem Eximini, auctoritate regia notarium publicum 
Barchinone, in quoquidem instrumento est inserta clausula laudimii quinte partis. De quibus, 
et cetera. 
[Fol. 18 r.] 
Gabriel Solsona, magíster domorum 
Noverint universi quod die martis, tricesima mensis marcii inlílulata, anno a nativitate 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, ín presencia meí Bartholomei 
Costa, aucloritate regia notarii publici Barchinone infrascripti, et in presencia eliam Johannis 
et Bartholomei Costa, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter 
et assumplorum, Gabriel Solsona, magister domorum, civis Barchinone, medio iuramento per 
ipsum prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, contessus fuit 
et recognovit reverendo fratri Paulo Plagat, magistro in Sacra Pagina, priori monasterii Sancti 
Pauli de Campo Barchinone, se habere et possidere in podio Montis Iudaycim , territorii 
Barchinone, in loco vocato <¡:a Roqueta, quandam peciam terre, partim vinee plantata et 
ad plantandum, cum arboribus diversorum generum, introhitíbus, exitibus, iuribus et 
""Segue¿r qua, ra/lltl/. 

"'Seglle¿r almo quolíbet perpetuo solvendi. mlllal. 

"'Falten tJlles o/res parallles al /liS .• 

!l)Seglleix mercalOris. rarllar. 

"'Segueix CCCC, rarllar. 

mSegue¿r in, rml/ar. 
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pertinenciis suís, iIIamque tenere per dictum216 reverendum priorem Sancti Pauli de Campo 
Barchinone, ut211 laycam et privatam personam, tamquam administratorem illius adniversa­
rjí quod domina Sanccia, uxor Petri de Castellario, instituít et fieri mandavit, anno quolibet, 
pro anima sua, in die crastino festi Conversacíonis Sancti Pauli et sub dominio et alodio 
eiusdem, ad censum unius morabatini auri tini et ponderis recti, anno quolibet perpetuo 
solvendi in festo Sancti Michaelis mensis Septembris, ad racionem novem soljdorum 
barchinonensium, secundum constjtucionem et ordinacionem a domino rege factam super 
solucione morabatinorum censualium Barchinone. Et termjnatur dicta pecia terre, ab oriente, 
in tenedone Raymundi Castell, magistri domorum, a meridie, in tenedone Genesi¡218 
Romanya, molerii, ab occidente, in tenedone Galcerandi219 Marquet, apothecarii, et a 
circio, in tenedone heredum vel successorum Anthonií Mathey, quondam, magistri domorum. 
Et2W de hiís exhibuit et hostendit quoddam publicum emptionis instrumentum per eundem 
Gabrielem Solsona factum a Raymundo Capdevila, magistro domorum, cive Barchinone, quod 
fuit actum vicesima octava mensis dicembris, anno a nativitate Domini MO CCCC 
quinquagesimo septimo, et clauso per discretum Gasparem Canyís, auctoritate regia notarium 
publicum Barchinone, fuitque firmatum, dominii racione, per fratrem Bernardum221 
Ferrarii, imfirmarium, procuratorem reverendi domini prioris dicti monasterii. De quibus, 
et cetera. 
[Fol. 18 v.] 
Galcerandus Torres, tormenterius222 
Noverint universi quod die martis, tricesima mensís marcii, anno a nativitate Domini 
míllesimo CCCC sexagesimo secundo, in presencia mei, Bartholomei Costa, auctoritate regia 
notarii publici Barchinone ínfrascriptim, et in presencia etiam Martini Costa, mercatoris, 
et Johannis Fortuny, scriptoris Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter et 
assumptorum, Galcerandus Torres, tormenterius, civis Barchinone, medio iuramento per 
ipsum prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, confessus fuit 
et recognovit reverendo fratri Paulo Plagat, magistro in Sacra Pagina, priori monasterii Sancti 
Pauli de Campo Barchinone, se habere224 et possidere et perciperem in testo Beate Marie 
mensis Augusti, quoddam censuale duorum morabatinorum et medií cum toto dominio, firma, 
''"diclUIl1, corregít sobre honorabilcm. mIl/al. 
"'ut corregir sobre tarnquam rml/lll. 
"'Genesii corregit sobre Geraldi ratllat. 
'''Galcerandi corregit sobre Geraldi mtllat. 
L'tlSeg/leir est sciendum mttlat. 
'"Segueir priorem mlllal. 
"'rormenterius corregít sobre magisler domorull1 mtl/(/t. 
"'inrrascripti, interlineat. 
".Segueir CI recipere mtllat. 
"'et percipere, interlinem. Segueir IOlum illud censuale duorum morabatinorum el medii cum dominio, firma. 
ralhica et aliis iuribus ipsius. intra duos anni lerminos sive soluciones. videlicet, medietlllem in resto Sancli Johannis 
mensis iunii et aliam l1IedieLatem in festo Nathalis Domini. ratllat. 
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fathica et aliis iuribus ipsiuS226, in et super toto iIIo censuali quatuor morabatinorum cum 
dominio, tirma, fathica et aliis iuribus ipsius quod honorabilis domina Isabel, uxor Gilaberti 
Rovira, quondam221, civis Barchinone, habet et recipit, annuatim, infra duos anni terminos, 
videlicet, medietatem in festo Sancti Johannis mensis Iunii, et aliam medietatem in fe sto 
Nathalis Domini, in et super quatuor quintanis terre quos olim Turdillis de Costa, ortolanus, 
civis Barchinone, olim obtinebat et possidebal, nunc vero228 habel et possidet in Orta vocata 
Sancti Pauli Barchinone. Et dictum129 censuale dictorum duorum morabatinorum el medii, 
tenere dictus contitens per dictum monasterium Sancti Pauli de Campo et suum reverendum 
priorem ipsius nomine el sub dominio et alodio eiusdem, ad censum quindecim solidorum el 
novem denariorum barchinonensium, annis singulis solvendorum in festo Beate Marie mensis 
Augusti. Et teminantur predicti quintani terre in et super quibus dicti quatuor morabatini 
percipiuntur, ab oriente, in tenedone heredum vel successorum Petri Masseres, a meridie, in 
via publica Sancti Pauli, ab occidente, in ¡tinere quo itur de dicto monasterio Sancti Pauli al 
Padró dicte civitatís, a circio, in tenedone heredum vel [Fo!. 19 r.] successorum Andree Calp, 
ollarii, agricultoris Barchinone. Et est sciendum quod predictí duo morabatini et medii 
pertinent el spectant ad dictum Galcerandum Torres2.lO, titulo donacionis irrevocabilis inter 
vivos de hiis et aliís sibi factis per dominam Francíscam. uxor Johannis Torres, quondam, 
mercatoris, civis dicte civitatis2J1 , cum instrumento publico inde acto apud discretum 
Honoratum <;aconomina, auctoritale regia notarium publicum Barchinone, vicesima quarta 
die ianuarii, anno a nativitate Dominí MO CCCCO quadragesimo quinto. Ad dictam autem 
dominam Franciscam, predicta pertinebant et spectabant titulo t1ivisionis inde facte ínter 
heredes et successores domine Constancie, uxoris Francisci Fructuosii et dictam dominam 
Franciscam, cum instrumento publico inde acto apud discretum Johannem Corroni, auctoritate 
regia notarium publicum Barchinone, septimo die septembris, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCC decimo octavo. Ad dictis autem dominam Constancia m et Franciscam, 
predicta pertinebant et spectabanl titulo recognicionis et cessionis inde factis per discretum 
Johannem de Trilea, quondam, notarium civem Barchinoneln, ut heredibus universalibus 
domine Agnesi, uxoris honorabilís Berengarii Mironi, quondam iurisperiti233 , prout de dicta 
recognicione et cessione plene constat instrumento publico inde acto Barchinone, XVIII die 
ianuarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCC quintadecimo et clauso per discretum 
Petrum Pallicerii, auctoritate regia notario publico Barchinone. Ad dictum autem Johannem 
de Trillea, predicta pertínebant et spectabant titulo sue proprie empcionis quam inde fecit a 
''''Seg/leir quod. rtltl/lII. 

"'Gilabeni Rovira. quondam. interlineat. 

"'Seg/leix /In espai en blllnc equil'{llent {I unes cinc ¡}l/mllles. 

''''El dictum corregit sobre quodquc mIl/m. 

!3I'Segueir UI per rml/at. 

"'Des {le per dominam (1 civilatis escrit allllarge e.'qllerre. 

'''tilulo recognicionis el ccssionis inde facle per díscretul11 Johannem de TrilC'd, quoooam. notariul11, civCI11 

Barchinone afegil al marge esquure. 

!)'Seglleü cum leslamenlO eiusdcm quod 
 el ordinavil in posse discreti Petri de Colle, nolarii publíci 
Barchínone, vicesima lercia mensis iunii, armo a Domini millesimo CCCC septirno. Ad. mtl/at. 
------
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nobílí Arnaldo Guillermo de Bellaría. vicario Barchinone134, Aqualate et Vallense, 
Modiliani et Modilianensi pro exequcione iuslicie, prout de dicta sua empcione plene constat 
instrumento publico inde acto Barchinone, in dicta curia sue vicarie. secundo die augusti anno 
a nativitate Domini millesimo CCCC quinquagesimo primo et c1auso per discretum Arnaldum 
de Millariis. regia auctoritate2.15. notarium publicum Barchinone ac regentem scribaniam 
curie vicarie ipsius civitatis pro venerabili Francisco Terreni. cive Barchinone. domino utile 
predicte scribanie, quodquidem instrumentum fuit tirmatum, dominii racione, per236 
reverendum Johanem de Trillea, priorem monasterii Sancti Pauli de Campo, et in eodem est 
inserta clausula laudimii2.\7 quinte partis. De quibus e/ ce/era. 
[Fol, 19 v.] 
Jacobus Berengarii el Eulalia eius uxor 
Noverint universi quod die martis, tricesima mensis marcii intitulata, anno a nativitate 
Domini millesimo CCCco XIIo. in presencia mei Bartholomei Costa, auctoritate regia notarii 
Barchinone infrascripti, et in presencia etiam Johannis Fortuny et Bartholomei Costa, 
scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum specialíter et assumptorum, Jacobus 
Berengaríi, restellarius civis Barchinone, tamquam usufructuarius constante matrimonio inter 
ipsum et dominam Eulaliam, uxorem suam, et ipsa eadem domina Eulalia, ut proprieta 
medio iuramento per ipsos prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia eorum manibus 
corporaliter tacta, contessi fuerunt et recognoverunt reverendo fratri Paulo Plegat, magistro 
in Sacra Pagina, priori monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se dictis nominibus 
tenere per dictum monasterium et eumdem reverendum priorem ipsius nomine et sub dominio 
el alodio eiusdem240, quasdam domos, cum duobus portalibus extra in via publica aperienti­
bus et cum introhitibus et exitibus et omnibus iuribus et pertinenciis suis, quas pro ipsi eisdem 
nominibus141 habent et possident in civitate Barchinone in vico vocato Los Tellés, ad 
censum duorum morabatinorum bonorum alfonsinorum auri tini et ponderis recti quolibet 
anno solvendorum in testo Sancti Michaelis mensis Septembris, dando et solvendo pro 
quolibet dictorum duorum morabatinorum novem solidos barchinonenses, secundum 
constitucionem et ordinacionem a domino rege facta super solucione morabetinorum 
censualium barchinonensium. Et terminantur dicte domus, ab oriellle, in vía publica, a 
meridie et occidente, in tenedone Vincencii Montmany, ville Molendinorum Regalium, et a 
circio, in aliis domibus que fuerunt domine Constancie, uxoris Bartholomei Caldes, civis 
Barchinone. Et est sciendum quod predicte141 domus pertinent et spectant ad dictam 
dominam Eulaliam, proprietariam, ut heredem universalem Bernardi Tornell, quondam, 
barbitonsoris, civis dicte civítatis, primi viri sui, cum testamento eiusdem quod tecit et 
ordinavit in dicta rFol. 20 r.] civitate Barchinone, nona die mensis augusti, anno a nativitate 
""Segueix Mo ralllal. 
'-"Segueir regia. per dislmcció del copista. 
'''Segueíx dieti mil/al. 
"'Segueit septime partis. mll/(/I. 
'~'Cl sub dominio el alodio eiusdem, interlineal. 
"'eisdem nominibus. inlerlineal. 
'''Segueit que diclis racionibus, mlllal, 
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Domini millesimo CCCC quinquagesimo et c1auso per discretum Joannem Meyans, civem 
Barchinone. auctoritate regia notaríum publícum per totam terram et dominacionem 
iIIustrissimi domini regís Aragonum. Ad dictum autem Bernardum Torney, 
pertinebant et spectabant titulo donacionis irrevocabilis inter vivos de his domibus24J 
sibi factis per Bernardum Torney, sutorem, civem dicte civitatis, quondam, patrem suum, 
cum instrumento publico inde acto Barchinone, XII mensis ianuarii. anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto et c1auso per discretum Anthonium Vilanova, 
auctoritate regia notarium publicum Barchinone. Ad dictum autem Bernardum Torney, 
predicta pertinebant et spectabant titulo sue proprie empcionis quam inde fecit a domina 
Constancia, uxore Bartholomei Caldes, quondam, mercatoris, civis dicte civitatis. que fuit 
filia Petri Mercer, quondam. carniticis. civis eiusdem civitatis, et domine Marie, eius uxoris, 
cum instrumento publico inde acto Barchinone, nona die aprilis, anno a nativitate Domini MO 
CCCco quadragesimo tercio, clausoque et subsignato per discretum Joannem Ubach, 
auctoritale regia notarium publicum Barchinone, quodquidem instrumentum fuit tirmatum, 
dominii racione, per venerabilem fratrem Bernardum Ferrarii, monachum et imtirmarium 
dicti monasterii, procuratorem ad hec et alia legitimi constituti a reverendo fratre Georgio de 
Caslelleto, priore dicti monasterii, et in eodem est inserta clausula laudimii septime partis. 
De quibus, el ce/era. 
[Fol. 20 v.] 
Johanna, uxor Petri de Vilademar, curatl'ix 
Petri de Vilademar, filii244 sui 
Noverint universi quod die martis, tricesima mensis marcii, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCco sexagesimo secundo, in presencia mei Bartholomei Costa, auctoritate regia 
notarii publici Barchinone subscripto, et presentibus etiam Bartholomeo Costa et Joanne 
Fortuny, scriptoribus Barchinone, testibus ad hec vocatorum specialiter el assumptorum245 , 
honorabilis domina Joanna, uxor Petri de Vilademar, quondam, apothecarii, civis 
Barchinonel46, curatrix data, constituta et assignata per honorabilem regentem vicariam 
Barchinone persone et bonis Petri de Vilademar, filii comunis mihi et dicto Petro de 
Vilademar, quondam viro meo, heredis universalis dicti quondam patris sui, prout de dicta 
cura plene constat instrumento inde recepto247, scripto et continuato in libro notularuml48 
curie dicti honorabilis vicarii Barchinone, tercio die octobris, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCCO quinquagesimo lercio, nomine predicto249 et medio iuramento per 
prestilO ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, confessa fuit et 
recognovit reverendo magistro Paulo Plegat, magistro in Sacra Pagina, administratori 
perpetuo monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se habere et percipere totum ilIud 
'''de his domibus. interlíneal 
"'fillii. al/lls. 
"'Seguei.r una P, mlllada. 
"·Segueir confessa fuit, mlllal. 
"'Segueir in. ml/laI. 
'''seripto per se el cominct in titulo notularul11. ílllerlinf(l/. 
'''Segueir l/na v. mlllada. 
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censuale duorum morabatinorum bonorum alfonsinorum auri tini et ponderis recti, cum toto 
dominio, tirma, faticha et alio quolibet iure in et super duobus quintanis terre, cum 
introhitibus, exitibus et omnibus iuribus, et pertinenciis suis, quos heredes vel successores 
Michaelis Serra, quondam, ortolani, civis Barchinone, habent et possident in Orta Sancti Pauli 
de Campo Barchinone, et dictos250 quintanos terre tenent per dictam contitentem nomine 
curatorio predicto, que, dicto nomine, hec tenet per dictum monasterium et sub dominio et 
et251alodio suo, ad censum sex solidorum decem denariorum barchinonensium anno 
quolibet solvendorum252 • Et terminantur dicti duo quintani terre super quibus dicti duo 
morabatini percipiuntur, ab // [Fol. 21 r.] oriente, in tenedone Anthonii Vives, mercatoris, 
a meridie et a circio, in tenedone dictorum heredum dicti Michaelis Serra, ab occidente, in 
quadam carraria que ibi est. Et est sciendum quod predictum censuale dictorum duorum 
morabatinorum pertinet et spectat ad dictum Petrum de Vilademar, tilium suum, ut heredem 
universalem Petri de Vilademar, quondam, apothecariim , civis dicte civitatis, patris sui, 
cum testamento eiusdem quod fecit et ordinavit254 • Ad dictum autem Petrum de Vilademar, 
patrem suum, predicta pertinebant et spectabant titulo sue proprie empcionis quam inde tecit 
a discreto Joanne de Trilea, notario, cive dicte civitatis, manumissore et executore, una cum 
aliis vita functis, testamenti seu ultime voluntatis venerabilis Berengarii Mironi, quondam, 
iurisconsulti, civis eiusdem civitatis, prout de dicta empcione plene constat, instrumento 
publico inde acto Barchinone, tricesima prima die madii, anno a nativitate Domini millesimo 
CCCco quintodecimo, et clauso per discretum Laurencium Aragay, notarium publicum 
Barchinone, in quoquidem instrumento est inserta clausula laudimiii quinte partis, fuitque 
tirmatum, dominii racione, per venerabilem fratrem Joannem de Trilea, priorem dicti 
monasterii. De quibus, et cerera. 
[Fol. 21 v.] 
Joanna, uxor Petri de Vilademar, 
curatrix Petri de Vilademar, filii sui 
Noverint universi quod die martis, tricesima mensis marcii, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCco sexagesimo secundo, in presencia mei, Bartholomei Costa, auctoritate 
regia notarii publici Barchinone infrascripti, et in presencia etiam Bartholomei Costa iunioris 
et Joannis Fortuny, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter et 
assumptorum, honorabilis domina Joanna, uxor Petri de Vilademar, quondam, apothecarii, 
civis Barchinonem , curatrix et cetera, ut in proxime, dicto nomine, medio iuramento per 
ipsam prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, contessa fuit 
et recognovit reverendo magistro Paulo Plegat, magistro in Sacra Pagina, priori monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone256 dictum Petrum de Vilademar, tilium suum, ut 
"'Segueix eensuale, mIl/al. 
"'Segueix deeem solidorum, mIl/al. 
"'Segueix un espai en blanc. equimlenl a unes sis pamules. 
"'Segueir dicte, mIl/al. 
"'Segueix un espai en blanc, equimlenl a una línia i milja. 
"'Segueit confessa fuit, mIl/al. '.. 
""Segueix se tenere, mlllal. 
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heredem universalem Petri de Vilademar, quondam, apothecarii, civis dicte civitatis, patris 
sui, cum testamento eiusdem quod fecit et ordinavit in posse discreti Petri Andreu257 , regia 
auctoritate notarii publici Barchinone258 , septima die iulii, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCC tricesimo sexto, se tenere pro dicto monasterio et suo reverendo priore, 
ipsius nomine, totum illud censuale sex morabatinorum bonorum alfonsinorum, auri tini et 
ponderis recti, anno quolibet solvendorum in festo Sancti Joannis mensis Iunii, cum toto 
dominio, tirma, faticha, laudimio et alio quolibet iUl:e, ad racionem novem solidorum pro 
morabatino, in et super totis illis domibus sive hospicio, cum introhitibus, exitibus et omnibus 
iuribus et pertinenciis ipsarum quas Petrus Ximeno, gerrerius, civis Barchinone, ut succe­
dens159 domine Caterine, uxoris Anthonii de Casadevall, quondam, civis Barchinone, habent 
et possident in dicta civitate, in vico nominato de Na Quintar, alias deIs Codols, prope 
furnum vocatum de Viladalls, et illas tenent per dictum Petrum de Vilademar ad dictum 
censum dictorum sex morabatinorum dicto termino solvendorum, qui Petrus de Vilademar, 
ut predicitur, hec tenet per dictum monasterium et eius venerabilem priorem ipsius nomine 
et sub dominio et alodio eiusdem, ad censum triginta // [Fol. 22 r.] duorum solidorum 
annuatim solvendorum in dicto festo Sancti Joannis mensis Iunii, qui census dicti monasterii 
recipitur tam super predicto censu, quam super dictis domibus, quam super domibus inferius 
designandis quas Petrus Ximeno, gerrerius, ibidem habet et possidet et tenet per dictum 
Petrum de Vilademar et sub dominio et alodio ipsius monasterii, ad censum quinque 
morabatinorum, anno quolibet solvendorum, prout inferius describitur260• Et terminantur 
predicte domus super quibus dictum censuale percipitur, ab oriente, in tenedone261 • 
Item, etiam, confessa fuit dicto nomine et recognovit eidem reverendo domino priori 
dictum Petrum de Vilademar, tilium262 suum, totum illud censuale quinque morabatinorum 
bonorum alfonsinorum auri tini et ponderis recti26l, cum toto dominio, tirma, fathica, 
laudimio et alio quolibet iure ipsorum quod 21>1 Anthonius Claperós, parayre, facit et prestat 
anno quolibet in festo Sancti Johannis mensis Iunii super quibusdam domibus dirrutis que 
solebant esse stancha sive stars ex abisso usque in celum, cum quadam exita sive retrocurtali, 
cum quadam ticulnea que ibi est, cum arboribus diversorum generum et cum furnis abtis ad 
quoquendi opera terrea in portico qui ibi est et cum quibusdam aliis porticis et cum puteo qui 
ibi est et cum introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis ipsarum qua s dictus Petrus Ximeno 
habet et possidet in burgo dicte civitatis, in vico vocato de Na Quintar, alias nuncupato deIs 
Codols, prope furnum supra nominatum de Viladalls et illas tenet per dictum Petrum de 
Vilademar ad dictum censum dictorum quinque morabatinorum, qui predicta, ut predicitur, 
tenet per dictum monasterium et suum reverendum priorem ipsius nomine et sub dominio et 
alodio dicti monasterii. Et terminantur dicte domus super quibus dictum censuale precipitur, 
'''Petri Andreu corregil sobre Nieholai de Mediona. mIl/al. 

"'Segueix tenente seripturis suis. mIl/al. 

'''Petrus Ximeno, gerrerius, eivis Barehinone, ut sueeedens, corregil sobre heredes vel sueeessorcs, mIl/al 

'~'ad eensum quinque morabatinorul11, anno quolibet solvendorum. proUl inferius deseribetur, inlerlineal. 

'·'Segueix un espai en blanc equimlenl a fines Ires línies, deslinal a la descripció de les alronlocions. 

'·'tillium olms. 

''''rccti, inlerlineal. 

''''Segueix una ¡JOmula il.legible mll/ada. 
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ab oriente2M , 11 [Fol. 22 v.l Et pro hiis exhibuit et hostendit quoddam publicum266 
vendícionis instrumentum factum per venerabilem dominam Angelinam de Lena, moníalem 
monasterii Beate Marie de Jonqueriis, cívitatis Barchinone, tiliam et heredem universalem 
Francisci de Lena, quondam, iurisperiti, civis dicte civitatis, prout de dicta vendicione plene 
constat instrumento publico inde acto Barchinone, decima septima mensis novembris, anno 
a nativitate Domini millesimo CCCC quartodecimo et clauso per discretum Berengarium 
Scuderii, auctoritate regía notarium publicum Barchinone, in quoquidem instrumento est 
inserta clausula laudimii septime partís, fuitque tirmatum, dominií racione, per venerabilem 
fratrem Johannem de Trilea, priorem dicti monasteriL De quibus, el cerera. 
Johanna, uxor Petri de Vilademar, quondam, 
curatrix Petri de Vilademar, tilli267 sui 
Noverint universi quod die martis, tricesima mensis marcii, anno a nativitate Domini 
millesimo CCCco sexagesimo secundo, in presencia mei, Bartholomei Costa, auctoritate 
regia notarii publici Barchinone infrascripti et in presencia etiam Bartholomei Costa et 
Johallnis Fortuny, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter et 
assumptorum, honorabilis domina Johanna, et cetera, ut in proxime, se tenere pro dicto 
monasterio et suo reverendo priore, ipsius nomine, censualia sequentia: 
Primol63, totum ipsum censuale unius morabatilli boni alfonsini auri tini et ponderis 
recti ad racionem novem solidorum pro morabatino solvendi, cum toto dominio, firma, 
tilthica et alio quolibet iure eiusdem, quod venerabilis GuiHermus Romey, civis Barchinone, 
ul succedens in his Francisco Bosser, bosserius, eidem Petro de Vilademar facere et prestare 
tenetur, anno quolibet, in festo Sallcte Marie mensis Augusti, pro quadam pecia terre, partim 
vinee plan tata et partim herema, cum introhitibus, exitibus, iuribus et pertinencíis suis, que 
sunt tres pecie terre contigue, quarum una, II [Fol. 23 r.] heredes sive successores Petri 
Ballit, quondam, paratoris pannorum lane, et aliam, heredes sive successores venerabilis 
Dalmacii de Sanclo Dionisio, quondam, legum doctoris, eivis eiusdem civitatis, qui eam 
tenent ad certum annuum censum per dictos heredes sive successores ipsius Petri BaHit, et 
aliam etiam peciam terre, idem heredes sive suceessores predicti venerabilís Dalmacii de 
Sancto Dionisio, quondam, habent et possident in territorio Barchinone in podio nuncupalo 
d'en Aguilar et tenent per dictum honorabilem Guillermum Romey ad cerlum annuum 
censum, qui Guillermus Romey predicta tenet per diclum Petrum de Vilademar ad dictum 
censum, in dicto termino solvendum. 
Item, et totum ipsum aliud censuale alterius morabatini boni alfonsinj269 dictorum auri 
et ponderis ad dictam racionem solvendi, cum loto dominio, firma, tilthica et alio quolibet 
iure ipsorum quod heredes sive successores venerabilis Francisci Solerii, quondam, draperíi, 
venerabilis Johannes Solerii, draperius270 eiusdem civitalis dicto Petro de Vilademar facint 
'·'Seg/l/'i.r /In /'spai en blanc deSlintl1 {I la descri{Jció de les afrontacion.v. 

'''Segueir scriplura. ratl/al. 

"'fillii alllls. 

'''censualia sequentia. Primo. interlineal. 

'''alfonsini. corregíl sobre lini. mil/al. 

2~¡Segueix prc. r{/fllat. 
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et prestant ac facere et prestare tenentur, anno quolibet in termino supradícto, pro quadam 
pecia terre, cum iuribus et pertinenciis suis, quam heredes vel successores venerabílís Marchi 
Terrats, sepedicte civitatis, habent et possident in predicto podio de Aguilario et tenent per 
prefatos heredes seu successores dicti Francisci Solerií et per ipsum Johannem Solerií, 
communiter et pro indiviso, ad certum annuum censum, qui predicta tenent per dictum 
Petrum de Vilademar ad dictum censum dicti uníus morabatini. 
Item, et totum ipsum aliud censuale alteríus morabatiní boni alfonsini171 dictorum auri 
et ponderis, anno quolibet, predícto termino exsolvendí, cum toto dominio, firma, fathica et 
alio quolibet iure ipsius quod Bernardus Prats, civis dicte civitatis, eidem Petro de Vilademar 
tileit et prestat anno quolibet pro quadam alia pecia terre vinee plantata, eum introhitibus, 
exitibus, iuribus et pertinenciis suis, que fuit de pertínencíis Hlius tenedonis terre qua m 
Bernardus272 Asberti et domina Constancia, eius uxor, cives eiusdem civitatis, ibídem 
habebant, quam Guillermus de Penadat173 , olim calsaterius, civis eiusdem civitatis, vigore 
sue proprie empcionis quam inde teeit a Bernardo Sellarés, agricultore, habitatore parrochie 
beate Marie de Talamanca, díocesis vicensis, herede universali Petri Sellarés, quondam, 
agricultoris, civis dicte civitatis, fratris sui, ab intestato deffuncti, habet et possidet in predicto 
podio de Aguilarío et tenet per dictum Bernardum Prats ad díctum censum, qui Bernardus 
Prats hec tenet per dictum Petrum de Vilademar ad dictum censum dicti unius morabatini. 
Item, totum ipsum censuale duorum morabatinorum alfonsinorum predíctorum auri et 
ponderís, cum toto dominio, firma, fathica et alio quolibet iure quod Johannes Segur, 
barberius, civis dicte civitatis eidem Petro de Vilademar facere et prestare lenetur, anno 
quolibet in dicto festo beate Marie mensis Augusti. pro quadam pecia terre quam idem 
Johannes habet et possidet in dicto podio de Aguilario et tenet per dictum Petrum de 
Vilademar ad dictum censum diclorum duorum morabatinorum. Que siquidem, omnes 
predicte pecie terre super quibus dicta censualia recipiuntur. que conligue sunt, terminantur, 
ab oriente et a circio, in possessiollibus tutoris venerabilis Bartholomei Miralles, a meridie, 
partim in tenedone del Bosser et partim in tenedone heredum Anthonii Lunes, quondam, 
carnícerií, ab occidente, in tenedone Andree Vila, magistri domorum174• 
Item, totum ipsum censuale novem solidorum, cum toto dominio, firma, faticha et alio 
quolibet iure, quod heredes vel successores venerabilis Simonis Conill, civis eiusdem eivitatis 
eidem Petro de Vilademar, anno quolibet in festo sancti Andree Apostoli, in et super quadam 
pecia terre, cum iuribus et pertinenciis suis qua m dicti heredes habent et possident in II [Fol. 
23 v.j predicto podio de AguiJario et tenent per dictum Petrum de Vilademar ad predictum 
censum dictorum novem solidorum. Et terminatur predicta pecia terre, ab oriente, in tenedone 
Bartholomei Cases, asahonatoris, per quam dícti heredes dicti Simonis Conill et sui habent 
introhitum et exitum cum animalibus suis et sine, a meridie, in tenedone Guillermi Mar~ol, 
magistri domorum, ab occidente, in alio tenedone dictorum heredum dicti Simonis Conill, et 
a circio, in posessionibus tutoris dicti Bartholomei Miralles. 
"'alfonsini, corregil sobre fini. rtllllal. 

"'Segueá una s, ratllada. 

"'paral/la de dificil lectura. 

"'Des {le siquídem jins a magíster domorum. afegil alll!{/rge esq/lerre. 
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Item, totum ipsum aliud censuale aliorum novem solídorum, cum toto dominio, firma, 
fatícha et alio quolíbet iure quod Berengarius Vila, magister domorum, eidem Petro de 
Vilademar tacit et prestat, anno quolibet, in fe sto Omnium Sanctorum, pro quadam alía pecia 
terre, cum iuribus et pertinenciis suis, quam idem Berengarius Vila habet et possidet in dicto 
Podio de275 Aquilario, prout terminatur, ab oriente, in tenedone Mathei Beatrici, magistri 
fusine, a meridie, in tenedone dicti Petri Mar~ol, quondam, itinere mediante, per quod 
pretatus Batholomeus Cases et Anthonius Ferrarii habent ingressum et egressum ad eorum 
proprietates quas ibidem habent, sine impedimento dicti Berengarií Vila et suorum, cum 
animalibus et sine, ab occidente, in tenedone276 eiusdem Bartholomei Cases, et a circio, in 
predictis possessionibus277 predicte Moris dicti Bartholomei Miralles. 
Item, totum ipsum alíud censuale aliorum novem solidorum, cum toto dominio, tirma, 
faticha et alio quolibet iure eiusdem quod predictus Matheus Beatrici tacit et prestat, anno 
quolibet, dicto Petro de Vilademar in proxime dicto festo, pro quadam alía pecia terre qua m 
idem Matheus Beatrici habet et possidet in dicto loco et278 tenet per eumdem Petrum de 
Vilademar ad proxime dictum censum, inter decimam spiritualem et censum. Et terminatur 
ista pecia terre, ab oriente, in279 tenedone supradicto Joannis Sagur, a meridie, in tenedone 
supradictorum heredum Simonis Conill, quondam, camino qui inde transit mediante, per 
quam prenominatus Berengarii Vila et Bartholomeus Cases et sui habent intfohitum et exitum, 
cum suis animalibus et sine, ad eorum proprietates quas ibidem tenent per dictum Petfum de 
Vilademar, absque aliquo impedimento dicti Mathei Beatrici et suorum, ab occidente, in 
tenedone iamdicti Berengarii Vila, et a circio, in predictis possesionibus iamdicti Bartholomei 
Miralles. 
Item, totum ípsum aliud censuale alíorum novem solidorum, cum iure dominio 
predictorum, quem dictus Bartholomeus Cases tacit et prestat, anno quolibet, in dicto testo 
Omnium Sanctorum eidem Petro de Vilademar, pro quadam alia pecia terre quam ipse habet 
et possidet in predicto loco et tenet per predictum Petfum de Vilademar, ad dictum censum, 
inter censum et decimam spiritualem. Et terminatur proxime dicta pecia terre, ab oriente, in 
tenedone dicti Berengarii Vila, a meridie, in tenedone dicti Guillermi Mer~ol, quondam, 
camino qui inde transit mediante, per quem dictus Anthonius Ferraríí et suí habent introhitum 
et exitum ad ipsorum proprietates, cum suis animalibus et sine, absque aliquo impedimento 
dicti Bartholomei Cases et suorum. ab occidente, in tenedone eiusdem Anthonii Ferrarii, et 
a circio, in predictis possessionibus iamdicti Morís dicti Bartholomeí Miralles. 
Quequidem omnia censualia dicta domina Joanna, ut curatrix predicta, tenet per dictum 
monasterium Sancti Pauli de Campo et suum venerabilem priorem ipsius nomine et sub 
dominio et alodio eiusdem monasterii, ad censum trium morabatinorum et medii, anno 
quolibet solvendorum in testo Sancte Marie mensis Augusti, et pro hiis exhibuit quoddam 
publicum instrumentum emptionis facte per dictum Petrum de Vilademar, apothecarium, ab 
honorabile sorore Anna Grassa, moniali monasterii Sancte Ciare, de licencia reverende 
"'Segueir Ag, ratllnt. 
".Segueix dicLi, ratllat. 
"'Seglleir pro. rolllar. 
'''Segueir lerminaLUr, mtlla/. 
,,.Segueir eodem. rotl/aI. 
EL MONESTlR DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA 
abbatisse et conventus dicti monasterii, cum instrumento publico índe acto Barchinone, XXI 
die octobris, anno a nativitate Domini M CCCC tricesimo quarto, et clauso per discretum 
.' 	 Joannem Dalmacii, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, in quoquidem 
instrumento est contenta clausula laudimii quinte partis, fuitque tirmatum, dominii racione, 
per venerabilem Franciscum Galcerandi, priorem dicti monasterii. De auibus. et cetera2W 
[Fol. 24 r.J. 
Arnaldus Pasqual, molerius 
Noverint universi quod, die iovis, sexto mensis madii, anno a natlvltate Domini 
millesimo CCCco sexagesimo secundo, in presencia mei, Bartholomei Costa, auctoritate 
regia notarií publici Barchinone infrascripti, et in presencia etiam honorabilis Nicholai 
Bernardi. oHm de thesauraria domini Alfonsi, regis Aragonum, et Martini Costa, mercatoris, 
civium Barchinone, testium ad hec vocatorum specialiter et assumptorum, Arnaldus 
Paschasii, molerius, civis Barchinone, medio iuramento per ipsum prestito ad281 Sancta Dei 
Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, confessus fuit et recognovit reverendo 
magistro Paulo Plagat, magistro in Sacra Pagina, administratori perpetuo28l , monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone, se tenere28J pro dicto monasterio et eius reverendo 
priore ipsius nomine, quandam peciam terre cultam, cum arboribus diversorum generum, cum 
introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis, in territorio Barchinone, apud Montem 
Judaycum284, el tenet per altarem beate Marie constructi in ecclesia monasterii Sancti Pauli 
de Campo Barchinone l 8.í, ad censum decem solidorum barchinonensium in nuda percepcione 
empara pro eodem dicti altaris beate Marie et eius benetíciati, nomine eiusdem, qui census 
solvitur, annuatim, in testo Sancti Johannis mensis Iunii, et sub dominio et alodio dicti 
monasterii, absque prestacione alicuius census. Et terminatur dicta pecia terre, ab oriente et 
circio, in tenedone dicti monasterii Sancti Pauli de Campo, qui fuit heredum seu successorum 
Jacobi Pallicerii, quondam, mercatoris, a meridie, in alio tenedone dicti contitentis, ab 
occidente, in quodam carrarii qui ibi es!. Et dé86 hiis exhibuit et hostendit quoddam 
instrumentum sue proprie empcionis quam dictus Arnaldus Paschasius tecit ab287 egregia 
domina Sanccia Ximenis de Fuxio de Capraria, coniuge egregii viri domini Archimbaudi de 
Fuxio, domini baronie de Nonellis, in terra Bearni sive de Gascunya, in una potestate sibi 
per Corraldum de Nonello, alias vulgariter nuncupatum Pere lo Siciliii., transmis­
sione in vendicione censualis per ipsum Corraldum eidem egregie facte, in qua vendicione 
specialiter obligavít dictam peciam terre, prout de dicta emptione plene constat, instrumento 
"'Des de panis, fuítque dominii racione, pcr vencrabilcm Franciscum Galccrandi. priorcm diclÍ 
monasterii, afegil afmarge segllent. 
"1Segueir Sac, ralllar. 
''''adminislralori perpetuo corregit sobre priori, ratllat. 
"'tenerere alms. 
""Segueir una paraula U.legible ratllada. 
"'Segueir el sub dominio el alodio dieli monaslerii, ratllal. 
"·de. corregit sobre pro. 
"'Segueir nobili, rot/lnt. 
"'Seguei.ren cinc paraules n.legibles rarllades. 
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recepto apud discretum Raphaelem de Riudor. auctoritate regia notarium publicum 
Barchinone. vicesima die febroarii289 proxime preteriti. in quoquidem instrumento est 
inserta clausula laudimii2'lO quinte partis. fuitque tirmatum, dominii racione291 • De quibus. 
el cetera. 
[Fol. 24 v.] 
Angelina, uxor Anthonii Xarch 
Noverint universi quod die manis, prima mensis iunii. anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, in presencia292 Bartholomei Costa. 
scriptoris iurati sub me Bartholomeo Costa. auctoritate regia notario publico Barchinone 
infrascripto e¡293 in presencia etiam honorabilis Gabrielís Ragedell, in decretis bacallarius, 
et Petri Pauli Puiades. notarii Barchinone. testium ad hec vocatorum specialiter et 
assumptorum, honorabilis domina Angelina. uxor Anthonii Xarch, quondam, mercatoris civis 
Barchinone ut tenens et possidens pro suis dote et sponsalicio ac aliis iuribus suis294 omnia 
bona et iura dictí quondam marítí suí, iuxta laudabílem consuetudinem Barchinone et 
295
constitucionem Cathalonie, Perpiniani editam, et domina Eulalia, uxor Anthonii Poal, 
procuratrix296, as serta Jacobi Xarch297 • fratris germani sui absentis. medio iuramento per 
ipsas prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus earum corporaliter tacta29!l. dictis 
nominibus confesse fuerint et recognoverunt reverendo fratri Paulo Plegat, magistro in Sacra 
Pagina, priori et administratori299 monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone, se tenere 
pro dicto monasterio et eius reverendo priore ipsius nomine quasdam domos sive hospicium, 
cum tribus portalibus extra in via publica apperientibus et cum introhitibus, exitibus, 
omnibusque iuribus et pertinenciis suis quas dicte confitentes habent et possident in dicta 
civitate Barchinone, in vico300 vocato d'en Carabac;:a, que est prope domum Sanete Marie 
de Mercede Captivorum Barchinone, et tenent per dictum monasterium Sancti Pauli de 
Campo Barchinone et sub dominio et alodio eiusdem, ad censum duorum morabatinorum 
bonorum alfonsinorum auri tini et ponderis recti, annuatim solvendorum in festo Sancti 
Michahelis mensis Septembris, ad racionem novem solidorum barchinonensium pro 
unoquoque dictorum duorum morabatinorum. secundum constitucionem et ordinacionem a 
domino rege factam super solucione morabatinorum censualium Barchinone. Et terminantur 
'''Seglleix ¡mno a Nativitate Domini millesímo, rorllOl. 

2"'Seglleix septíme, rarllal. 

""'Stglleit per, mlllal. 

""'Seglleix meí, mlllal. 

"'et repelil al IIIS. 

"'ac aliís iuribus suis, inlerlíneal. 

"'Segueit u~or Poal, ratllOl. 

"'Segueix procu, rarllal. 

2·'Xarch, corregil sobre A~arch. 

"'Segue¿t un espaí en blane equi\'lllenl a unes sis pamules. 

"'adminístratorí, inlerlíneal. 

""vico, corregit sobre loco. rOll/al. 
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dicte domus, ab oriente, in dicta carraria publica, vocata d'en Carabaca. a meridie, in 
tenedone heredum Baltasaris de Gualbes que olím fuit honorabilis Marchi Turelli, quondam, 
civis Barchinone, et partim, in tenedone Elienoris, uxor honorabilis Raymundi de Papiolo, 
domicelJi que olim fuit domine Constancie, uxor venerabilis Francisci Diorga, quondam, ab 
occidente, in tenedone Petri Carbonell, notarii, que olim fuit Jacobi de Vico, mercatoris, civis 
Barchinone, et partim, in tenedone discreti honorabilis Caconomina, que olim fuit 11 [Fo/. 25 
r.] Jacobi de Claramunt, quondam, notaríi, et a circio, in tenedone d'en Cervelló, que olim 
fuit venerabilis Leonardi de Cos, de officio magistri racionalís Curie domini regis. Et est 
sciendum quod predicte domus pertinent et spectant ad dictum301 Anthonium Xarch, ut 
heredem universalem302 Jacobi Xarch, patris suis, ab intestato deffuncti. Ad díctum autem 
Jacobum Xarch, patl'em suum, predicta pertinebant et spectabant titulo recognicionis inde sibi 
facte per Girardum de Doui, mercatorem, civem dicte civitatis, cum instrumento publico inde 
acto Barchinone, quartadecima die febl'oarii, anno a nativitate Domini millesimo CCCO 
nonagesimo tercio et clauso per discl'etum Bartholomeum Axemeno, auetoritate regia 
notarium publicum Barchinone. Ad dictum, autem, Girardum de Doui, predicta pertinebant 
et spectabant título sue proprie empcionis inde sibi facte per Bernardum Serdan, Guillermum 
de Carcereny, mercatores, cives Barchinone et Simonetarn, uxorem Bonanati de Pochasanch, 
quondam, mercatoris dicte civítatis, manumissores et executores testamenti seu ultime 
voluntatis Bartholomei Conill, quondam, mercatoris. civis eiusdem civitatis, cum instrumento 
publico, acto in dicta civitate Bal'chinone, tercia die mensis decembris, anno a nativitate 
Domini millesimo ccca nonagesimo secundo et clauso per discretum Bartholomeum 
Exemeno, auctoritate regia notarium publícum Barchinone, quodquidem instrumentum fuit 
firmatum, dominii racione, per fratrem Guillermum de Seva, monachum et prepositum 
monasterii Sancti Cucuphatis Vallensis, ordinis Sancti Benedicti, barchinonensis diocesis, 
curator, rector et administrator in spiritualibus et temporalibus prioratus monasterii Sancti 
Pauli de Campo Barchinone a reverendissimo in Christo patre et domino, domino Jacobo, 
miseracione divina titulo Sancti Clementis, presbítero cardinali, administratorique Ecclesie 
Valentine ordinatus et destinatus, de quibus, et cerera. 
[Fo/. 25 
Huguet Munterols 
Noverint universi, quod die iovis, octava mensis iulií, anno a nauvltate Dominí 
millesimo CCCco sexagesimo secundo, in presencia mei, Bartholomei Costa, notarii publici 
Barchinone infrascripti et in presencia etiam Bartholomei Costa et Joannis Fortuny, 
scriptorum, testium ad hec vocatorum specialíter et assumptorum, Huguetus Munterols, 
parrochie Sancti VincenciP03 de Serriano, diocesis barchinonensis, medio iuramento per 
ipsum prestito ad Sancta Dei Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, confessus fuit 
et recognovit reverendo fratri Paulo Plegat, magistro in Sacra Pagina, administl'atori perpetuo 
monasterii Sancti Paulí de Campo Barchinone, se tenere pro dicto monasterio totum ilIud 
-. 
"'dictum, corregir sobre vos, rotllat. 

'''Segueix una p ratllnda. 

"'.lparrochie Sancti Víncencii. sulJratllal al /I1S. 
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mansum, vocatum de Munlerols·1(M, cum domibus in eo constructis el cum area·10' sive 
pecia terre qua fundatur sive heditlicatur, cum introhitibus, exitibus et omnibus iuribus et 
pertinenciis suis immediate dicto manso contiguis, quem mansum et pecias terre infrascriptas 
ipse habel et possidet in terriwrio Barchinone et in dicta paJTochia Sanctí Vincencíí·106 de 
Serríano. Et termínatur dictus mansus cum domibus in eo constructis el cum aera sive pecia 
terre qua fundalus est cum perlinenciis el iuribus suis, ab oriente, in alia tenedone dicti 
confítentis, ipsius mansi contigua. alodio monasterii Sancti Petri Puellarum Barchinone, a 
meridie, in alia tenedone eiusdem contítentis in alodium, ab occidente, in tenedone heredum 
Bernardi Dalmacii, dicte parrochie, quodam torrente seu rasa que ibi est mediante, et a 
circio, in canaria que ibi est qua tenditur versus Serrianum. 
ltem, etiam confessus fuitJ07 se tenere pro dicto monasterio et pro ipso reverendo 
domino administratore, ipsius nomine, totam illam peciam terre vinee·lOK plantatam, que est 
una modiata terre parum plus vel minus, quam ipse idem confitens habet et possidet in 
territorio Barchinone in eadem parrochia de Serriano, in loco vocato Bardina. Et terminatur 
ipsa pecia terre, ab oriente, in wrrente qui ibi est, a meridie, in tenedone Gabrielis Serra, ab 
occidente, in carraria publica. et a círcio, in tenedone heredum Petri Prats. 
Item, et quandam alíam peciam terre vinee plantatam que sunt due modiate terre minus 
qual1a parte modiate quam ipse idem contitens habet et possidet in eadem parrochia de 
Serriano, supra scilicet mansum d'en Calvet, in loco dicto <;a Bardina. Et terminatur dicta 
pecia terre, ab oriente, cum torrente qui ibi esto a meridie et ab occidente, in tenedone 11 
[Fa/. 26 r.] d'en Calvet, dicto torrente mediante. et a circio, in tenedone Arnaldi Martini, 
dicte parrochie, pro quibusquidem manso et peciis terre superius designatis, dictus contitens 
facit et prestat ac facere et prestare tenetur, anno quolibet, dicto monasterio et dicto 
reverendo3O'l administratori ipsius nomine, videlicet, sexdecim so\ídos et sex denarios 
barchinonenses, anno quolibet, perpetuo, solvendos in festo Sancti Michaelis mensis 
Septembris et decimam spirítualem fructuum pannis et víni quos3iO Deus dederit ín predictis 
peciis terreo et etiam uní pullum pro decima dieti mansi et, etiam. ipse idem contitens et sui, 
pro predictís. sunt el esse debent homines proprií, habitantes, solidi et amJCati dícti 
monasterii et tenentur ad prestacíonem intestiarum, exorquiarum et cuguciarum et tirme 
sponsaliciorum, quoniam ita continetur in quodam instrumento laudacionis approbacionis, 
ratifticaeionis et contirmacionis inde factis domine Sanecie, uxori Petri de Munterols, 
parroehie Sancti Vineencii de Serriano, tílieque Francisci de Serriano, quondam, dicte 
parroehie, per venerabílem fratrem Berengarium Torani, subpriorem et camerarium dicti 
monasterii, ut procuratorem ad hec et alía, cum \íbera et generali administracione legittime 
constitulum a fratre Joanne de Trilea, priore dicti monasterii, prout de dicta laudacione, 
ratiftieaeione el confirmaeione plene constat, instrumento publico inde acto Barchinone, 
'''mansum, vocalum de Mumerols, sl/brmllm alms. 
"'arca, corregil sobre aera. 
'~parrochia Sancli Vinccflcii. slIbl'lll[[m "lm.L 
""confessus fuit, slIbral[[al allll,L 
·""tolam illam pecimn ¡erre vinec, SlIbrm[[aI al /liS. 
·'''Segl/eix /lila p, ralllar/a. 
""Des r/e vidclicct fins a panis el vini quos. SII!Jral[[aI almL 
EL MONESTIR DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA 
decima septima mensis decembris, anno a nativitate Domini MO CCCCJII octavo et clauso 
per discretum Joannem de Casellis, auctoritate regia, notarium publicum Barchinone. Et est 
sciendum quod predicta omnia et singula pertinent et spectant ad dictum Huguetum 
Munterols312 • 
(Al marge esquerre, en l/etra posterior) Serria., 16 sous, 6 diners, delme. 
[Fol. 26 En blanc. 
27 r.]} 	 Margarita, uxor Petri Nogués, quondam, sartoris 
Noverint universi quod diem , anno a nativitate Domini millesimo CCCCo sexagesimo 
secundo, in presencia mei Bartholomei Costa, auctoritate regia notarii publici Barchinone 
infrascripti et in presencia etiam Joannis Fortuny et Bartholomei Costa, scriptorum 
Barchinone, testium ad hec vocalorum specialiter et assumptorum, domilull4 Constancia, 
uxor Petri Barber, carritarii, civis Barchinone, heres universalis dicti Petri Nogués qui locum 
habuÍl post mortem Gasparis, filii sui, in suo testamento primo loco instituti, prout de dicta 
universali herencia plene constat per testamemum dicti Petrí Nogués quod fecit et ordinavit 
in villa Solsone, die vicesima octava mensis oetobris, anno a nativitate Domini millesimo 
CCCC tricesimo quarto et clauso per discretum Jacobum Darot, presbiterum, l10tarium 
dicte ville Solsone, auctoritate reverendi domini Laurencii, Dei gracia abbatis 
monasterii ecclesie Sanete Marie ville predicte, medio iuramento per ipsos prestito ad Sancta 
Dei Quatuor Evangelia manibus eorum corporaliter tacta, confesse fuerunt el recognoverunt 
reverendo fratri Paulo Plegat, magistro in Sacra Pagina, administratori perpetuo monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone, se tenere pro dicto monasterio quandam peciam terre que 
est media modiata terre, vinee plantatam, cum arboribus diversorum generum et cum 
introhitibus, exitibus et omnibus iuribus et pertinenciis suis, in territorio Barchinolle, in loco 
vocato ca Granada, ad censum duorum morabatinorum, anllo quolibet perpetuo solvendorum, 
videlicet, medietatem in festo Nathalis Domini et alteram medietatem in testo Sancti Joannis 
mensis Iunii, dando et solvendo pro quolibet morabatino novem solidos, secundum 
constitucionem el ordinacionem a domino rege factam super solucione morabatinorum 
censualium Barchinone. Et terminatur dicta pecia terre, ab oriente, in tenedone Bernardi 
Antici, rajolerii, a merídie, in tenedoneJ15 heredum vel successorum domine Angeline, 
uxoris Gabrielis Padrós, quondam, ab occidente, in tenedone heredum vel successorum Petri 
Bargayo, agricultoris. et a circio, in tenedoneJI6 heredum vel successorum discretí Joannis 
Cirer, presbiteri. Et est sciendum quod predicta pecia terre pertinet et spectat ad JI7 dictam 
Quad, roll/ar. 

·'''EI documem no acaba i el folí 26 v. és en blanc. 

JlJSeglleir 1/11 eS/Jaí en !Jlane, deslinm (/ lJO,wr el dia. 

". 	 J"Segueix Margarita, uxor Pelri Nogues, quondam, sarloris, civis dicle civitalis el, rO/[[m. 
'''Segul'ir domine Ang. rall!m. 
1I·SegueLr dt, ratllaL 
'"Sl'glleir M. millar. 
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Margaritam, titulo sueJ1R proprie empcionis quam inde fecitl l9, una cum dicto Petro 
Nogués, marito SU0320 a Bernardo 11 [Fol. 27 v.] Bertrandí, alías Valent, barbitonsore, cive 
dicte civitatis, cum instrumento publico acto Barchinone, die quartadecima mensis 
anno a nativitate Domini millesimo CCCco vicesimo septimo et c1auso per discretum 
Joannem Osona, auctoritate regia notarium publicum Barchinone. Ad dictam autem 
Constanciam, predicta pertinebant et spectabant titulo hereditario predicto. Et est certum quod 
in predicto vendicionis instrumento est inserta clausula laudimii quinte partis, fuirque 
firmatum, dominii racione, per fratrem Bartholomeum Rubí, precentorem dicti monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone, procuratorem reverendi fratris Galcerandi, prioris predicti 
monasterii. De auibus. et cetera. 
Nicholaus Citjar, molerius 
Noverint universi quod die ¡ovis, vicesima mensis ¡anuarii, anno a nalivitate Domini 
millesimo CCCco sexagesimo secundo1ll , in presencia mei Bartholomei Costa, auctoritate 
regia notarii publici Barchinone infrascripti et in presencia etiam discreti Petri Sola, notarii, 
Joannis Fortuny et Bartholomei Costa, scriptorum Barchinone, testium ad hec vocatorum 
specialiter et assumptorum, Nicholaus Cigar, molerius, civis Barchinone, medio iuramento 
per ipsum preslÍto ad Sancta Dei Quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter lacta, 
confessus fuit et recognovit322 se habere, tenere et possidere in parrochia Sancte EuJalie de 
Provinciana, prope turri que fuit Simonis de Pulcroviso311 , quandam peciam terre vinee 
plantatam, cum arboribusJ24 diversorum generum, introhitibus, exitibus, iuribus et 
pertinenciis suis, et iIIam tenere per dictum monasterium Sancti Pau!i de Campo Barchinone 
et per suum reverendum priorem ipsius nomine et sub dominio et alodio eiusdem, ad censum 
viginti duorum solidorum et sex denariorum monete barchinonense de terno, singulis annis 
perpetuo solvendorum in testo Sancti Michaelis mensis Septembris. Et terminatur predicta 
pecia terre, ab oriente, in tenedone d'en Sellers, parrochie Sancti Vincencii de Serriano, a 
meridie, in quadam carraria publica per quam tenditur ad turrim de Bellvis, ab occidente, in 
tenedone Juliani Torres, et a circio, in tenedone Paschasii Torrent. Et de hiis exhibuit et 
hostendit quoddam publicum sue proprie empcionis·m // [Fol. 28 r.) instrumentum factum 
perl16 dictum Nicholaum Citiar a Bernardo Mas, collectore imposicionum, cive Barchinone, 
secunda die mensis octobris, anno a nativitate Domini millesimo CCCco quadragesimo sexto 
et clausum per discretum Joannem Despuig d'Odena, auctoritate regia notarium publicum 
Barchinone, de quibus, el cetera. 
"'mee, alms. per error de l'eser;"(), 
""feei (lIIIIS., I'u error del eopisw, 
""suo corregit sobre meo. 
"'secundo, corregit sobre tercio, 
'''Segueit un espai en blane equil·alent (1 unes tlues línies_ 
"'que fuit Simonis de Pulcroviso. interlineal. 
"'Segueit diversi. mll/ot, 
"'sue proprie empcionis. corregit solJre vendicionis_ 
"·factum pero interlineot. SegUf'Ír proprie empcionis faclum per Bernardum Mas, collectorem illlposicionum, 
civelll Barchinone, ratllat, 
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Paulus Strany, alias Ciprés 
.-
Noverint universi quod die iovis, vicesima mensis ianuarii intitulata, anno a nativitate 
Domini millesimo CCCco sexagesimo secundo327 , in presencia mei Bartholomei COSta, 
aucloritate regia notarii publici Barchinone subscripti et presenlibus elíam discretoJ28 Petro 
Sola, notario, el Johanne Forluny, scriptoribus Barchinone, testibus ad hec vocatorum 
specialiter et assumptorum, Paulus Strany, alias Ciprés, mercator, civis Barchinone, filius 
et329 he res universalis Gabrielis Strany, alias Ciprés, quondam330, mercatoris, civis dicte 
civitatis, patris sui, prout de dicta universali herencia plene constat per testamentum eiusdem 
Gabrielis quod fecit et ordinavit apud discretum Johannem Plana, quondam, auctoritate regia 
notarium publicum BarchinoneJ31 , medio iuramento per ipsum prestito ad Sancta Dei 
Quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, confessus fuit et recognovit reverendo 
fratri Paulo Plagat, magistro in Sacra pagina. Ordínis Fratrum Predicatorum, auctoritate 
apostolicam , administratori prioratus Sancti Pauli de Campo Barchinone, se tenere per 
dictum monasterium et eius reverendum priorem ipsius nomíne3JJ quoddam censuale trium 
morabatinorum bonorum alfonsinorum, auri tiní et ponderis recti ettotum dominium, firmam, 
fathicam, laudimium et aliud quodlibet íus quod díctus contitens habet et recipit et habere et 
recipere debet et consuevit, anno quolibet, in et super totís íIIis domibus, cum retrocurtali et 
fumo operis albi que ibi est et cum introhitibus, exitibus, iuribus et pertinenciis suis, quas 
Nicholaus Ripo1l334, gerrerius, civis Barchinone, habet et possidet ín dicta civitate 
Barchinone, apud locum vocatum als Ollés, in vico vocato de Na Quintal', et super quodam 
orto, dictis domibus contiguo // (Fo/. 28 v.] qui fuit de pertinenciis dictarum domorum, quem 
ortum, pro nunc, an Moram , brocaterius, civis Barchinone, ibidem habet et possidet. 
Quiquidem ortus habet de amplitudine in capite superiori sex cannas et quinque palmos ad 
cannam barchinonensem, et in capite inferiori sex cannas ad dictam cannam. Et de 
longitudine habet in capite inferiori OClo cannas et tres palmos ad dictam cannam et in capite 
superiori novem can nas ad dictam cannam. Et predicta tenent per dictum confitentem336 ad 
dictum censum dictorum trium morabatinorum337, anno quolibet solvendorum per duos 
terminos anni, scilicet, medietatem in testo Nathalis Domini et aliam medietatem in festo 
m secundo, corregit sobre tercio_ 
"'Segueit Barlholomeo Costa, filio meo, et Ludovieo Jorba, notariis. civibus Barchinone, mlllal, 
"'filius et, interlineal. 
""quondam, interlineat. 
',H Segueit un espai en blanc, equivalent a una /fnia_ 
"'auctoritate apostolica. interlineat. 
""tenere per dictum monasterium el eius Reverendum priorem ipsius nomine. corregil sobre habere. colligere. 
recipere et possidere, mtllat. 
'''Segueix generius, ratllal. 
". "'Segueit una pamula il.legible mlllalla. 
'''Segueit ce, mlllat. 
-'''Seglle¿t Qui hec tenet per dictum monasterium Saneti Pauli de Campo Barchinone el suum venerabilem 
priorem. ipsius nomine, et sub dominio el alodio eiusdem. ad censum diclorum duorum morabalinorum, anno 
quolibel, mtllal. 
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Sancti Johannis mensis Iunii, quemquidem censum dictorum triutn morabatinorum dictus 

Nicholaus Rippoll et sui solvere tenentur sine dampno et missione dicti en Mora et suorum. 

Et terminantur dicte domus cum dictis retrocurtali et furno super quibus dictumJJ8 percipítur 

censuale, ab oriente, in dicto ono d'en Mora, brocateríí, quí, ut predictum, fuit de 

pertínenciis dictarum domorum, a meridie, in tenedone Johannís Vandrell, 

occidente: in dicto vico de Na Quintar, et a circio, in tenedone Johannis Sebestiil, 

Item, etiam contessus fuít et recognovit dicto reverendo domino'U !) priori, nomine dicti 
monasteríi totum iIIud alíud censuale aliorum trium morabatinorum bonorum alfonsinorum 
auri fini et ponderis rectí et totum dominíum, firmam, fathicham et aliud quodlibet ius quod 
dictus contitens habet et recípit et habere et recipere debet et consuevit anno quolíbet in et 
super quibusdam aliis domibus cum retrocurtalí et cum introhitibus, exitibus omnibusque 
iuribus et pertinenciis suis, quas Johannes Sebestiil, gerrerius, civis Barchínone, habet et 
possidet in dicto loco, et predicta tenet per dictum confitentem ad dictum censum dictorum 
trium morabatinorum quolibet anno, perpetuo solvendorum per soluciones et terminos 
suppradictos, pro unoquoque quorum morabatinorum predictorum dantur et solvuntur et 
debent dari et solvi novem solidi monete barchinonense de terno. Et terminantur pro xi me 
dicte domus, ab oriente, in dicto orto dicti en Mora, brocaterii, a meridie, in tenedone dicti 
Nicholay Ripoll, ab occidente, in dicto vico, et a circio, in alia tenedone dicti Joannis 
Sebestiil, quam ibidem habet. Et est sciendum quod dicta censualia, que sunt in summa sex 
morabatini, debent esse salvi dicto contitenti et successoribus suis super unoquoque diClorum 
starium et super dicto orto dicti en Mora. Est etiam sciendum quod dictus coníilens, predicta 
omnia el singula tenet per monasterium Sanctí Pauli de Campo Barchinone el suum 
venerabilem príorem nomine eiusdem monasterii et sub dominio et alodio ipsius, ad censum 
duorum morabatínorum bonorum alfonsínorum auri fini et ponderis recti, annuatim, perpetuo, 
solvendorum in festo Sancti Bartholomei Apostoli, ad dictam racionem novem solidorum pro 
morabatíno.l4O. Est etiam.l41 sciendum quod predicta censualia pertinent et spectant ad 
dictum contitentem titulo hereditario predicto. Ad dictum autem Gabrielem Strany, alias 
Ciprés, predicta pertinebant et spectabant titulo sue proprie empcionis quam de predictis fecit 
a discreto Petro de Plano presbitero, beneficiato in Sede Barchinone, manumissore et 
exequtore testamenti seu ultime voluntatis domine Ciare, quondam, uxor Petri Sirnonis, 
quondam, sutoris, civis dicte civitatis, una et insolidum, cum discreto Anthonio Gensani, 
presbitero et beneficiato in dicta Sede et fratre Berengario de Pratis, Ordinis Fratrum 
Minorum Barchinone, et Petro de Pratis, II [Fol. 29 r.] presbitero. obtinente capellaniam 
Innocentium ipsius Sedis, iam omnibus vita functis, gerensque vices piarum causarum per 
díctam dominam Claram, quondam, in dicto eius ultimo testamento sibi heredium 
universalium institutarum, prout de dicta empcione plene constat instrumento publico inde 
acto Barchinone, quarta die mensis octobris, anno a nalivitate Domini millesimo CCCc o 
tricesimo Quinto et clauso per discretum Joannem Plana, auctoritate regia notarium publicurn 
"'dictum, interlíneal. 
""domino, afegit allllarge. 
-'MlDes de El est sciendum jins (1 ad diclam racioncm novem solidorum pro Illorabalino, esail allllarge esqllerre 
í al lIIarge inferior. 
"'etiam, corregíl sobre es!. 
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Barchinone, in quoquidem instrumento est inserta clausula laudimii septime partls, necnon 
fuit firmalum, dominii racione, per fratrem Galcerandum, nriorem dictiJ~2 monasterii Sancli 
Pauli. De Quibus. el cetera. 
Petrus Johannes Sirven!. mercator, civis Barchinone, 
tarnquam heres universalis honorabilis Petri Fon, quondam, 
mercatoris, civis dicte civítatis. 
Noverint universi quod die iovis, vicesima mensis ianuarii intitulata, anno a nativitate 
Domini míllesimo CCCco sexagesimo secundo, in presencia mei Bartholomei Costa, 
auctoritate regia notarii publici Barchinone subscripti et presentibus etiam Petro Sola, notario, 
et Johanne Fortuny, scriptore, civibus dicte civitatis, testibus ad hec vocatis specialiter et 
assumptis, Petrus Johannes Sirvent, mercator, civis Barchinone, tamquam heres universalis 
honora bilis Petri Fort, quondam, mercatoris, civis dicte civitatis, avunculi sui, cum 
testamento eiusdem quod íecit et ordinavit ac tirmavit apud discretum Petrum Paulum 
Puiades, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, tricesima die mensis novembris, 
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.143, medio iuramento per 
ipsum ad Sancta Dei Quatuor Evangelía manibus suis corporalíter tacta prestito, confessus fuit 
et recO!!IlOVil reverendo fratri Paulo Plaguat, magistro in Sacra Pagina, Ordinis Fratrum 
auctoritate apostolica administratori prioratus Sancti Pauli de Campo 
Barchinone, se habere et percipere, anno quolibel, in festo Nativitatis Domini, totum iIIud 
censuale sive censum trium morabatínorum bonorum alfonsinorum auri íini et ponderis recti, 
ad racionem novem solídorum pro quolíbet morabatino, in et super·\.l4 quibusdam domibus 
sive duobus stariis domorum cum duobus portalibus extra in vía publica apperientibus, cum 
introhitibus, exítibus et omnibus íuribus et pertinenciis SUiS3~~, que solebant esse tria staria 
quasquidem domos, Nicholaus Aragonés, payerius, civis dicte civitatis Barchinone, habet et 
possidet in civitate Barchinone II [Foi. 29 v.J, íuxta furnum de Viladays, in loco vocato 
Codols, ín carraria vocata de Na Quintar, alias del Vidre. Et terminantur dicte domus, super 
quibus díctum censuale trium morabatinorum percipitur, ab oriente346. Dictumque censuale 
cum omni iure eiusdem tenere per dictum monesterium Sancti Pauli de Campo Barchinone, 
ad censum duorum solidorum barchinonensium, anno quolibet solvendorum. in kalendis sive 
prima die mensis iunii. Et spectat dictum censuale predicto honorabili Petro Johanni Cirvent, 
ut heredi predicti honorabilis Petri FOr!, quondam, avunculi sui, cum testamento superius 
mencionato. Ad dictum autem Petrum Fort. quondam, predictum censuale pertínebat et 
spectabat, tamquam heredem universalem Petri Fort, quondam, curritoris phelpe, civis dicte 
Ad341civitatis, patris sui, ab intestato deffuncti. proxime dictum autem Petrum FOr!, 
predictum censuale pertinebat et spectabat titulo incarricationis nove stabilicionis per dictum 
Petrum Fort facte dicto Nicholao Aragonés de predictis domibus ad dictum annuum censum 
'''dicli, interlíneal. 
"'Seglleü confessus fuil el rccognovil. roll/m. 
.. 	
-'''super. interlínea/. 
"'Segueir ex íUís videlicet Ir. ro¡{{al. 
"·Segueir un espaí en b!ane eqllimlel1l a unes Ires líníes. deSlill(l/ a descriure les afrolll(/ciol1s de les cases. 
""Segueir dictum autem, mIl/m. 
\~ 
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trium morabatinorum per ipsum Petrum Fort, anno quolibet percipiendorum, super preffatis 
domibus, prout de dicta stabilicione constat instrumento publico inde acto apud dl~cretum 
Johannem Parayada, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, vicesima tercia die 
mensis marcii, anno a nativitate Domini millesimo CCC O nonagesimo octavo, in quoquidem 
instrumento est inserta clausula laudimii septime partís, necnon fuit firmatum, dominii 
racione, per venerabilem fratrem Petrum de Insula, Dei gracia, priorem dieti monasterii 
Sancti Pauli de Campo Barchinone. 
!tem, etiam, confessus fuit et recognovit dicto reverend0348 domino priori. nomine 
dicti sui monasterii, se349 haberel:lO et percipere anno quolibet totum illud censuale decem 
octo solidorum barchinonensium, cum toto dominio et a\io quolibet iure eiusdem, anno 
quolibet solvendorum in testo Sancti Johannis mensis lunii, in et super totis iltis domibus, una 
scilicet intus aliam, cum orto sive retrocurtali ipsis contiguo el puteo mediocri qui ibi est, 
cum introhitibus, exitibus et omnibus iuribus et pertinenciis suis quas'51 habet el possidet 
in dicta civitate, in vico vocato d'en Roig, et ipsas tenet per dictum contitentem ad dictum 
censum dictorum decem octo solidorum. Et dictus contitens predicta tenet per dictum 
monasterium et suum venerabilem priorem ipsius nomine, ad censum sex solidorum et octo 
denariorum. annis singulis solvendorum in testo Sancte Marie mensis Augusti. Et term inantur 
dicte domus super quibus dictum censuale decem octo solidorum percipitur, ab oriente, in 
dicto vico vocato d'en Roig352 , Et spectat predictum censuale dicto Petro Johanni Cirvent, 
ut heredi uníversali predicti honorabílís Petrí Fon, quondam, avunculi suí, cum testamento 
superius memorato. Ad dictum autem Petrum Fort, quondam, predictum censual e pertinebat 
et spectabat, tamquam heredem universalem dicti353 Petri Fort, quondam, curritoris phelpe, 
patris sui ab intestato deffuncti. Ad proxíme díctum autem Petrum Fon, predictum censuale 
pertinebat et spectabat, titulo sue proprie empcionis quam inde fedt a discretis Guillermo de 
Boxados, presbitero354 beneftíciato in ecclesia beate Maríe de Mari Barchinone et Anthonio 
de Solano, notario, cive dicte civitatis, manumissoribus surrogati in locum aliorum de 
mortuorum testamenti seu ultime voluntatis domine Du\cie, comorantis Barchinone, tilia Petri 
Busquets, quondam, marinarii, civis preffate civitatis, prout de dicta empcione constat 
instrumento publico ¡nde acto, apud discretum Jacobum " [Fol. 30 r.] de Trilea, auctoritate 
regia notarium publicum Barchinone, vicesimaquarta die octobris, anno a nativitate Domini 
millesim0355 trecentesimo nonagesimo quarto, in quoquidem instrumento inserta est clausula 
laudimii septime partis, necnon tuit tirmatum, dominii racione, per venerabilem fratrem 
Petrum de Insula, Dei gracia priorem dicti monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone. 
!tem, etiam, contessus fuit et recognovit dicto reverendo domino priori, nomine dicti 
sui monasterii, se habere et percipere, anno quolibet in testo beate Marie mensis MarcH totum 
'''Segueix p, ratllal. 

""Segue¿t lenere per díclUm monasteríum lolum iIIud censuale, ratllnl. 

"'corregil sobre haberere. 

"'Segueix fin espai en blane, equi¡'alenl a /lnes qUa/re paraules. 

"'Segueix un espai en blane equivalenl a diles l/nies. 

.l'.ldicti, imerlineal, 

''''prebitero, al n/S. 

"'Segueix qua, ra/llnl. 
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iIIud censuale octo morabatinorum bonorum alfonsinorum auri tini et ponderis recti, cum toto 
dominio et alio quolibet iure eiusdem356 in et super quibusdam domibus, cum tribus 
portalibus extra in via publica apperientibus et cum quodam turno gerrarum qui ibi est et cum 
exita eis contigua et cum introhitibus, exitibus et omnibus, iuribus et pertinenciis suis 
151 
quas· habet et possidet in civitate Barchínone, prope turnum quí dicitur de Villa aliorum 
et prope riariam que dicitur de COdolello, in quadam scilizet carraria vocata deis Ollers, 
prope portale síve locum qui dicitur de Tríginta Clavibus, dictumque censuale cum omni iure 
eiusdem tenere per3S8 díctum monasterium Sancti Pauli de Campo ad censum triginta uníus 
solidorum monete Barchinone, annuatim solvendorum in festo Sancte Marie mensis Febroarii. 
Et termínantur predicte domus super quibus dictum censuale dictorum morabatinorum 
percipítur, ab oriente359• 
Et spectat proxime dictum censuale dicto Petro Johanni Cirvent, ut heredi universali 
predicti honorabilis Petri Fort, quondam, avunculi sui, cum testamento superius memo rato 
Ad dictum autem Petrum Fort, quondam, predictum censuale pertinebat et spectabat tamquam 
heredem universalem dícti Petri Fort, quondam, patrís sui ab intestato detfuncti. Ad proxime 
dictum autem Petrum Fort, quondam, predictum censual e pertinebat et spectabat, título sue 
proprie empcionis qua m inde fecit a domina Francíscha, uxore venerabílís Johannis de 
Gualbis, civís Barchinone et a domina Clara, uxore venerabílis Francisci Romey, civis dicte 
cívitatis, cum publico instrumento inde acto vicesima prima die madii, anno a nativitate 
Domini millesimo trescentesimo nonagesimo quinto, clausoque et subsignato per discretum 
Arnaldum de Insulis, auctoritate regia notarium publicum Barchinone, in quoquidem 
instrumento inserta est clausula laudimii septime partís, necl10n tuit tírmatum, dominii 
racione, per venerabilem fratrem Petrum de Insula, Dei gracia priorem dicti monasteríi Sancti 
Pauli de Campo Barchinone. 
". illud censuale oeto morabatinorum bonorum alfollsínorum auri fini el ponderís reclÍ, eum loto dominio iure eiusdem. escril all//arge esquerre. 
"'Segueit un espaí en blane. equivalenT a /lnes q//atre pamules. deslinades (/ escriure-hi el nollt del declaran/. 
''''per, inTerlineal. 
"'Segueir un espai en blane. equivolent a dues l/nies. desfinades (1 escrire-l1i els límirs de les coses. 
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ÍNDEX DE NOMS' 
AGNÉS, muller de Berenguer Miró, jurispe­
rit, 19 r. 
Aguilar, puig d', Aguilario, Aquilario, podio 
de, indret del territori de Barcelona, prop deis 
Agudells, 23 r.-v. 
AGUSTINI (Antonius), notari, 3 r. 
ALAMANNI (Berengarius), notari, 16 v, 
ALEGRE (Bartholomeus), sabater, 1 r. 
ALEGRE (Petrus), prc\lere beneficiat de la 
Seu, 12 v. 
ALGERRI (Joannes), 12 v. 
AMERI! (Guillermus Nicholaus), mercader, 
9 r. ff Guillem Nicolau Amer. 
ANDREU (Petrus), notari, 21 v. 
ANGEUNA, muller de Bernat Reine, hor­
tola, 7 v. Vegeu Rexach (Bernardus). 
ANGELlNA, muller de Gabriel Padrós, mari­
ner, 10 r., 27 r. Vegeu Padros (Gabriel). 
ANGEUNA, muller d' Antoni Eixarc, merca­
der, ciutada de Barcelona, 24 v. Vegeu Xarch 
(Antonius). 
ANTUONIA, muller de Simó Ferrer, hortola, 
12 r. Vegeu Ferrarii (Simon). 
ANTICI (Bernardus), rajoler, 27 r. 
ANTICIl (Galbertus), rajoler, 9 v. 
ANTICH (Leonardus), rajoler, 15 v. 
ARAGAY (Laurencius), notari, 21 r. 
ARAGONES (Nicholaus), peier, 29 r.-v. 
ASIlERT! (Bernardus), ciutada de Barc., 23 r. 
AVINENT, agricultor, 12 v. 
AXIMINI (Johannes), notari, 15 r. // Joan 
Eiximenis. 
AXEMENO (Bartholomeus). Vegeu Exemeno 
(Bartholomeus) . 
Badarrida, indret del territori de Barcelona, 
situar a la parroquia de Santa Eulalia de Pro­
ven~ana, 15 v. 
BADlA (Raymundus), artimoner, 16 v. 
BALLESTER (Gabriel), 1 r. 
BAI.I.IT (Petrus), paraire, 23 r. 
BANYERES (Franciscus), fra, monjo de Sant 
Pau del Camp, cambrer i procurador del prior, 
4 v. 
BARBER (Petrus), carreter, 27 r. 
Bardina, Ca, indret del territori de Barcelo­
na, situat a Sarria, 25 v. 
BARGAYO (Petrus), agricultor, 27 r. 
BARTZALAY PHEBIP, jueu de Barcelona, 9 r. 
BARUS (Jacobus). hortola, 4 v. 
Bearn, país del Sud-Oest de la Gascunya 
(Occitania), Departament deis Pirineus AtIan­
tics (Fran~a), 24 r. 
BEATRICI (Matheus), mestre de fusines, 23v. 
BEI.LARIA (Arnaldus Guillertnus de), veguer 
de Barcelona, Igualada, Valles, Moia i Moia­
nes, 19 r. // Arnau Guillem de Bellera. 
Bellvís, torre de. Torre situada al territori de 
Barcelona, a la parroquia de Santa Eulitlia de 
Provem;ana. 27 v. 
BERBERANO (Johannes), dega de I'església 
de Santa Maria de Vilafninca del Penedes, 12 
v. 	 // Joan Barbera. 
BERENGARIUS, prior del monestir de San! 
Pau del Camp, 9 r. // Berenguer de Mataní. 
BERENGARII (Jacobus), rastellaire, 19 v. 
BERNARDI (Nicholaus), de la tresorería del 
reí Alfons el Magnaním, 24 r. // Nicolau 
Berna!. 
'Aquesl index es refcreix als noms que apareixen en el capbreu que ,edita cmu a Apéndix. Els IIml, de persona són escril5 
en versaleta, els mms geogn\fics en IIclra rodana i e1s altres assumples en lIetra cursiva, Al costal de la veu principal. hi són 
indicades les variallts i. a continuad",. les rcmissions al foil del capbreu. Si no es diu el cOIurari. 10lS cls noms es refereixen a 
persones i indrets de Ilareelona. Sempre que ens ha semblal que podia ser litit per al lector, l1em .scri! després del signe 1/ la forma 
actual deis lloms lIalilliLZal5. 
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BERTRANDI (Bernardus), alías Valent, bar­
ber, 27 r-v. 
Bladum, platea, placa del Blat, 14 r. 
Bonanatus Sabaferii, carraria de, carrer de 
Bonanat Sabater, 1 v., 2 r. 
.. BONENAT (Francíscus), 13 v. 
BORlA (Thomas), doctor en lleis, ciutada de 
Barcelona, marmessorde Joan Caselles, cofrer, 
13 v. 
BOSSER (Franciscus), aluder, 23 r. 
BoU (Johannes), veí de la parroquia de Sant 
Vicen~ de Sarria, 15 v. 
BOXADÓS(Guillermus), prevere beneficiatde 
I'església de Santa Maria del Mar, 29 v. // 
Guillem Boixadós. 
BRIN ES (Petrus), notari, 9 r. 

BROCART (Anthonius), notari, 2 r. 

BROSSA (Gabriel), notari, 15 r. 

Buada, indret del territori de Barcelona, 

situat en el camí de Sant Cugat del Valles, 9 v. 
BlIRGUERA (Gabriel), sabater, \O v. 
BlISQUETS (Anthonius), senyaler, 2 r. 
BlISQlIETS (Petrus), mariner, 29 v. 
CABATERII (Anthonius), fuster, 13 v. 
CAIlATERII (Gabriel), fuster, 13 v. 
CAIlATERI! (Jacobus), brocater, 16 v, 
CA CONOMINA (Honoratus), notari deBaree­
lona, 19 r., 24 v. 11 Honorat Saeonomina. 
CADENA (Johannes), notari imperial, 10 v 
CALAlJGLA (Petrus), corretger, 16 v. 
CALDES (Bartholomeus), mercader, dutada 
de Barcelona, 19 v., 20 r. 
CALP (Andreas), terrissaire i hortolii, 19 r. 
CALVET (Guillermus), veí de la parroquia de 
Sant Vicenc de Sarria, 15 v. 
Calvet, mal/sus d'EIl, mas d'En Calvet, a 
San! Vicenc de Sarria, 25 v. 
Camerata, castell de I'illa de Sicília (lt¡'lIia), 
5 v., 6 v. 
CANYELUS (Gabriel), notari, 4 r. 
CANYis (Gaspar), notari, 18 r. 
CAPDEVILA (Bernardus), hostaler, 3 \l. 
CAPONIS (Petrus), notari, 5 v. 
Caraba{'a, vico d'En, carrerd'En Carabassa, 
24 v. 
". 	 CARBONELt. (Petrus), notari, 24 v. 
CARBONIS (Paulus), 7 v. 
CARCERENY (Guillermus), mercader, 25 r. 
CARRERA (Johannes), notari, 7 v., I2 v. 
CASADEVALL (Anthonius), dutada. 21 v. 
CASASAGIA (Franciscus de), porter reial, 11 
v. 	If Francesc de Casasaja. 
CASANOVA (Gabriel), notari, 5 v. 
CASANOVA (Paulus), escriva, 3 r. 
CASANOVA, Casesnovís (Petrus de), notari, 
5 v., 6 v. 
CASEl.LES (Johannes), cofrer, 13 v. 
CASELLlS (Johannes de), notari, 26 r. 
CASES (Bartholomeus), assahonador, 23 v. 
CASTELL (Raimundus), mestre de cases, 18r. 
CASTELLARIO (Petrus de), 18 r. 
CASTELLET, Castelleto (Georgius de), prior 
de Sant Pau del Camp, 20 r. If Jordí de Caste­
lIet. Vegeu també Georgius. 
CATERINA, mullerd'Antoni Casadevall, ciu­
tada, 21 v. 
CATIIALA (Berengarius), hortolii, 1 r. 
CERVEU.Ó, En, 25 r. 
CIPRtS. Vegeu Strany. 
CIRER (Johannes), prevere, 27 r. 
CITJAR (N icholaus), moler, 27 v. f / N icolau 
Sitjar. 
Civatleria, vicus de 	 la, amiquirus vOCGro 
d'En Ferregellal, carrer de Barcelona, 16 r. 
CLAI'ERÓS (Anthonius), paraire, 22 r. 
CLARA, muller de Lleonard de Dou, merca­
der, 2 r. 
CLARA, muller de Galceran d'lsern, donzell, 
castella del castell de Camerata a I'illa de 
Sicília, 5 v., 6 v. 
CLARA, muller de Pere Simó, sabater, 
ciutada de Barcelona, 28 v., 29 r. Vegeu 
Simonis (Petrus). 
CLARA, muller de Francesc Romeu, ciutada 
de Barc., 30 r. Vegeu Romey (Franciscus). 
CLARAMUNT (Jacobus), notari, 25 r. 
Codolello, riaria de, riera de Codolell, 30 r. 
Codols, carraria deis, carrer de Barcelona, 
anomenat també de Na Quinfar i del Vidre, 22 
r., 29 v. 
COMERANA (Petrus de), notari, 5 v. 
COMES (Petrus), 12 r. 
CONILL (Simon), ciutada, 23 v. 
CON~'TANCIA, muller de Bernat Asbert, 
ciutada, 23 r. Vegeu Asberti (Bernardus). 
CONSTANCIA, muller de Pere Barber, carre­
ter, fol. 27 r.-v. Vegeu Barber (Petrus). 
CON~'TANCIA, muller de Bartomeu Caldes, 
cimada, i filia de Pere Mercer, carnisser, 19 
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V., 20 r. Vegeu Caldes (Banholomeus) í Mer­
cer (Petrus). 
CONSfANCIA, mullerde Francesc Diorga. 24 
v. 	Vegeu Diorga (Franciscus). 
CONSfANCIA, muller de Francesc Fructuós 
19 r. Vegeu Fructuosi (Franciscus). 
CONTI (Petrus), fra, monjo del monestír de 
Sant Pau del Camp, 4 r. 
Corrígerie. platea, pla\;a de la Corretgeria, 
de Barcelona, 16 r. 
CORRIGIARII (Petrus), agricultor, 12 v. II 
Pere Corretger. 
CORRONI (Johannes), notari, 19 r. II Joan 
Corró. 
COS (Leonardus de), mestre racional, 25 r. 
COSfA (Banholomeus), notari, 1 r., 2 v., 3 
r., 4 V., 6 r., 7 r.-v., 8 r., 9 v .. 10 r.-v., 11 
V., 12 L, 13 r., 14 r., 15 V., 16 r.,. 18 r.-v., 
19 V., 20 V., 21 v. 22 r., 24 r.-v., 25 r.-v., 27 
r., 28 r., 29 r. 
COSfA (Bal1holomeus), iUllior, escriva, 
testimoni, 1 r., 4 V., 10 r., 12 r., 14 L, 17 L, 
18 L, 19 V., 20 V., 21 V., 27 r. 
COSfA (Maninus), mercader, 18 V., 24 r. 
COSfA (Turdillis de), honola, 18 v. 
CREXELLS (Andreas), mercader, 10 v. 
Curia Vicarií, con o castell del veguer de 
Barcelona, 16 r. 
DAI.MACIl (Be rnardus) , ve! de la parroquia 
de Sant Vicen" de Sarria, 25 v. 
DALMACII (Johannes), 23 v. 
. DALMACII (Petru!0, notari, 17 v. 
DAROT (Jaco bus), prevere, notari de Solso­
na,27 r. 
DERANOS (Petrus), mercader, 2 r. 
Derecialla, vicus, carrer, anomenat també de 
Viladalls, 13 r. 
DESPUIG D'ODENA (Johannes), notari, 28 r. 
II Joan Despuig d'Odena. 
DEVESA (Petrus), notari, 13 v. 
DIORGA (Franciscus), ciutada, 24 v. 
DOL<;A. Vegeu Dulcia. 
DOMENECH (Andreas), hono1a, 7 r. 
DOMINICUS, fra, monjo sacrista de Sant Pau 
del 	Camp i hebdomadari, 4 r. 
Dovl (Girardus), mercader, 25 r. 
Dovl (Leonardus de), mercader, 2 L 
Dressalla, la, les Drassanes, 7 v. 
DULCIA, filla de Pere Busquets, mariner, 29 
v. Vegeu Busquets (Petrus) II Dol\;a. 
EGIDII (Guillermus), agricultor, 12 v. II 
Guillem Gil. 
EI.IONOR, muller d' Andreu Crexells, merca­
der i ciutada, 10 v. Vegeu Crexells (Andreas). 
EI.IONOR, muller de Ramon de Papio1, 
donzell, 24 v. Vegeu Papiolo (Raimundus de). 
EUFRASINA, muller de Francesc Marva. 12 
r.-v., 13 r.-v. Vegeu Marva (Franciscus). 
EULÁIJA, mullerde Banomeu d'Onis merca­
der, 5 v., 6 v. Vegeu Onís (Banholomeus de). 
EULÁLlA, muller de Jaume Berenguer, 
rastellaire, 19 v. Vegeu Berengarii (Jacobus). 
EllLÁIJA, mullerd' Antoni Poal, 24 v. Vegeu 
Poal (Anthonius). 
EXEMENO, AXEMENO (Banholomeus), 
notari, 25 r. /1 Banomeu Eiximeno. 
EXIMENI (Johannes), notari, 17 v. 
FANGAR (Banholomeus), escriva, testimoni, 
1 r., 2 v., 4 v., 6 r., 7 r.-v" 8 r., 9 v.,1O r., 
14 r., 15 v., 16 r. 
FERRAN (Michael), notari, 3 r.-v., 5 v. 
FERRARII (Amaldusl, batifuller d'or. 16 v. 
FERRARII (Anthonius), veí del Puig Aguilar, 
indret del territori de Barcelona, 23 v. 
FERRARII (Bemardus), fra, monjo imfermer 
i procurador de Jordi de Castellet, prior de 
Sant Pau del Camp, 1 V., 7 r., 8 r., 18 r. 
Vegeu Castelleto (Georgius de). 
FERRARII (Raimundus), barber, 15 r. 
FERRARII (Simon), honola, 12 r. 
Ferregellal, vicus d'EII, carrer, 16 r. Vegeu 
Cival/eria. 
FIGUERA (Johannes), veí de Barcelona, 7 r. 
FONTE (Raimundus de), draper, 14 V. 
FONTS (Jacobus Ses), ciutada, veí del carrer 
Bonanat Sabater, 1 V., 2 r. 
FORN (Bernardus), 4 v. 
FORT (Petrus). mercader, 29 r.-v. 
FORT (Petrus). corredor de felpa, 29 v.-30 r .. 
FORTllNY (Johannes), escriva, 17 r., 18 r.~ 
v., 19 v., 20 v., 21 v.• 22 r., 25 V., 27 r., 28 
r" 29 r. 
FoxÁ (Bernardus), sabaler, testimoni, 10 v. 
FRANCH (Johannes), notario 4 r., 8 V., 15 v. 
FRANCINA, muller de Maties Sal monís, 10 
v. 	Vegeu Salmonis (Mathia). 
FRANCISCA, muller de Francesc Tries, 
cuirasser, 16 r. Vegeu Tries (Franciscus). 
FRANCISCA, muller de Joan Torres, merca­
der, 19 r. Vegeu Torres (Johannes). 
EL MONE!>TIR DE SANT PAU DEL CAMP DE BARCELONA 
FRANCISCA, Francischa, muller de Joan de 
~ Gualbes, ciutada de Barct:lona, 30 r. Vegeu1..- Gualbes (Johannes de). l FRANCISCA, muller de Francesc Tries, 
cuirasser, 16 r. Vegeu Tries (Franciscus). 
FRANCISCA, muller de Banomeu Soler, 
pintor, 3 r. Vegeu Soler (Banholomeus). 
Fratrum Millorum, convent deIs Framenors 
de Barcelona, 29 r. 
FRUCTUOSII (Franciscus), 19 r. 
FuxlO (Archimbaldus de), senyor de la 
baronia de Nonells, al Bearn (Fran\;a), 24 r. II 
Arguimbau de Foix. 
GABRIELlS (Petrus), formenter, 1 r. 
GALCERANDllS, fra, prior del monestir de 
Sant Pau del Camp, 2 r., 9 v., 10 v., 12 V., 15 
V., 23 V., 27 r. // Galceran Carbó. 
Gascunya, país d'Occitania (Fran\;a), 24 r. 
GEORGlUS, fra, prior de Sant Pau del Camp, 
13 v. /1 Jordi de Castellet. Vegeu també Caste­
lIet (Georgius). 
GIRGUOS (Petrus), agricultor, 2 v., 3 r. 
GIRGUOS (Petrus Johannes), pare de Girguos 
(Petrus), 2 V., 3 r. 
GOMBAU, argenter, 3 v. 
Granada, indret del territori de Barcelona, en 
el camí de Barcelona a Sant Cugat del Valles, 
9 V., 10 r., 27 r. 
GRASSA (Anna), monja del convent de Santa 
Clara de Barcelona, 23 v. 
GllALBES (Baltasar de), 24 v. 
GUALBES (Jacobus de), ciutada, 8 r.-v . 
GUALBES (Johannes de). ciutada, pare de 
Gualbes (Jacobus), 8 V., 9 L, 30 r. 
Hona Superior Sancti Pauli, hona de Sanr 
Pau, situada al voltant del monestir, 1 r., 2 v., 
4 V., 6 r., 7 L-V., 12 L-V., 17 r. 18 V., 20 V., 
29 v. 
Hospitalis d'EII Vilar, alias de Sancta Ma­
ria, hospital Desvilar de Barcelona, 1 r. 
Hospitalis de Sallcta Maria. Vegeu Hospita­
lis d 'EII Vilar. 
Hostal del Bou, hostal, situat prop de la 
Pla\;a Nova, 3 v. 
lllfirmorum. domus, cívÍfatis Barchillolle, Ca­
sa deIs Malalts de la ciutat de Barcelona. 
'. 
lllllocelltium, capel/alliam ín Sede BarchillO­
l/eIIse, Capellania deis Sant Innocents de la Seu 
de Barcelona, 29 r. 
INSULlS (Arnaldus de), notari, 4 r., 30 r. II 
Arnau d'IIIa. 
INSllLlS (Anthonius de), notari, 15 v. II 
Antoni d'lIIa. 
INSULlS (Petrus de), fra, prior de Sant Pau 
del Camp, 29 v .. 30 r. II Pere d'lIIa. 
ISABEL, muller de Gelaben Rovira, ciutada 
de Barcelona, 18 v. Vegeu Rovíra (Gilabenus). 
ISERN (Galcerandus d'), donzell, castella del 
castell de Camerata, a Sicília, 5 V., 6 v. 
JACOBllS, tÍfulo Sallcti Clemelllis. cardenal 
de Valencia, 25 r. 
ISERN, Ysernií (Jacobus), notari, 16 v. 
JOUANNA, mulIer de Pere Spiells, de la 
de Sant Vicen\; de Sarria, 15 v. 
Vegeu Spiells (Petrus). 
JOIIANNA, muller de Pere de Vilademar, 
apotecari, 20 V., 21 V., 22 r. Vegeu Vilademar 
(Petrus de). 
JOIIANNETA, muller de Bernat Serra, ciu­
tada. 14 L-V. Vegeu Serra (Bernardus). 
JORBA (Ludovicus), notari, 9 r. 
JORDÁ (Johannes), mercader, 5 L-V., 6 r. 
JULlOL (Petrus), mercader, 13 L 
LAllRENCIUS, abat S.Maria de Solsona, 27 L 
LENA (Angelina), monja del monestir de 
Santa Maria de Jonqueres, filia de Francesc de 
Lena, jurisperit, ciutada de Barcelona, 22 r. 
Vegeu Lena (Franciscus de). 
LENA (Franciscus de), jurisperit, ciutada de 
Barcelona, 22 r. 
Lepa Olles, alias Granada, indretdellerritori 
de Barcelona, situat en el camí que anava de 
Barcelona a Sant Cugat del Valles, 10 r. 
LUNES (Anthonius), veí de Barcelona, 23 L 
Macellum maiorem, maell major, 14r. 
MAFFAMADELL, sarraí, garbel1ador, 11 v. 
MANDINA, muller d'Antoni Tió, mercader" 
14 r.-v., 15 r. Vegeu Tió (Anthonius). 
MAR<;OL, Mer\;ol (Guillermus), mestre de 
cases, 23 v. 
MARGALL (Petrus), notari, 10 r. 
MARGARITA, muller de Pere Nogués, sargi­
dor, 27 r. Vegeu Nogués (Petrus). 
MARGARITA, muller de Joan Ribalta, merca­
der, 9 L Vegeu Ribalta (Johannes). 
MARIA, muller de Pere Mercer, carnisser, 
20 r. Vegeu Mercer (Petrus). 
MARIA, muller de Miquel Ferran, notari, 3 
r. Vegeu Ferran (Michael). 
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MARQIIET (Galcerandus), apotecari, 18 r. 
MARTINI (Anthonius), veí de la parroquia de 
Sant Vicen9 de Sarría. 15 v. 
MARTlNI (Guíllermus). 2 r. 
MARvÁ(Francíscus), mercader, 12 r.-v., 13 
r.-v. 
MARVÁ (Petrus), mercader, fill de Francesc 
Marva í d'Eufrasina, 12 r., 13 r. Vegeu Marva 
(Franciscus) í Eufrasina. 
MAS (Bernardus), col.lector d'imposicions, 
28 r. 
MATHEUS(Anthonius), mestredecases, 18r. 
MATHI'lJS (Bonanatus), 12 r. 
MATIIEUS (Petrus), 18 v. 
MAYMONI PIIABIP, jueu, 9 r. 
MAYOLl (Johannes), 8 v. 
MERCER (Petrus), carnisser, 20 r. 
MEYANS (Johannes), notari, 20 r. 
Mill, Mi)'. l'icus de. carrer del Mili 14 v. 
MILLARIIS (Arnaldus de), notari, 19 r. 11 
Arnau de Míllars. 
MIRALLES (Bartholomeus), 23 r.-v. 
MIRONI (Berengaríus), jurisconsult, 21 r. 1/ 
Berenguer Miró. 
MIRONI (Petrus), museu de la casa del reí, 5 
r.-v. 11 Pere Miró. 
MONTMANY (Vincencius), veí de la vila de 
Molins de Reí, 19 v. 
Mons Judaycus, Montjulc, 18 r., 24 r. 
MORA, EN, brocater, 28 v. 
MORATO (Franciscus), 13 v. 
Mumerols, mallsum de, mas de Monterols, 
a la parroquia de Sant Vicel19 de Sarria, 25 v. 
MUNTEROLS (Huguetus), veí de la parrilquia 
de Sant Vicen~ de Sarria, 25 v. 
MUNTEROLS (Petrus de), veí de la parroquia 
de Sant Vicem; de Sarria, 26 r. 
Muros IIOFOS, muralla nova, 4 v. 
NADAL (Petrus), agricultor, 12 r. 
NAVARRO (Stephanus), aluder. 9 v .. 10 r. 
NET (Petrus), fra, mOI~o imfermer del 
11l0nestir de Sant Pau del Camp, procurador, 
per estar vacant el priorat, 4 r. 
NIGRI (Bartholomeus), mercader, 13 r. 
NOGlIES (Gaspar), 27 r. 
NOGUES (Petrus), sargidor, 9 v, 27 r. 
NONELLO (Corraldus de), alias Pere lo 
Siciliii, 24 r. 11 Conrad de Nonell 
NOVES (Bernardus), notario 9 r. 
ODENA (Guillermus d'), agricultor. 2 v. 
OUVERII (Arnaldus), ciutadil, 11 r.-v. 

OI.lVERII (Michael), notari, 16 f. 

OUVERII (Petrus), fra, prior del monestir de 

Sant Pau del Camp, 15 r., 17 v. 
Ollers blallchs, carraria de, vicus de, carrer 
deIs OIlers blancs, 5 r.-v., 28 r., 30 r. 
ORTA (Guillermus de), notari, 9 r. 
ORTIS (Bartholomeus de), mercader, 6 v. 
ORTlS (Mathia de). mercader, 5 v. 
OSONA (Johannes de), notari, 4 v., 9 v. ,27 v. 
Ostal del BOIl. Vegeu Hostal del Bou. 
Padró, indret situat, ford la muralla de la 
Rambla, 18 v. 1/ el Pedró. 
PAOROLO (lohalllles), notari, 15 v. 
PAOROS (Gabriel), mariner, 10 r. 
PARALLAOES (Bartholomeus). flassader, Iv. 
PARAYAOA (Johannes), notari, 29 v. 
PASClIASII (Arnaldus), moler, 24 r. 
PAlILlIS (Petrus), hortolil, 10 r. 
PENADAT (Guillermus), calceter. 23 r. 
PEI.UCERII (Bernardus), agricultor,12 r. 
PELUCERII (Jacobus), mercader, 24 r. 
PELLlCERII (Petrus), notario 19 r. 
PERERS (Bartholomeus de), ciutada, 10 v. 
PETRUS, fra, prior del mOllestir de Sant Pau 
del Camp, 3 r., 11 r. 11 Pere d'IIIa. Vegeu 
també Insulis (Petrus de). 
PIIABlP MAYMO, jueu, 9 r. 
PI.AGAT, Plaguat, Plegat (Paulus), mestre en 
Sagrada Escriptura, de I'Orde del Frares 
Predicadors, prior del monestir de Sant Pau del 
Camp, 1 r.-v .• 2 v., 3 v., 4 v., 6 r., 7 r.-v., 8 
f.. 9 v., 10 r., I1 r.-v., 12 r., 13 r., 14 r., 15 
V., 16 r., 17 r., 18 r.-v., 19 V., 20 V., 21 v., 
24 r.-v., 25 V., 27 r., 28 r., 29 r., 30 v. 
PLANA (1ohannes), notari, 28 r., 29 r. 
PLANO (Petrus), prevere beneficiat de la 
Seu, 28 v. 
Platea Nova, Pla~a Nova. 3 v. 
PLEGAMANS (En), 3 v. 
POCllASANCII (Bonanatus de), mercader, 
25r. 
PODIO (Guillermus de), 12 r. 1/ Guillem de 
Puig. 
PODlOSELU (Berengarius), notari, 10 r. 
PORTELLA (Antonius), canonge de la Seu, 
4r. 
PRATIS (Berengarius), fra, de I'Orde de 
Framenors, 28 v. 
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PRATlS (Petrus), prevere de la capellania 
deis Sants Innocents de la Seu, 29 r.
• PRATS (Bernardus), ciutada, 23 r. 
PRATS (Petrus). veí de la parroquia de Sant 
Vicen~ de Sarria, 25 v, 
PUIADES (Petrus Paulus), notari, 12 r., 13 
r., 24 V., 29 r. 
Pulcrovisu, turris de. Vegeu Bellvís. 
Quilllar; Na, carraria de, vicus de, carrer de 
Na Quintar, alias deIs Códols o del Vidre, 21 
V., 22 r., 28 r.-v., 29 v. 
RABAC;:A (Guillermus), mercader, 9 r. 
RAfFART(Bartholomeus), prevere, beneficiat 
de la Seu, 5 r.-v., 6 r.-v. 
RAGEDELL (Gabriel), batxiller en decrets, 
24v. 
RAINER (Petrus), hostaler, 6 r. 
RAPHAELA, 8 v. 
REQUESENS (Bartholomeus), notari, 1 v., 3r. 
RESTANYA (Petrus), abaixador, 14 r.-v. 
REXACH (Bernardus), hortola, 7 r. 
Rhodus, iIIa gurega de la mar Egea, 10 v. 
RIBALTA (Johannes), mercader, 9 r. 
RIBES (Bernardus Bartholomeus), notari, 
10r. 
RlPOLL (Nicholaus), terrissaíre. 28 r.-v. 
RltJDOR (Raphael), notari, 7 r., 24 r. 
Roig, vicus d'En, carrer d'En Roig. 29 v. 
ROMAGUERA (Dimitri), matrasser, 11 r. 
ROMANYÁ (Genesius), moler, 18 r. 
ROMEY (Guillermus), ciulada, 23 r .. 30r. 
Roqueta, r;:a. Indret situat a la montanya de 
Montiu1c, 18 r. 
ROSSELL, agricultor, 12 v. 
ROSSELL (Jacobus), notari, 15 r. 
ROVIRA (Gilaberrus), ciutada, 18 v. 
ROVIRA (Petrus), notari, 9 r. 
ROURA (Julianus de), notari, 3 r. 
RUBI (Bartholomeus), xantre del monestir de 
Sant Pau del Camp, 27 r. 
SABATERII (Berengarius), ferrer, 15 v. 
SAGADELLI (Salvator), prevere. beneficiar de 
la Seu, 2 r. 
SAGlIR (Johannes), 23 v. 
SAlOL Sayol, Seyol (Berengarius), 5 r., 8 v. 
SALARES (Petrus), agricultor, de Vic, 23 r.
'. 
SALMONIS (Aldoncia), filia de Maties Salmo­
nís, 10 v. Vegeu Salmonis (Mathia). 
SALMONIS (Clara), filia de Maties Salmonis, 
10 v. Vegeu Salmonis (Malhia). 
SALMONIS (Francina), filia de Maties Salmo­
nis, 10 v. Vegeu Salmonis (Mathia). 
SALMONIS (Guillermus), pare de Maties 
Salmonis, 1I v. 
SALMONIS (Isabel), filia de Maties Salmonis, 
10 v. Vegeu Salmonis (Mathia). 
SALMONIS (Joana), filia de Maties Salmonis, 
!O v. Vegeu Salmonis (Mathia). 
SALMONIS (Mathia), mercader, ciutada de 
Barcelona, 10 V., 1I v. 
SALVATORIS (Franciscus), dutada de Baree· 
lona, 13 r. 
Sallahllga, Sanauge, call d'En, prop la 
capella de la Sanlíssima Trinilat, 1I r.-v. 
SANCCIA, muller de Pere Castellar, 18 r. 
Vegeu Castellario (Petrus de). 
SANCCIA, muller de Pere de Munterols, de 
la parroqu ia de Sant Vieen9 de Sarria i filla de 
Francesc de Sarria, 26 r. Vegeu Munterols 
(Petrus de) i Serriano (Franciscus de). 
Sal/cta Eulalia de Provinciana, parroquia de, 
Santa Eulalia de Provem;ana, 15 v. 
Sallcta María, altar del monestir de Sant Pau 
del Camp, 24 r. 
Sallcta Maria de Mari, eccle.lía de. església 
de Santa Maria del Mar., 29 v. 
Sancta Maria de Mercede Captivorllll1, 
convent de Santa Maria de la Merce deis Cap­
tius. 24 v. 
Sallcta Maria de Solsol1a, ecclesia de, esglé­
sía de Santa Maria de la localitat de Solsona, 
27 r. 
Sancta Maria de Talamallca, diocesis vicell' 
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diocesis de Vic, 23 r. 
Sallcta Maria Villefrallche Penitel1sis. esglé­
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SANC"(O CLEMENTE (Petrus de), ciutada, 
13r. 11 Pere de Santcliment. 
SANcrO DIONISIO (Dalmaciu de), doctor en 
lIeis, 23 r. 1/ Dalmau de Sant Denís. 
Sal/ctus Cucuphatus Vallellsis, monestir de 
Sant Cugat del Valles, 25 r. 
Sanctlls Paulus, via de, carrer de Sant Pau. 
18 v. 
Sal/ctus Petrus Puellarulll, monestir de Sant 
Pere de les Puelles. 25 v. 
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Sallctus Villcellcius de Serrial/o, parrúquia de 
Sant Vicen9 de Sarria, 15 v., 25 V., 26 r" 27 
v. 
Sarriallus, Serrianus, parroquia de, 15 v., 25 
v. Vegeu també Sanctus Vincencius de Sarria­
no. 
SBERT (Bartholomeusl. manescal, 9 v. 
SCUDERIl (Berengarius), notari, 22 r. // 
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Tornell. 
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de Bernat Tornell, barber, 20 r. 
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TORRES (Johannes), mercader, 19 r. 
TORRES (Julianus), 27 v. 
Trema Claus, porta de Barcelona, 5 r., 30 r. 
TRIES (Francíscus), argenter, 16 r. 
TRIES (Franciscus), cuirasser, 16 r. 
TRIES (Gabriel), esperoner, 16 r. 
TRIES (Johannes), 16 v. 
TRIF_'i (Petrus), esperoner, 16 r. 
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TURELLl (Marchus), ciutada, 24 v. 

UBAC, Ubach (Johannes), notari, 5 v., 6 v., 
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VANDRELL (Johannes), terrissaire, 28 v. 
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Vidre, carrer del, 29 v. Vegeu Quintar. 
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Viladalls, vicus de, carrer, 8 r.-v., 13 r. 
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de, fom, 2Iv., 22r., 29'1., 30r. 
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Joana, 20 v., 21 r.-v., 22 r., 23 r.-v. 
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VILELLA (Dominicus), tapíner í hortola, 7 r. 
VITALIS (Johannesl, veí de la parroquia de 
Sant Vícen9 de Sarria, 15 V. 11 Joan Vida\. 
VITALlS (Nicholaus), mercader, 5 r. 
VIVES (Petrus), prevere beneficiat de S. 
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